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f.,r l.-1,ilr ,iahnlr:. saya inEin nlernkamkarr ribtrnrr t,:rima kasih




ll'r''r'l'r t'r'Iryr:l ia latihan ilmiah saya, Dr Fai.irnnh O Hasnah Daud
lii-r r t,a:r a.iarair,dan notrong"n beriau i*;,:,';r*,rr*;n sehingEa
l.l{.f|{hl.i:i::nrt!e:lye1idiltani.n.i....:i.
r,.'.irtyr't:'rt'r t,engunlpr-:1an dala ka.jiap irri l'.rnyaI bergaptung Iepada
11.,,'iiisal'ilr re s;prr-';16tsn. l',nya irrE jrr nrr.rr)rTuc.aJ,kerr l-errina hasih kepada
Irrilt l,raclttllali, Petigr:r'rrs;",,rnrlret Manusjr rlnlgaLe-palmolive dan
llri,ri!,. [laurl Kaclir, rF:n!{l]rus per:ic,r.rf.'} }{aln1,:.:in Airlines'kerana
s'rrl i nelrr:rli{ltrrr nri-rsia untuli hrrt.enrr:hr:a} clerrgan sa1,2. Tidak lupa
jr:en iiga l'e:jl,rrndeit l.ain ylan€ telali nemha las soal selidik yang
dilil.|'t:tl'irn nir:lalui I-:,DSriaitr: EnciI i,{iJ. Rahi.m l]a,pieo. St,aff and
Trnjriitrgi'1r,t:ag.;1',H:r1ir3'5i,3TobeccaCoL],htl.;En,:i|rXenn]ettrs.:lt
Clrtrr, A:':.- if.rrlrt. M'.rnagrir HelrPower Plan irrg, 'f tre HongKong & Shanghai
P,aliliiirE i.-"q1p,1,11;1f..i"r:n d.:n Cik Aishah Abd H3Dag.,, Hanpe.rwer Trainin€
14artof.r-:t', I'lonf; Leon€ t'inarr.:e
Alih j rnyn t-.erima kasih Juga diuca.plian keprs6* adi.k saya, K.C
bl''tt( 
'li,rt {:i l{ A:l in ),atrF t.elah rnenrbant.u saya dalanr kerja mepaip
l:il llrr,r: i imilrlr ini.
1^ltt11'; Y{lKtl Fi'l






r);rr.i j i1 .-in tr:r.har,lap pe-soalan 5l5wazal,t cf arr [rnker- jaar'
tc-,rlraCtap.janqksanma.l.jkandaripad3S,i:51Wfl:a|r-..




ntljel.tif ,nrt:torJologi dan m,rgalah l,ajian rJi--eht.1 tl."an. 8ab ini .juga
me-nbia.lrrqkan I atar beLa'karrq cJua r-t.'r,Fr:lrrrJe:r'l )/arrrrS d,j.t.emuduqa' iaitlu
t]clqa1.el]a].rnn],j'vcdanl"la].:y:,iaAjrl]:]ne5l
l(r:r1:;61 1,1 ' a:;as ber-kenaan pe[]gl-lr Lrsar:.r pr:r i awatan peker j aan
cl ;:r i.,Fr.L-n[Je!-r. lr,qan r:e-rdas cJ i t] jrrr- anqkarr rJ'a I a'rn ilab Dya.' Bab Tiga
:
mpr-r 
-ii:las!.arr b;'gaim.rna prD--Fs penqarnbilan.prlapi--an dan pemilihan
pr"ksr-j.r riilakr.rkarr cJalam sya.ril,;at re=poncien. Aspek yang diliputi
.rrJrl,rlr ..'rmhp" ptrngambilan pr:kp.r-ia darr l.aEdalr pgin)'aringan.
J,rn,.i-. jar+atan yanLl bia:.:nya cl ijawat oleh siEwazah dalam
c-.;,.1 r;ikal- r"er'1:nndr:n mernl:etrtuk,.balragian arl.tl Bab Empat' Ini
rti.il,rt., dr-ng,i11 Jar'lgkaan majikan terharlap kprmahinan dan
;-rt,'rri.hr1,nq, r,,ist'1.-lzah st-'rta p€rFrediaalr unttrl' temtrrJLlq.f .
Arr..r1is:q akhir berkenaan responcl majif..an terhadap
mgrrqhagiIkan r-ii';wazah yanq 1r-trjh'employai:lr:' rJibirrcangkan
r.Ja|,arn Fab l;'rre.r .'T-iga implikas,i utanta yanrJ di-tel: ankan adalah
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Strriktur Orgalrigasi t"lalaysia Arrl inns
Car' ,:a Funq:sional Orqanisa:-i , + Per'j awatan










41Pe'ni Iaiarr' terhadaP individu
tii
(rii.,)
I:. ::.,::_.:..;..i. : 
-
L,eiLrlnrn..uhan ekononi nerupahan s'la,Ith satu objek;tif :utama
.'' 
. 
'5* Ieg i, ',,:d,engan,, ,.'nratl'a,nat, ' '' in i'r,, .
., : :.: :: : ..: : :,.i:j:.:: :jl:..:.t-ir.::
*"s*t:* alr n,egara akan ' 
"Ub" mengu ri ngkah"peng'lngdu 
r*n, 'sef t-a
rlr{-,rfgtrasilkan tenaga burun :..:
''lli HalaV"i*,' ltadar..ptrtu*Srrtia*iekOit;n'i 
',yanf' 
pesat'' padA.
. : : , .. ." ' ' 
i:: : 
'
1sr11r:n 1g?0an dengap setrd'irir:rYA, t'i6a'k'-tnrlnjadikan masalah,
t.enr,,ilng€uran satu isu. HenielanB pertenElahan dekad B0an
..
fue a4aan :. neLanbung : itu telah d isan,ti' ' d,ensan temF on l
kemelesoLan yang paling Iama sejak ir,* Great Deperssion'
Kemelesetan yan€ berparrjangan ini teLah meniadikan
:
k.eadaan eltononi seluruh dunia kian tidak rmenentu' , Kesannya
jr.rsa mempengaruhi dan melarnbatkan kadar partunbuhan ekononi
llntuvui". Berikuban Oengah kadai pert,umbuhan ekonoml yang
renr.!a.lr.' nasjnlah Sunratena$a terutamanya: penglangduran nulai
Kq,tri,dnk seirabengan ' antara bi lansan penawsran tenaga
lrnrrrh darr bilangian peluang pekrerjaan ya'ng disediakan denglan




etara Lerutarna sejak tahun 1985;pr:ratris adalah anat k ; ,, :
['e r t ambahan t.enaga buruh Yarr€ berterusan nener]ukan lebih




l l p*itu*r,urra;, ', vanet,i,errir,ir.da.IAln. nvediaan neketr,aanl
min,ipgkatkan' kadar'-eenganglguran::,,' :',,'.',.,:,'::: ;,,,
E!tc,ran rlaripacla kemelesetan ekonomi pacla
'. 
:.: 
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.t:, 1.,, , ' , .
l"lllrlt lllflltrtt l.pIah meninrbulkarr sr.lat,u !--uas:lna bartt.
['',rr{;lnFlFlrir:rn'ii l<alangan siswazah, 
""loupun li,jaH dihenali
, 
I inr." h i.rrfl€a enan 't,ahu.n sebelunnl'a, : k.in i le Iah rnen j ail i suatu




,,. ' :rrl 11 1 
" 
1, t,e l'hul:unB secara langsulnl i 'a.*narnl , ' g:end,apat,an ',d 
"n
: :i 'r,:t.af.il:r; trj,*lrc.r.iaan. Bila berlaltunya,rreitumbuhan ek._.,nomi yan€
I r c'it , lrulrrrngan anta.ra pelajaran tinggi dan pelterjaan yang
rJipersoalkan. Akal"r . t,etaf, j t,rdn wakt,tr
,::.fll8l f:s:rrf ;ip h i la F'eIer,1a]an j el is in,i. tirlah meneukup i un tuk
,nrelt,trmpnng lte.'F.erlrrati :siswazah, p,erirubungart ya.ng tirCak
sF,t:,ltrattF irr i rnenjadi suatu nasa lah serir:s.
llotrr.tt'rtf. .larlual 1.2'., !,eraLlsan F,16ganggur yeng
I'r,'rlt-]:rynltart maktab. institut rlan universiti bertarnbah
l"'1,!lr fl"rip,nrJn flrra hali gancra antara tahrrn lgBS dan lggg,
iail.rr rllr: ipacla C.tj F,eraLus hep,ada lB f,erat.r:s. Berbanding
,
rlr,,l'r.{ rIr h.:.rr"lltr f.cngAng6lr.1ran '-li .laclual I . 1 , Fiengllrangan, dalan
lqr,,l:rr F,*ngnllgguran s@ara k$seluruhan telah cjiikuti' dengan
lt{.1Innrbqp;rn rlalam Fff aat.usarr F,elgarrggur yaltEi 
,menril iki taraf
p'enr,l ictil.-a,n dr perin4kat naktab, inslit.ut dan universiti.













Pe}'tntnlrtlhran F,es;aL ekonorri yurrH berterusan dijalgka
"l 'a
.".|:rla.n. tahrrr; 1ggtl., Henr:rut Laporan Efuonomi 1gg0/g1,
' 
:r. :j ' i.fu 66,11'r,1tnr;i arr P,slilngan. Halaysia, se.banya,k Z5Z,,2S-0 ,nelierja.an
' trn rtl 
'l ii angk l, akafirclir.rujudkan dalam tahun I9g0, i aitu pada
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Gu-11 a 
-t,-eh *ga' d,*ln,r




T a'!iti n Tenaga bu'ruh('000) G'unrat:e:l aEia( '000 ) Kad a r:penganEguran(%)
t1;r1i11 5 122.2 4 835.2 5.6
,'.'ll,liiS 6 0.39.1 5 E:24:.6 6.9
lnrrFi 6 222.2 5 706.,.5 .' ' :8.3 . ,',r.r.,JVLLL.LUt..,.J...,Lr.(
1'987 6 408.9 5 fJSr-] .8
1983 t\ '622.? 6 0B?.5 B. 1
igBE 6 834.1 6 3.rrfj.9 7.I
.
1991] 'l 04ti..'r 6 6l'l:r.4 0.3
Sltl'lP'Hl : Lap':r:an Hkonomi 1f19t.)r/91, Kementerian Ker.lanElan
l'lalnyr;ia.
.larJu;r l. 1 -Z ['elrgangtlrr r berkelayaknn
universiti
naklab, institut dan













































iilJflBiiR : 'Lap'ora.n, Eltononi
' ': .: llal.aysis.'. '
l OQr.l ,/O 1L'JAVl L'L,
3
Kenren ter ian Kewangan
t r lrtttt ! !lfll l
' :: , :: .: .a
, 
, ,: . : ir ,t i , : | .a , -
: Ili'11,.:nn ;re r:t urnb{han tenaga buruh 1:itla; }tadar yang
t',=lr,.ia.h, i:,r i.tr: hanya 3. 1 peraLtls, kadar pertenbahan
;'rlir'lr j ann y,rng stabil dijangf ka akan nengurangkBn
[,pl)tl;,rnflF{Llran kepada 6.3 peratus' 'rJa].am :t,ahr.rn
:ir;-,r,frlrlrrlin€ cJengan 7.1 f'sratus, Lrada tlrltt:n 1llB9.
F\€,ngnrrgguran pada Lahutr 1990 acla lah kacjar yang
r'errrJilh dalarn j angkamasa enrp.rat tahun ltebelakalr$an in,i
l.,a'lir. para$ yanE sanra sr:hrelum ber'laltuny,a lieneleseLan
,l















I .2 I'IiNYATA HASA[,AII
Lni,,11'1,11 !lkr,'ncrmi. 1tt9[trzg1. nre] af,orkstt L,ahawa dalan dua
'l-lrlt:li lir*trre lnkangan j.ni, kariar pr-rrtrtmhuhan e ltononi Halay.sia
i;, lalt l!.:lrtnnbah baik dan jni dii.kuti rlenParr L.'enurunan kadar
1,r:riHan j.lg1rrln serjara keseluruhan . llnkiltat iri i nenunjukkan
{ r-nr'r,r,J111 [,r,nqanflgur'nn siswaia]r F,n,la masa kini L,ttltan lagi
lir,rsalr ilaripada kenterDsritan eltonomi dalan
rrr,r1.,r).ir.rr.lltan lilJ,rranf; pekerjaan seper:i nRnn yarrFl tterl.aku pada
1-,r,,r''i..r:rr€:rl:1n tahr,tn ltlBt.lsn. Secara lebilr l{husus, rf aktor*
f'rl:t ,:r- lti ilr t.el irtr nlr:rlyrrrrl"rarr6l kep,s61o lterlal<unya pengantlguran
':lj kl.L::trEart siswa.zah.
l:,r I afr ::a.l-u f aktr-rr uta.na ia lah ke t,iclak seimban€lan anLara
l;,{ilrfrr,.lgar:i,rrr r.lan prjrmintaarr terharlap grtnatenaga siswazah.
Irri. dlrp::t dilihat daripar:la Frena{^taran sisrazah, yang
l-'s:r,l,ebi lrrrn rlalam t-'idan€-bidarr€ t.ertenLu . rFada pendap+t
ll'e"rlrir,rlyakatr', nraj ikan pula kriteria utama berlakunya
.:. I













p."':kr:r.ilr.rr Lr.:1ah dilaporkan dalam althbar tenrp'at an .' ,Secara
I r., t'l.r,t lta p:, irm imp i n korparat t:elah nenghritik dan
niflfr iircarrp-Ikriri kelenrn.han pa.ra siswaeatr: yairg ne.nye,liabltn,n
r:e re'l<A l-i rl:rit lagi nenikmati ' sta'fus sepert i sebelu:n
l.'r:r.lak:lnya lternelesefan ekononi pada p:erbe,ngalrarr
lirlii-t111 .
Hrrrrrrnrl- salr: kertas berhenaan pertunbuhan' sumb'e'r
n:-rrrrrsi'r I'nnfl ,lilrcrit.angltnn ,:leh Halaysian lnstitute of
i'lr',11;,-,p1i. Pq:-;',nr',:lr' f Hl ER ) sclnasa mr,'siyuarnt Pra-BeIanjat^?an
p,nda,',:rhrrn 111!,lil , nasala.h yang lebih serius dalarn aspek ini
trr{-- }.'r];ra k an per sna l an be r lten aa n rl engan employabilitv'
r,;i:iw:'isntr. Berdasarltan 1ap,g13n ini wujud suatu 'mismatch'
yi,1ng ser'ir:s anl-ara pernintaan maj ikarr terhadap sisr.razah dan
jc,n is sjswa.zrrh yang dihasi.lltan
I rrst. j l.us; i pr,:rrga;i ian t, inggi me'rupak,arr tu lang be laltang
1r;'rrf,r'illl f,r,l:l.rlrnlrultan sunber manusia. Salah satu peranannya
ar:lal,:rh lnr::wu.tLrd dan melatih tenaga manusia mahir yang
diper'1ul,.an. ileba€ai cont,oh ahli sains, dohtor, pe€luam,
r-:lrrrnrimi:, .jurutera dan sebagair:ya. Nermum demikian tinbul
qr:.i;r1r .l i mana berlakunya lebihan penawaran jenis tenaga
trur:r,rli ynng berkelayahan saster:a / sains sosial /
hr:mal;yarakatan serta sains labii yang r,endah perr,intaannya.
1'.ir:l-,el iknya dalan birJang prof essi,:rrral rlan teknikal pula,
t+t.l-jurJlte|ttrrang:antettaganranusiayang.i.t,e.r.1atih..da*rrahir
I'-"rra s;iswnzah yanl mengangElur d ikatakan rnemi l iki i jazah
y,.rnF r renclah r kuatritinya. Latihan yang aiterima'r lsemasa
5
['.':rH'r.i intr ;-rrla].alt l rrrInIrr Ir-nrif ilrnl :. .. d,ap.,. : g1onn*mi k,.
..,a'',': ',',a.:, , '. -:' :; : : I : :::: :: : :: - i:l :
.:.,: ir: ri: ,: i:..,,1,i::,:: i.: :i.tt r,t .. .lf:.,:rlJir:li llan f'or:mal men.ghasilkan pel'lunt,t*t,',,vang ,.di{engkapi
,.i-,,,g",r t.*nr:i tel-api kekurangan dalam *;f."tLi ,*tlf is: U*n
ir,l, s;r,:nr(:h itrfornation'. Ket idalt :sbsuaian hemahiran
l.r;'1'r1" 'l^p peluang ehononi yang s,erl,ia , l.ru.jud &enyebabltan
m j srr:ir Lttr' a:rtara pelr:ang ekorrcrmi dan penteETang ' lja'zah.
tlamr,rm derni.ltian j ika seseorang siswaaah ' i,tu r:.!'ileng,kapi
,lprrflarr i(c,rlf'r,nen F,ralttikaI, rlnIan seteriplah kes, kekurangan
l',.'trp.:r Innltn rlntr kolay;rltalr l,aml-rahrrrr dalam bidang LertenLu dan




h a,-l a.l, j
sama ada snd;rrrg beker.'ia a Lau menganElEur,
lqekrrra.ngan ysng sr:rius dal.arn hemahiran
Itr;'11111tri.ltnsi. Yaltrr,i" tidalt drrpat l-.lerkcinLunikasi dengan lancar
a1".au fa:,:j.h 
'lalam bslrasa lnggeris, j.ait-u L,ahasa utama dan
1,;r I ir:,4 b i;sri rl igr:nakan dalam perhi:bungan pern iagaan dalann
i.;q,l1l4r1 s,wnsL:,r. Henurut rnaji.ltan yang lairr [,u1a, siswazah
.li kal.a lur:r ltr'klrrangan frersonal i li , , serta tidak'dapat
:nenghadiriIll ri:ntf-) n 
'- 
ii nnl.r I h l,.l tf diri dengan traik sewahl:u
r.r,'murirlEa. !,lafu lagi komerr yang pBling ketala ialah siswazah
vr.,ltf I,r.rr'la-l.tt rnerrllj,h jenis peker.jaan yang clil<ehendahi serta
.ir,rri ir; rra.jik,rn ata.u syariltat, di mana mereha hendak bekerja.
iij::w;r;irlr 
-iuFa diang€af: kurang atau ticlak nenget,ahui apa
vrrul ,lili,:lrerrclak i o leh pasaran buruh, yakn i jangkaan rnaj ikan
l:e,rhnrlnpr para. si.swirgah.
I . 3 (}I}.IIiKTIII KAJIAN
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i: :: t.:i: ,r: - .: ,
i *.1 nh urnnperbr: rukhan lag.i situ.asi p;e.ng'anfgur,an 'd]i [,alangan
sisr.rn:rlr. Penvelidikan ini ahan nenunpukan perhatian kepada
.!'rr:(i.r'r;rrr nra.rikan terhadap para sj:;t.razah. Daripnda hasil
r.,:.n1inr!lrll lta-: iiln in i, F englta.j i berhn ra;r ' ,'r.ltfln, ne-nber i suatu
{"rrn},irrsrr t'aH;..imana proses pengamtr j }arr f'ekerja r.!j lakukan di
::;r:k1.,:,1' swast,a dan jangkaan rnaj ikart 'r.l:,i :iepan.ja.rrlg pioigsr ii:ri.
ilecrrra l.ebiir khrlsns, Fenyel j.rJ i k,an in i ffi€tflprJnyai 'li€a
',lrjekt if uLama.
['ertama, rir€rfl[.,Br1ihatkan lragairna,t:E F roseF; i,engambila'n,
F,errilaian cl;rn pernilihan pekerja dijnlank;rn di sektor
swas t"a .
tiedua., mr-,.ngident ifihasika.n jangkaan maj iltan terhadap
l,rrrrof ;.rrf; i.ia..:alr dalam proses F,engambilan. penapisan dan
[,r.nri I iharr r-,elterja. Yakni ltemh]rirarr rlan'att.ributes' yang
,lirrltilri .rleh siswazah. Penglta.ji juga inEin memperlihatkan
,i':rri.s; perrirf("!iaatr siswazah setrelttm t:enudu€la yang
rl ij arrFlra.llarr r:r ]eh na.j i.han denri rrelr€has i lkan s isr.razah yang
l,:t,ilr' r:rtF,lrrynble' .
Kr:t iga, r'espond rnaj ikan
I .4 HNTOD{JI,[}G1 TAJIAI{
terhadagr helenrahan siswaaalr.
l.lnt;r.'l.i mencapai objelttif penyelidikan i.ni, respond
rlrrr i iradr-r. Drgan isasi ri i. sekt,:r swasta arialah sangat penting.
['engnrr]sa,R F prjar,ratan yang berfungsi mengendatriltan proses
at:






irf',n r: j li a f. y n* g
I.,r.r,'r.r;-'rr r' . i a i'l.tr
ilq:trar*a i
,-l i li r:rrptt I l.,alt
:.
r-r ri, f,l ilJl I Ii :.r $ l.
fi\'r!ri!tat,.
Latar belakang responcjen, maklumat v"r,g akan
meliputi sejarair or,ganisasi, struktur
d;in fungsi jabatan, sert.a profil pekerja buah
: ,Br,:l-rerB[:!a haedah pengrrnpulan data ,t.e,l.a]r cli,gr:n'akan o]eh
t',er,Ska.ii r:ialam us;aha m.'ItcaFraL mnl-lrnttl- kajinn ini.
I . Dokunelr
lhlmbr,,r' slumber sekurrde r $ep€r:t:i. i. Laporalr Irerancangan
llnlay:.-:j:r, l.,ap.,rri,r.n Ekl:nc'n'ii, kert.as seminar, lteratan akhbar
t r: lah d i kr.rm1,ri 1 . Data ini rnember:i latar belakang yanE
l.'rrt{tlria lteg,;1,f i tajult hai iari.
7. . l":rtyc I id i kan _P_erptmtakaan
li n r-:d ah penye l" i.ql i ka.n peI'pust.al<aan penling dalam
ririrrlr I i san te'r:rt / konseF. Bukrr-br-rku bercel.a.h ynng berkaiLan
,:lnriftirrr L.q,['i k !taj iarr te] nh di r:u,jult. Kaj ian yatr€ lebih lrurang
sitntn, t:.'3rn:r ada tempatan atau luar negeri, iuga belah
,li r rr.irrk 'lrrt.uk nenrirand ingkan penenluan pelrgkaj i dengan
h,,r,i i an - lta.j i an yang tr: l ah d ihu a t. .
ll. tenu.r-anafJ
t.
' .: i r , tl : t:.4 I t,.i.: - 
.. 
,',,,, ', I I i r. .,
: 'i 'l.t'::: 




.; a :: .i:i:.::..:,tt:i!.i.ait.:-:,,t :,.t.,,,:..a aa,:,t.jrf-r,r1"t.rt di sekitar Petaling J;t; dan Kuala
llrawasan penunipuan perindustrian.
i :'i ,,.' ::..1
:i . .:, I :j:: ::
'r:: .:.t 1.:.1
':, i .::
5ir-l;'h ri.-rtrr cara. pengurnpulan sttrRtrer utama dalam kajian
.i.lr i r,rrJr,r I irhr nrr:.1-alui tenuranah. Pengurus Per."iawatan sY,atikat
y:'rIrt-,1 r! il,,iI j li sebag,ai. respcnden dihubunSi. untrrk nen'dapatkan
fl*l,],era.ratr u,nluk cti.t'ernuranralr, Dalam pe,rit,emllan bersenukat lini,
'.' : : 
I 
, '
ir;lr;,.,3vqaien',,6 ikemukakan clengan' perso'alan y3ng bgrltaitan
,Jen€arl r::b:iektif ka.j ian. Untuk, nertastikan,,Sat-u set . so'a,lan
]'3ritl l(,,rlrii sl.err d if{r:ttaIan,' guesLionnaj re' telah disedialian
1.,r,:.r1.ritii ll rialrr:rlri (,Lan,piran 'I ) Kaj'ian:' I y.eng: :"berbentuk
cle:s;kr'i5,f-1.1 i.ni telah disertakan d,engan soalan terbuka di
qrrrlrn rf1 qt,('ltcl r:n bebas memberi jawaF,an 
"t"u F,altrlanf,an.
4. $oal Sr,:-Lidih Helalui Pos
liaeeialr ini. di$unakan bila suatu temuranrah t i.dak dapat
'-li.;-rl.r.rrkan dengfan responden. s,alLr set. soa1, se1.idi1, Ian€
di. le.mr,,ir bersana denFan seFur:uh, surat clarr, sarnpuI surat
l,r-.rirlannt, (:;eIf-a.,:lrlresser-l) rlikir:im nralalui pr-,s kepada
resplnr:iq,n . Srrrat ter sr'L',ut menerangkan sel>at, clarr obj ekt if
k;r.i i an sr:r'l.a pernint aan kerjrtsama renponrlen untuk meml-,rari
r*1r111mrrt ysnq dikehendaki. Restr-'onden' juga djrninta mengirirn




Kae:rJah tentrramalr merupakan cara pengunpulan data prima
rrnt.nk Ita"i iarr ini. Kesibuhan 'schedule' responden :serta
lleti.dn!E rolcan unt.r:k ditemuranlah merupakan nasalah utana
1,nnfl rj ih:r,lap,i oleh perrgkaj i dalanr r:saha pengunpulan data.
ll:-riryn ,lrra l-rr:ah syarikat yFng Lelah dit.enrubual oleh
I.,errgl{l.l i-. liarrr:m demikian dua. resg,os6tsn utana, iaitu l'tAS dan
tfr:lH;rt,e -Flnlnrr"rlive, a.dalah sangat bekerjasama di mana suatu
F,{,:i'bilr,!an€Dr'r yang ner"rcialam menElenai t,opik ini telah
I i,rrl:,1(;In dr-rrEan Pengurus Perjawatan masing-masing.
'lJrrtrrk m{rngaLasi nasalalr Lemuramah di atas,,'soa1,s:elid:i.tk
:i
l.e,riah'':1ilririn,llan melalui.:,pos kepada responclen yang,. igagal
ri,i, t,r:rrr,r r,::mah . ,tr'"ngltah iin i timemast.j,iilan 'L-,ahia*u', *n*ra 'responden
..'
,.i.,.'
ci i trr-rl:urrgi . Akan ,betrap,l tnasalah 'yang, : t irnbul. iialah , ,maklunat
g
l'.'rrr,1 rl ilrnt'i lirlr nclnlah kurang lengkap atau memuaskan.
, l. :: I t r , : '. .: :rI .. . .t'::ia,.::!: ll:i::: t:..: t ::r rll: 1.1,.., -11,,:,1::rl'':: :::: : :
'l',-1r1.[,nt' jrrAa kes-lires di man,a soa.Iairl'.le'tfe.nirutficltak dijawab
:" : 
r::
.: :-: , rir,
rr l r'l) t"(:S['r:rnr.|en
'j.i;r1..r-r tar.l: masalah ketara dalarn ltaedah pengumpul'an data
:
, rrr,' i l !t; j rrot:; ialah pe,ngkaj i. t ida k.d,apat, nerrast i ltan sem'ua
r.'r,s:["]nclen akan memulangkan soal seI idih yang dirs,ertai .




flr'l,arryak sepuluh set soaL sr:liclik telatr rlierJarkan. Akan| , .:,
L.c!:i.rp j lran:ra t i€a trr:ah syaliltat. yarrg resportd ltepad:a ,,sca1
:,-p I irli l< Le:rsel:uL. 5ya.r ikaL-syal'ikat berkenaatt adalah :
He I ;:rys ian Tc,t''acc'c.r ComF atry





l--lr:blrgaj latnr Lrelakarrg rBS[-r{rp{Bp, grerrgkaj i akan
nrr:'llnrtrlrrlllt',r, !,r'rha.t,i-alr lt{}F'lrJn t iga ls;relt, iaitu :
:;tL'rrtrLur or€anisasi
i.r:r..1:rnr l:a.hagian j.ni, pengka;ii ahan menEhuraikan
j.rrfr-;rm;i.si syariltaL secara lebih rJetail ini terhadap dua
rqF;F orjrl,rn yang telah d ibemucJugai, iaitu Colgate-Palmsl ive
clar''l'tA5. i .
,l ,-fi-,l Colgate-Fa,lmolive (H) ,$dn Bltd ,: ',. :
l0








lr,,rnlitrat,an :;;.ii11111 clarr li-1in di Ner.l york, Anrerika Strari,iiJt.
t_
I'rrlr IrrririFirat awal Colgate urenghasilkan sabun yang
l,r'f i,r.11f 1111 r:r,if crrm. Pewangi dalarn sabun telah menyebnhkannya
rtr:ll.inr-|i6'cp'ttl'ardikal:ang.anpenggunawanita.
I':r'! e i. rr jrun lgZg , flo lga t e tle rgal:ung clerrsan pa lrno I i ve
(lrrnrr'rny. t,enbuat saburr Palrncrlive yang popular. Sebelurn itu
I'r,1ni)live CornpanV telalr LrerEabtirrfl clenEan peet Brothers.
[]erig;rrr itr: f;atrungan t:aru irriln"rl;a.maharr sebagai colgate-
.:
I".31r*ilive-Feet,,PAda l-ahr-rn 1sls3, rama., syarikat i.ni : diu,bah
Ier11r]p f.lolf ale: -Palmr,l ive sehi"ngga hari in,i
l:i.r:.inlt itu, colg;rte-F'almol ive telah be-r:lternhrn:g sehingga
lr,.' Irr:f ingkat. antirrabangsa. Hengeinl,ang, rrenglhs.sil dan
illr:-arfrit:;n:'karr herang--barangan keper l uan rumShtang€a dan
; eriLtrrli yrtn€ kini digunakan secara malua,s ,li seluruh
-l''li i:r .
['r: t irtt. i..;. d i. J":_tAli.Ug J;1Va
(_l'",1Haf-"e-lralrnol ive Halay::ia rrerrrg:,s11s11 sebuah subsidari
t',rtl:F,?t-e'.t'n.lnr:live (iomp,sny, sebuah syarikat nult,inasional
yrr.ri"{ hr,*r't-.,nsat. d j New Yor}t . Co lgate-pa lmol ive Company
L,r::r{.)t.'erirr:i .,ii leL'ih rlaripacla 6s br.rah negara di seluruh
dr:n i rr denl=lan lebih da.ripada 30 000 orang pekerj a.
!,yar ikat i.n i ,mengeluar dan memasarkan bararrg-barangan
' rttiil nare' , 'bocly eare ' , '1aund:ry care' , dan , 'rhousehold
rl.3r* ya,ng dijual di seluruh l,talaysia.,Di samping pasaran
tprrrt,:riirrr. :,r.:l-rr,.hasiarr claripada keIu"tur, irri,iieksport kepada






l" t'! ''l r.
I
f)i
. : a.': .a::::::.:-:::':irl::r:l: a:.':4.: :l:.,t.il:':i:'i::l:::
':ri' '"-:::'i :'r'
14e lr,vr.lia. (rperasi penrbuatan ftn"por"t. ini bermula
t.a.hr,rrr 13f;iD bila Colg"te berpindah ke Pet-alinH Jaya,
Fr:l'!unlr t.rrl.rerh p'ssindustrian baru, pada nasa itu, Syari,kat' ini
nrr:,rrlp,.,rlt;-'n sal.ah satu perintis di Pei&iing, Jay*.',
, 1'lrrrlgnn hanya 20 orang pekerja pada , tahun 1960, h'i'1an$
vnrl{ Ler Iet:r.k d: kar"rasan I .6 etrai d,i": Seksyar: 13, Peta}.ing
.In1,11 mula nrengeluarhan ubat gigi Co1€a,be. 'Keluaran ini
nrn rupa l{.un b6rangan Co lgate Itan€ F.rer:t.gma tl ibuat d'i negara
L'
iri. llari ini.Ikil.ang ini men€hasilkan seitrmlah 12 jenis
t'r'.r l:nrrSFn yang berbe.z a.'t-!e;a ,,lar,i sesi- j enlaura, s,a,iz rlan
tier:at..
f a'.l;r 3U t,alrun kehr':lahangan ini, {ioi€ate men$alani
g.erl'.en;tra.ng;in ysng Fesat, Kini syarjkaL ini newuiudkan
:
lr: lulrnfi I,r:lierjaarr lieparJa lebih claripacls 4ilt) rlrang penducJuh
l{:r | 
', 1,':+ i :r
5i f.r:rrk l;n r $r.t:ani.SaFi-
Lirirl;r li::s,:e-lurrrhln c'rganjsasi ini Lrolelr ctibahaEfikan
li':tr;1r-ln tn,irrfr ._ia"L'ahan. 5et ia.f' jaLratan diltebuai r:1eh seoran€l
Itr'ttf-;r.r:a lr yansl nelapo:: secnra langsung ke5:ada Pcngarah
!ll''riF;rri i:.:!,ari kl.r,l-. Rnjah 1.1 nletrun.ir;kkan strr:ltt.ur rrrgl&nisasi
i'ir l f rrl c' l'a I rrrr"ri ivr, .
I:'rr riCr i .J ;rl.rltt:rft
', - 
,['en$"urt g i.i.n.--$,i!lll.lren -lnJgrrLE.$-i
,gn sr:kon:€an nemproses' .lnt-rlLirn in i ,menVe'd iehan pr:.rkhid,nat
rlat-a ilr:tr,nc!a set,in,p fun€sri . d'alarn syarika'L.:, DenB&tt
rn{rngt4uni.iiql'1 , ,pera,Latan ,, inf ornasi. teknologi yang ,t,erbaru,
.iatral.rur jrri nrr:mhehalkalt naklumat perancangan dan penElawalan






Pen€u ru:,,; Se'rart Larl
tlahagian rl'imur',Jauh
Pengarah Urusan 't,,1








I rr fornra s i
P e rundanganK ewan$a.rl
Pe:fiasar lr.tt
13






.tll".,al.r:rr irri nrnnentu dAn nentAaL,ir llte'f'er:Lt:an:'sUrnb'er
nrrlr,lllr; ia ,la.lan syarikat. Ia juSa 'be,itangE{trlr€;iat+ab }t" aias
r..rr,rlrrnrl,,i l:rrr- latlhan, ,grerhtrtiul-1gan indr"rst'ria. 1' dan
| ' I i , i.' 
'rr '
Ii*t^hn!-rlrnFarr awam. Jabat,an in i nerna,si:itkan pctli,si: rek,rr-ltnen
::-1, .r t: i kn f; arlalah selar i clenEan fro'l i5 i lteraj a'arl '' :-
Kr.w:itlAan
' ;lgllllf,.i awaL) illellras i' i kan pen tadb iran
.l:rf,nLntt ini t''ertant
r:rlnrt'rrr ltewirrlgall synrikat- yarlH kukr:ll' Ia memberi
Ire;hlrjdnrnian ::okon&1a.n hepada' 1a'in.-1a:in jabaLan' Sementara




fi1r11fi:-:ii.ia.L,atan irri acJalah sebaEai kapasit'i penasihat ke
;,r ! r.r3 c:.,-rnrit isu 1.e,:gal yanE rnel iLrntkan syari kat. Hisalnya
l,"rr,l:,f | :rl'rlt t.rndtntarks cl atr rel{al"'tri r:k '
lir:mal;irI o.ll
.Jefrnt an l;'€rmasr-rrnll bert arlggungj awab lte atas pembanElunan
ql:rrr I engrltal Rn iln-nlB ba.i.k baranEgan C,:lgat e tlalam Pssaran ' Ia
r..rr,:ilg,4rtnl<an nrnk'lumat penasaran yang d ip'srolehi daripada
L,(iilyelj,{i}rarr rtntul,, neng|dentif ikasikan heperluan pengguna'
l'lelal.uj.irYrt jabat.an ini nenghoorclina'sikan akt ivi t i
licrrli:.r!'.'n::tt rrntult nemuask'arr c ital:asa pengguna dengan
v''.i.i1;'i rr:Ii t.rt h t,a:.'angnrl yang re leven dart 'konun ikasi pemasaran ',
,It,r-a.1,an-
.lalra.rt.at:
' ' ,.. . , . ' , .:
iretrJ4ed ii r arl l



















.labat.an 1n1 nenDenf,uK perancangan F engeluaran ' Ia iuga
nr"pf;enc|a1i.kan penbuatan, pembelian, kejtr*r:,lefaan, kawalan
.,
mrrLu, perSfudangan dan ngnghanlu* 
,b"*andaQ kel"uararl, syariltat:' ' ': '
den6Xan kualiti yeng standard krpa,la ternp.a,i yand rb'etUl ,e.Ada
. ..: 
. t, | , ..,':




. :::,1'. ' , ,i 't " 1,,.,:,,', ,:,'
nryrir_ee+$$I4
' Seea.ra lteselurrrhan hieraki: qlek,-eriaan rlj. dalarn Colgate-
.:
Paln,olive arlrrlalr se[rs1'Li ber:ikuL :













Tekn i ka I
+0Perat if
Selra.ga i sebuah organ isas i yang ter l ibat dalara operasi
F,eRrtrr-lat.an, clistribusi pekerja cli Jabatan Pernbuatan' adalah
;.rn I i1H ba.ny-.rk. Menurut Jadual ' 1'3, dari'pada: iumlah
kesr:..lurr:tri,rn g.,eherja syarikat ini 64 peratus ata,u: 2?g Or,anEf
.:
Ler'iil-,a L daiarn iabatan ini,, Ini di.ikr.rif i ol'eg-Js.rt1it.a11 Jualan







.I:rrlun,l, '1 ,'$r1 ,- ,ltrofliI pekerj a d 1,, Co tr$at,giPa lnoline
, 
.: j,:.: i:::r:ii:t::l::tjt::_lf,i::r,i,:,,:,t.,:::..;:,:: ,1..t, ::t, , i ,
M lttE Sa les Adm in LeEla L H RD I Rll H f g 'Tota I. | ..r Lr;r t. n.l r
lini.r,tl:rt'i
l.:4111pirt f u fi At asarl
f:ntlSlrlrllsan
F.'trye l i n
:
:-'r'l ia:l:::rlr't
1'r'r ll,- 1 111 i ttlr
I'r'!lrr i li:i I
r$
f tt.r: I a.1, i f:
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'irr.it.'rdn .irrrn.lnlr l<-selurutralt pelter.la, t'el(erJn dl hAwan
I : : , :.: l
'I]l.l!r.l.rt'nttPeln.tlr.:at-an.Gr:1onglanjrri''rn..6.rirr1''jkclr
t :- : t ; : i l" :
i.nrl,;r,"rF.lr rlnlam hieraki pet(er*iaan ' ['ellyr'l iF yang tic]ak
llrr r.,"rnA prenti.ng{ peranann}ra. dalam se$ebl-r.31} ki }ang penbua'i-an
n{:r:r:tf!B.ltan golollgan yang kec{ua l.,rr:iit;r1.,. I)rnt'ipnrln 7?' {tfa}lg-
lrenyr,"liit, satu per tiga da.ri.trarja :mr:):el'.a'' Lerlil"ra.t $ecAfa'
1nrtF.:.:r-ttrS clalam og,erasi: penb'uatan. , ' :
: Kategori Feltgurusan pul.a menrirerr,tull 14 peratus da.riprada
4i.t'1 nran€ pek.erja rrrgt?nisa.si. lrlj dii[ui:j: riengan kategari
1r,,rarri. l)nripacla 5::-t r'ranE l',er'atri lebih claripada seten$ah
nlCjl'el(1'ter.]il;at,clalnrn'laL-,ai,air'Jr:a1att.
Pr:t-t,1ttt'nr at;L::an ya.ng mendrtcltrki- f:ultr:'ak irie'rski pelter'j'aan
..1,"r1'jl<.rt irri hanya rt{'rrl''-'lrl.uk 2 perRi,u:; r:laripacla iunlah
lir,::r:l:11rrli.ttl r,el<er.ia. Kec.r.:ali,-Tnlrat.an Pentadbiran dan
.l r,iLrl t.itri Irerrl'ttata.n ya[!g menftunyai clrta (]]:aIlS Irengurus atasan '
ia.'irr* lai.n .inba1.an hanyrs netnpurlyia setlrallg penF:urus atasan
n'r:; i ttrl mr. i ttfl .
, I -fi.2 Haluysi.a A:irIint's
P elrgen a 1 an ksp.ad a*-{J"r"€ani.sas-i"
:l,yari ltat. perrerLJap63u.r", yang Llltggul di Halaysia ditubuhltan
F,ir.,ln i?, Aprr.i'L 1971 apat-rila ia terpisah darj-pada syarikat




fri,:!ir:l.,ii.1F-lOlt li,rlaysi;r (l'lAg; nr-tlrr rJiS'grkenalkan pada l{ovenber
t.:rtrl.rrr i-*r,s:r:bul., t-tnlrrl< nrerr€Eant iIan n&ma Syarikat Penerbangan
l'iaIay':';i:,r (MAL) seperLi. trrana yanB di'JafLarkan
,",pi11rf ir ! r,rymllat^?a seflariduk'baru ttaEi i{aiaysia pe'}a' 1 . fLktnL'er.- 
-
, l l : .' . 




l t,ii:... !.,a.-1..r, nrnt;er :ifr.r HAS ne.lig:'utt',**,, ilesf i*:u*c,, iAntaranya
i,r.i.nrrr.:rrli ll,rr;rf, Kcrprl , Singaplira, Jihar,,t.,a,t'tBatigtirr*.dan , -l'{Ad.ao'
' 
: ' :' li r: : I 
'( l). ;jel,;rg:ri sr,,l-ryah Syarikat penertr.anBan anLarnLr&rt$S& yanE
1",jIrn,qrn gir,rsfawa.l-,nya semikin nenin€liat' HAli hari ini
lrer:'l.rll,rar,rg lir-, lebih 8l-l c'iestinasi,'cli, {aJ,arn ,lteSa:rlr,, dan,, ke
i:r' I r1 1'r1]1 rltttt i:'r .
11A5 nr*rrjalanhan c)perasi 1:,'e'rklri.d'rnat'allnya.,'Fa,da tiga Lahap
' iait.rr lntarabs.rrgsa-, clomestik r:ian eles'ni. lir"r:ngfil'tla:n dalan
11 ,, jrr1.r1l r-,rnntt, petlfgtlnaatl !1 r'11tr'11 tr't', ['f'nlh)i]trrrftan dAlaln
1.,,-lirr,.tl,-,Ai tinBSi [renainl,.a,tt f]r:r'anaIl rltana ke staS keV'akinan
1,';{.Ftasi l{/i3. Klni, angl{atarl fres,ia.L'aL syarika,t: ini' berjumlah'
ti','. l-'r.t A. lf .
l:1.-,.i1k i,r:r:.nr1.la sr-'hlHai. $yi1r j lr;rl r!srlerirenplan nasio11al di
l1a I nyr: i rr ;'n,.la lg'i'i, MAI beru:.ratla nterrL'er ikan perkhidmatan
i,irr,,tt:'.r:ell.rrlr{:e ljrrt,r:k mfrrrriapai matlamaf- irrj 12 pusat
l,rt j ir:.rrr ynnf Lrr-:rlainan Lela.lr rlit.ul--rUl'rka.lr untuk , rremberi
li,"tl'::,1:,r !.et.tt:tti-.lt yAng L,erSeSrtA.i.att rletrE:att keperlr.1an p*tr:bUgUi
-irlrirLitn.Kqt,aliyaltarrkursrtsinicli'ialanka'ns;eL-ara'inhouse'
rlcrrrs;:n 6r'1r$Srlfiakan pcralnLan I'aiLhan yang eatrE€ih' pesasat
mL,r,,k'-r-r1,'s datr stinulator'
'J.,,€cr HIrS baru rJir"eka untuk nenotljolkan Elambaran
' irer..g1.jr;.:karr dan rJinanisme" . Perkataan "Halaysia AirlineS"
l.::rr:in lr,11() t-t,rl:r,l in i bertu juan mewujtldkan ltesedaran yang




" Se.j arah ' dani . llal.1,i."rh" Rajasegars-n
l:: +ttEtr,lrirl;11l-:.tt l'lltleys,ia'1,,' Acaclemic',, Exerci se.':
.i .











'eiPla sentllaKe:r.ri.ian Hall Kelarttan t.eIah dlreKa
her-rt-ltk aerodinanik untult nrencerminkan l<epatlLasan'
irnc,j barrr HAg dikualk.uasa,kan pa,da 15 0ktobr.'r' l.gB7
!i L ru k Lu r- Organ i-sas-l
HAS memlrunvai. sal-u s:Llsr.lnnll st rttli t.rt t' r)rf,i]tr isas i yanE
h*:,;i1]t dalr Leratur untttk:merrHendnlikarr scHaln lral ehwnl
Fr:lrLrrrJl-,jr-an dan pelaksarlaan ltcrrFlorat, t)p'erasi se.harian l'lAS
,likc,,tr,Jirrnsitntt r., lr:,fr semtrilatr jsh,aLan uLama' SeLiaS' jabatan
.
: ..'t^t. car.rond n/,f)dnrnlt valrg rlibantr: olghin j rl i pet.:.rai <r1elr ser:ran€ pCrr'€arah y ng d iba
I pritl,lrl-ls rresittf -mnsinE.
F U lt g si ' .J r f' r1t--l'.1
{ lp e r.a,s-i . .Ilen.e*.b a ltgnrt
,J:rhatan 'ini bertr-t€as memast.ilintr lel:c'l3E'at hi lanElan
'lr it-{i} ri'tr' ya!lg merlc:uhrtp'i untult rrrerl€lOpel'ilsri F'esawat yang
:rr',.1 i a a,.Jn . Ia jr:$a hertanggullg-'l awah-' rtntuk melatih
lEnh i.l.rrrS;.:lt clerni. nen€ekalkan muLt-t F'erktriclrnatan yang tinggi
rl;,tl li:, ilt.
K q',wirrtElrr
Sepert,i Jabatarr Kewangatl cJa.1e.m serrua organisasi,
,jnbal..an in j jr-r€p. men$enr-laliltan ha1 sumber kewangan di l'lA5 '
Arjlia!t!-LlFn5;jat-rat,a.niniurrtukIr'€]l]ge!ta"lkarrsatusetakaun
yalrg l-r:l:at!-tr dan sistematik dan nem[)e]untukkan sumber Van€


















e.'i u ru l-. e r a.a n
Per a n canga




K r,:.t I t: a
['r:g a w;,r. i [i lt :.i e lt r,r t. i l'
















,lrr lani syari lrat penerbangan i.ni 
,dertgan Lri langan .,PersoneS'
I'il1II F,n I irr€ r:amai . Jurutera nefiasL ilrarr t.,;'-i !tetla semua pesaatat'
::.,.
!r131;3.r-11 rJalan keaclaan yang nemuasl{arl. 5"ratl3,'mils.n fiene.rbanHan,
f-r6,".inlnnan dan srstern pe.saw'ab ,rnesl;,jlah ,' 't,*l inLtl* dan
s.rr:1.antal.. I'a jr-:ga ftemastikanl :::emual pe5;3LIat' ynrrB ctirniliki
nErmenulri nandat he::aj nan .
.j
' P*-elra-':*ar-an_dan.-Jua l a11
.,.
Ztt ttr:alr nrfgaril l.airr di selurutr dr:nia. AttLaratr)'a sepertj.
c-'ln.g.rla, Flngl ancl , !"illgi.'ur:1: Jepun,, Anerika
'iyarihat rlnr, laip-1aip. Jabat.art ini m€jnElendalikan seglala
fur 1 l,en.itra I att tiIet, clan Pema5la]ian atau: f'romoso dari Semasa
lie $entilstt.
1.1-p-r. k ir,j. d rn a!.al Pe-langg-.eu
ilr:tng:rj r;ebpaI korF,orat yang ter]ibat dalam indust'ri
f,4r'l;lrirlrratntr, ."iatratnrr 'in, mernninkan peran&n' dalart
rrf'Fl:r::t.iftntr ltpl,rtasiln pe.lanHEIan. Jal.'ata1 ili melipUti Segala
;-',.:r:l{hjrlnal-ati [,eri;rlattan iait-u daripada perkhidmatan
I!'lrllEeIlr.Iftlia"ridaratlteF,ac|aperlthicInat,andalarnpenerbanglan.
Per:j awaltrn
iler,ertj crrganisasi lain, .Jabat-an Personel di l'lAs iuga
ltr:t' t...lnEgung:inwab clalam grerr$urusan r'enP-ambilan' nalatih dan
p:;r.:nlriilrgurll{a1 kakitangan $yariltai..,.Jabat,arn ini b'erurus
Il,,:riJ{an ttcrsa.tuan, ltselter j a yatlgr be,rk.elha'n rren€l*n,*t , kebaj ikq'n
r:l'u ,,*1.i i e,*ilr*r;ia.li 'S*tu unit lt:'runsell,ini. tel,atrr','di.tubuhkan
:,. ::l 1... 1,. ; '..'
I e- r:.a p pgh H-atr,i(.rr::-p'o-tra-t-
: :. 
'r:'i.i'l,"lr{3l-, 'r'ri -rEl.'t-l 3I,' - ''ll-'3?'in drn pembangUnan
'
''i,n'Lreritlanggur'r€liavr'ab'.;l'r.rirt1 r:qf !-ri:t t- d an hr:nP treks . J abatatr '
trr.'1J1 irt,,1r1L j f ikasihn.n stratregi ftel:lliagaan rla1afi) 'nenb'en{'ull
l,{.1.n-rrr::',rttSan jan.gka pettdek dan jrtEn pern:neangRtl janHka
,,err'l'rrrf, 1:yirrikat.. Ia jrr€a LerIihrnt .lrIarn F'erttttdiI'lE!8n derrgan
f .ilrrir Ir^lrniaan utttttk mendal:at 'l.t'af'f ic riglrLs' bi1'a wuiud
11 oy,,',r'ltt..rn r:n'Cr:k metlgemL)angl(an lrt:ltllr'ns; i p'nJ1 r'rtrArlgan '
-:^f1r{}f-il--Pek-e.ci-a : . :
F-"r:t-rrrE;ri salah 56;|-rr-1ah 1-'el't'ni.lnnatt Lq':r:i:re$nl di Hal"aysia'
l
l{A'll mtr,;,rwar}ran Iebih dariFa.rja 1S fJlJ0 g,elua.n€ pelteriaan'yarl€
rrertl-,e1t.rtI t.r-r lan€ hrn l.aka.ng'. kcrrpr-rrat t,ersebut ' Pacla 31 l'lac
l"9lt1 .ir.tnrlair tri langall ltaki Lallgan clala'rn HASI edalah seranai
lii 1.49 rrr:anS hrerhranrJ inH clr:rrfiarr L4 013 or",r* pada tahUn
:
gr.rl-r'1 J. t:ntn yll .
::,.,r,1.r,r p,1r.,f i,] yang I elri.h r-lr:t.a i 1 rnenrtn.itrkkair kategori
F'r:jrsonel ''li dalam seLiap kateSori1'r.iir.rt..i;rilIr l! l-. Ii Lrilan$a.n
! . i'1!1l,,rrl- t'idak cJir'er:crlehi dnripadn respondgn Namurr
rJi::nr il.lj:iil, ilc.nur'ut Pf)ngurr-ls Persirltel HAS Setiap kategOri
''?sattlartsel'rer-"ianrasin$-rnasingdalanJ'q|'i,'11i.-!3'-lir'ttliti1 i r-'I eh kr
lra l. fr,rrr.tntlitrf;a.n nlellgr':l)aj €a.i i, keL'aj ikan rlan iaedah cienEan
1ri lt;,rl'. nrrrj i li3n .
I)lripacla t-ri l.angan kakitangart yang nrelebihj' 16 000 orang
i.rr i . 1ei, i.h htt raltg 1tl 000 rCar ipacla mer:e ka d ikateglor ikan
::i.l,ra,fai' pekerja ttukan-ekseltut'if ' flis,alnya PenYelia,




llr,f i1tr,t,r,rr denEl.an ftpvolusi , l.rtd,usLr i.
i.,Flir.:: *taalt I ir:ritu f irrna, indusLri, syari kat ntau
t'.ir r:r:1.. trer:krrnbang dengan p'e!at:. ' ldr;jrrrJnia'
p:.:lle;'j.nltr sr.,perti irri nenj.mhLrl'llat', hep'erluan
L:n tu k rnen.i anin kerauj uclan clan F,Cr:ihenlrfingnn
I'er krnanil .
llc.:1ihat, dariprada as!pek !'an€ ,1ebih 1uas, ,F1€rl$tlrusan
y:er.iawe.t.;rIr mr:liF,uLi s;emua ft6rpt.ttusan yang cliL,ruaL ke atas
t!a]:a F,el(*rj;,r, Ol.eh it,u sertiap indi-vidu dalan se'sebuah
organir-.'asj aclalah cliltat,rInn terlibaL rlalam keputusan
I\nt'Sr,ltel.
l,er.garrtpi"rql kepada saiz sese'tru'ah c,l'rgart isasi , adalah
perl:r ,J j Lc-rkarrka.lt battawa nungkin terdapat atau tiada jabatan
1:,er,.i:ruel..nn yalg f ornal untull menialanlian f rtngisi personel.
tl;-rmrrm .lerni kian, pen$urusnn per j awatan merupaltan suatu yang
'r,r::;..rr l. i a I rlr,m i penEel<a lan organ isas i .
,1,:,tii:; syarikat yang berorientasiltan'people minded'
iltjnF1i1ilrbi I f :'rlsaf ah baltawa F ara F elteri a nerupakan sunber
11t-anr:r. 14*rrrlr.':t Peters rlan LJaternall (.3), jenis syerikat ini






F,ienE u ru san
, Organ rsas i
11',,, 3:;.




: t:'l| ;. :,. ,: .,;,










E'.t'r:e.l'l ei'tt ci ,
:
, and tia t-ermalt, Robert
,, -.:. : , .. , , : . .




: : ' : "'l' I
].,
:.::_:,:::.,: ii I l.:t,,.j: .i: tl:,i .,1
ii tir'
r rqj ar.n Lrerrpl.e as tdultis . Treat:,,:fhe-rn1,'as.: .ljar.Ln'*f's ;
i..rle;lt I'hrenr r*i l.lr digniLy; treat t,heq,; wit;il'!,.r'estr:,ec,L.
llr.:nl t!'ren - not capitaf sr,endirrg,ancl n.r:tLonatiott




L .? Sc-jarah Perkenbangan Penguru:;arl .Perjn*aLan,
: l.teni, trremahami keadaan masa .hirri',,ltit,3. r:;is'1,!1-1
.
-'{nrart yi}r)f, s;rrrlah berlnlr: (4 ).
nie I ihat
R e v_o I rr s,i -J rrtir r nh: i
,'' ,Kr.rl'ts;rffr F,{rpgt)rlsRlt ftr,la I semnsa llevrjlusi Indr:s,.t:ri d'isebut
,:l*lr. , ,Jr,lrn i'l'l-usrt. Hill sebagai "t.eori' ,trergantultffanl' lThe
'!-lrr,rtr'1' ,',1- I)epaprlc:1ee. Bass ancl P,at'ret-t, 19?2 ) . Henurut'
i-*',.rr: i. , 'i1,i 1-'eiter.'ia rliarrggap sebagai llatt,a.lt*!ta.lrak yang tidak
l",r: !clr !'{rrl' j kir: dan merrc:r1r-rkan arahatr terlebih dahulu
::i.:ir,,r lunl rno: l.altr:kan sesua.tu peket';i:larl '
:l,rrriA€t.tlttr 1rr, I:r3v,:llusi ini menghas.ilkan trlen jn$ltatan dalam
l:r,11:,j,",i1p. SL:-;f.em ltil:lnf{ i.,:llrlt m.'wr:.ittrlkan banyak rnaSalah
1,:.rrrI{ niFmlrfil't::} kr,,trt1 rt.tl(ar.l k'er1,.r4* p'r:ker.i A. Ant-af a kelenahan-
!r,r Ir:trretrrn rr-lr ].ah seFierti br:rikuL :
;
(n ) 1,.,,,,r'.,iir mcrlrjerli '3pecia1i;es' dan 'deltumanized' ;
( h ) mirsa keria ,.lalan selrar j edalah l.erlalu panianEl ;
i r ) perst:kitaran kilang biasallya ticlak selarrat dan
t.emPat lter.ja. tidak sihat'
l{a*rrlah*mnsalah ini telah neninlirtlkan pertrantahnn dan
t-(,rl{i}r1rir,rr lnt-rrk rnempr,,rbaikj- sist,en kilarrg. Kesatuan sekerja
'l
,l j.i,rrl,,rrlrllAn 
'Jrr t11:k m*mPef i uani{kan ka.cj ar u,pah yang' . lebih
4 rileryp l:lw. Pa.u 1
ffr::icn.l'ce-5n HafPef
s. , r- 'ionr,*J utoi:o,iiiaot
,,-., 
,.,.i,., ,;1,1:. I I'. ,l' ,




. , I :.;,::i:::,i,:::t:i::.:.t.::::.!::::,4
t irrfltri tllrrr pers€iltitarnn lterja yanE lebilr selese
:::-:r:'r- '
' " ffej.alriran*-}-sngrr-tuga&-Pe"r"ia:rat*ir.-ttp-den :
I,r,llftir;rrr f,elgurusarr personel aclalah hasil riaripada dua
erupaltan' reaksi kepada 'Revo'1usi 'l-, i.darrl.1 her l.;r inan l'&il€ ltlt
lllrtrt.r i
: r. l ) frergera'kan :kebajillan inr-irtst'ria1' ;. ' l
if ik olelr I" ' W ' TaYlc'r '/.r \ rrarrrrg1'Usall Saint--\ /. / PErrf
fr)l-r.iektif assas Taylor adalalr rrntuk menperkenalkan
,, '





F,eri*Fk-.1. tr-:rL,ar.rah clalairr sLrukt.ur c,rgaiiisasr , indlstf i '
jaitr-rpeker:'iadibahaEj'art,shopfloor...
Kc,rrsel, Fengurll:lan saintifit, o1,etr Ta'y1or 'nenl'oltonB
kepa.la penililran sa.inLifilt, pendirlika'n dan perltembangan
:
Ftara liel'l*r'.ia:;erta lterjasana yang nesra antat'a mai
F,ekerjil. 1]eliau :iuga nerlekanks-n perkernbangan sikap pekeria'
Irenrl.rr,rri;rn €an j aran atau wang L'r:nus ttrrtuk cadangan pekeria
y;-rnA 't.rerfaedah, sert.a- pengiktirafan , individu aLas
l-\erseti.rL.raltnn ynn$ nemuashan' :i
RirlanSp-.liko]o€ii-nclustrialnulaberkernbangpadatahun
I 1110rtr . l1r:€o fiunsterberg nenu 1i's sebuah buku klasik
.! r,. .l-: Pe' lrclusfriaj Ef f icienaylrr.nfirrlai sul,ieh ini', sycltttl"o{7' antl }




...tal;im nenrili5 F,eller:ia yan$ nenputryai li ., ,:: ,
,.i,::
:
trr^r r l;eslra ian, ,l,enC:an .pekeri'aan Akibatnva u jran 'kec'end,erungan
(:.',11-(.lnii tJ I P€rf l
25
I,:r,!:r .enm;rB, iirii,.,ba'nia,k.rf ir*" rcuu,a : n;r*it.ua{*;..'*e;*,"r:
1'ra'f14:t ''ia tiu:r',dnsnrkan andaian Uaha*i: ,p-*fterj*i atian: frerasa.p,ra*
lr',ti rl:rtr lrr,kerja dengan lebih ltr_rat. Kajian pentjnE di
li!r:stqrr.tr' Electric Conpanie:s I-lawtl,rr"n* Plant menunjultkan
l'.'t'lttthttrrgan inLerpersonal dan tilr€kah laku kelonrpok adalah
1:rrr l, ing clalan organ isasi . ,
Kaj ian yang diket,uai oleh StrtoniH'lryr,'ir-ri telah mengubah
1'nttr'lnnFsn setrelumtryn dan merlr-:et.uslten sat.rr gerakan cli mana
.a
'Jlr:ltcr,j;- nempurryai Fer nsanr yang botlel'r rnemp,rlrAarutti tingkah
I a l'.r: kr:l'ja mer:eka . t-}erakarr in i cl i kc:na,}li' .se:L,agai F,erhubungan
ifl::r11 11 r; i ;r .
lr l. ha wn rrs:,li;-r ke1,'mprrk rlarr ponyerLaan l<umpulan akan
n',rnF'nlifllrrrlr i L i nEklr l- produkt.iviti ,
Z a m a rl ii, e*lepas.Jl-gr. n ng- J-u ru. n 
-, 
fi e.du a
l:'erlte.rnhanSan dalanr teknologi norlen dan kompleks
I'rr r lr irrr .lengan pesatnya selegra.s Perang Dun ia , Kedua.
I'r:np{tlunaarr lir-rrrrputer tela}r nenimbul}ratr rnasalah pengekalan
t:,r,;kr::t:.ilr rJj nliina lugas telah dj.amttil alih oleh konpUter.
i:'..,n.qrinn.lan ar:tonasi dalanr proses pengleluaran juga
n*rri.m't.'r-1 lha.n ma.salah '1.ayof f s' dan F.engekalkali pekerja.
2. | .:l Futtf,s i Pengur:tlsan I'eriawatan
il,t:Ie,).n daripada menyelesai,kan rnasalah pekerja,
I.,rrig1t;sial F,oerjawatatt ju€a LreroJrer:a.si menbantU dalan
i:,q't.r,crrpalan al-rjektif sesebuah orga-nisasi . Pad,a, asasnya,
. i, Ir , , ,
t.,4]rrFltrti,sa.n pi:r.jawatan, l, adalall mengen'ai',,k,aed'ah,,Pengg,u'naan
,.,,,1,[1r:f.]:lt|&IiLlsia'.vanE:.berltesan
$e'ra.ra spcrrtt.art lteFrutt:'sarr ltaj i tr.tr. juga . , ntennnjult,kan
r, :r:,. .al:i :.t)l'p.ilfllSiiS;1.
.: 
:
i ' c'erarn llnun, f ulngs i
'i














(lart.a f un€sional CIrgan isasi - Perjawatan
. , \, . , | ,t: : :. . :. . . t. :, : I t_ .: .. ::.
Psran,canEfari, dan'Fo I,i :q i
P;lisi personel
iiancangnn sum!er menusia
Rattr:ntt1|:ttt llrr.j n Ya
['c'nye i irl i karr clan rekod
I'ekcrj aan





Lntihan / Penbangullall Pekeria
I I;atihan Pelieria
PernbanSun art g.'eke rj a
frrtlRSal l irtg
Disiplirr
Pen i ]a.i arl keri a








it, , p;t,r;r;ti*1,,,'The ':,.llattagC it'e,nt' ifS'l-lHL;E.R: : ',.,. ,'1;"Une,, ,'Donald
.l




I i, : r.l ::.
ll,l.':,.. l. .i::r' ::' i | :...:,
,l i l''rl:rn il.:rrr 11r'prrde I inra t-ralta€iarr ( S ) . ilart.a
::.::r::.l:::li:;:l:i:,t::
rii l rrri.iuliharr ,la l-am Ra jrih ;l .,7 t irlak sernesl-'I-ny,a
'rrFi."rrlr;iir, j t,*rjawal,arr. Tetapj. irri rneliputi
,.r:lr.iJ l,:i:-rqn d,i luksanalratr oleh jablrt.rrr tersehut
l. [)er-a_n{-.,atrggg,_d,anr_.Fgl,lsi : :
nJ rl
4.
p'.',,, -P e ru.sorrl€-1,
Hass' : Kerrt 
"FLlb
nrgnrr i sasi yanf,
rn:ertn }t:i, l i, setnu a
.:j en is - funBsi
l:lrrn'rl.ret' manu s ia tnerl.lpnhan nspelt pen t-ing da Iam
1'{:r'iJnc;ar}garr r,lan str:at,egik sesel-ru:h r-!rElan:is,asi , ,Perancangan
,,1 il,urrl: rrnt;r.rll nenentuha"n jenis dan L:ilarrFan , peP.e'rja ]xang
r'l j;,rrl.'lrrlt:,ur' pada Inasa dep'3v1 . li js,;lrrm .:peraltearigan .jtrSla
r:!r'rnl,'tfrr:.rrli.or,n Fara pekerj a rlrrlr nrn j iltari rrer.'anglla Prospek
J r',-'rrrlsi trrrtult itr,livirjLr LerL,.:lrtrl i:.t jufla meml-;Olehl<an
!1nki l.,rrrsati rlarlam nrf-anisasi lneranealt,S.l kr:rj:,?.!a-,nr-ereka.,
',t. I'ekt:riaart
lrrrnt-lsi f,"ker.jaan meliputi pl'ostes F,engambilan pekerja
virtr.4 rliperli,ltan, F'elryarj.nga-n' penohon pekeriaan, memilih
rr:rI()1 ]'arrH pla1ine ri,:3uai, ,;lan In6rnernpnt,kan pelterja barU
,l:r inrr .i:rr^l;rl:rlr tLnr.t Jrt'r-rflrnm latihnn yanf bersesuaiart '
:i . l,al: i ha.n 'rian 
-PentrnngulralL-Peh.e-rj-rl.
l,;rl,iltntr rlstr pemban€rlnan mernyerliakan pekerja untuk
6q:rrfhndnp,i l{er:,ia. Senasa dan, atau ma:;a Iadapan' Aktiviti
l :r.1.:i 1;;; l-rr:l.eir menperluasltan keL:o1eha"n, memperbaiki tingkah
,l nfrr. rlz;n pemLrekalftan maklt nat. yang perlu untUk
!alrr:altaknn ker:.ja den€an lebih berlte$atr'
!l r r !lr"r u€a r r-, J{ aji-k an:Ce}'e-r*ia
Ii ia , g.,e'lder5a'diwall j.1i- oleh ]'''es;r't'uan sekeria'' ,pengurus
Ii . ,)r ane , l-tona ld
h'p::ttll I'rlr?l;, Bos; Lon ,
The, Hd:na{en1tz,t
. Ca. , 1988.
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ttf: " Htlnan
i;:t:rirlll hr',tb i:eara clenp-an'waltil kesatu*n nengepa j 'te'iln,sltl and
"(,tl:cli l.ir.rtrs' s,eprsl;.1 kadar gaji / lo'puli, Rtasa kerja,
l'rer.ja dan lain-1ain. ,Jikalau kedua-,lua pihak
,illi I,iclak rren,capai konsensus, pitrak,ketiga yang.,.,'rreutr,al
: : . a:a
"l(;rrr rlr,bawa. nasuk :unluk tnenyal,.rsilikan pers,eL,isih.ah
I , .t : i , : : :
I.r', r'lr,bff t .
fi . Gan L iruej. dan_Eaedah
['1'r-rSrD,lti in i merrbe,r j Han j ir ran merrlti ku t pencapa i an
:'t :-;erir&n€ pekerja. Sunrbr-.r manusi;r 
.jurla d ikeka lkan dalam
l'.r';'rclnan yang selarnaL rlan sihnt. Furrgsi jrrj hertinrlak untuk
FlrtngekB:1 tenaga kerja yang br--rltesan serta,ltenrahiran. iang
l.,erlri1ai|iepirdjor'8ignisasi......
2.2 ['AnrR.tAAE {EHPI,OYIiENT}
[)rfjnasi pekerjaar: adalah ter'lalr-r lnas. Antara definasi
]'nntl F'nlj.nH baik tel,ah disarankarr ol-eh Anart'ya Sen (6).
lleiiu,, npnrl,€ial<nn tiga aspek atarr dimensi F'ekerjaan :






peaclap.,atan kepacl.n. rrereha yang rl iupah.
Aspe,k Feng i kt iraf att - iai tu pelierj aan
F,err€ilrt .raf an kepada seseoia,nEl yang ter'1









rlonti !t i nrr, korrs;ep pel(er.jaan m*sl ii, ti,,r"r,g .i,.1a:r .f on
rli'Iam l-reberat,:a aspek ' En-i;g*li i r,,ulrnn, seea.ra
iilrl'Ii:'il l;';nr;r-'!: ini rneru.iuk keJrarra suatu jenis; clrganisasi
' 1"'11r'rrr i 'l:i11 so5i"1 LerLelttu. [)arra nsnsqyn, jn r:iilrerrtuk
'i', l:,nl mttsy:rrakat. kapi Lalis I iL,r,r:;r I rlarl nr'rrr.iult kepacla
t'rtlrli,rr'.irrart ]rnltg d ibayar ga.j i i rlF,irlr. [rc,l(e1.,inrr, *errirnjulfkan
11"1;1f'rt grelhtrt.runBao sosial, rlnrr rlengnrr it.u 'hergantun€
!rrr'ut::nn kepinr-la jenis ntnsyarakal- r,l:il {rrF,an j:.rasi rji rnana ia
| 
' r' Inl nl.l .
['t'ltr,rjnnn hrrharr ..rntr.r 'r:rrr_l irr it se]f' I.nf 3p, j :;uatu csra
rll.'t'rrlllrl tt;: ltr,n st:,r,f-r*,: ,l en i fiErt r:ap,;1 i lteJiel l u:ani nr"rru,=i oi s.qna acla
',,'.:, 1:r l:itr;l::rtrrA rf 11 r1 l. jrl:rli lr,rlFsllt:F.
i . f.l ,r1 1111ly1
:'r':!r i',:!il. if
"r, 
_'1, . I Iterirrarr f rrnrlsi Pekr:rj aarr
o".
ii','1'--11'.^ ur:um,'F,el{erjaan t erd ili
i . Rr:lt rrr t.men i Pr:,ngrrmhr i I arr
r-i ar i [:r;tr:la t- iga proses ( 7 ) :
{:,:
ll.rr:g4rrrinkr:Ir srrmhn r j,'nnr-l s.rr:tlj a ncJa un tu lt
nnneari. dan rnenar:ik F,eke].rja y?ng berkelayakan
ffi -q-11tli ri=,f r:iTja--liosi.t.rn+ Tffrf,* -sed+itr-+rr'r++C*%+*
- sG dj..jrni.1k:rlialr.
['rrniiliharr
i.'- Penr,:rhon ker:ia di"::aring nrelalui




kes i hatan .
,f
L'rr'ses iin i berkaibarr r.leltgan menempa,tkan calon
/'!r 'l I
.;tlrnriqr..:..IJrrt]f}ii-P'.],.1P*fsrllttte]'.
....11'r;;ttu1't?rt.:,i, il osltorl 
" 
I'lass, , i: 'Kent ,Pttb" C,o,:,' 
'1 936
3u




-r : :: :: ,. i:
r(eFaon
l: :.t
' .: l: ,l
i : :. :
p(:rier,J RAtr Yiang:rallII fir:r.i ayn
l-,ersr-.sUaian 
.
' Ilrrt'rrlc nri' 12;,,r0*n t-ugas ,ierrgalr berk*s;an , ' f ,,ngri F€kerj,aan
I'"t'ltt nil'nrlrrrlgunkan kenrahirarr ttnt.r.rlt memr-:huhi perminLaan
' ,, , 
:-
''|r'rr''|rr i':':r:'r i -erta mat jamaL rlan keinginalr ilrcJividu yang
:,i',rrl,-j rrf.;;,r. trr,lyu[3h. Perancangan t.enrrr:1 a rnaltns j a melrjadi in,ti
'{:i'rl rlrlrm fungsi pelterjrall l cr.rrLama rlalam menentukan
!rr";,1-1r l.uan tenaga narrusj-a F,arla nri:in .l*lour, .lnn: .pelahsanaan
I,t.r.rFlran nntr:lt rremenu!ri l{eg,ps.1rrar.r irlr,i. 0.Lelr, j.tu kerjayaan
antl Ine|Ilr'rItll<ltn p,nnt ikir-rtr ,:l :'rrt t,rirAnctngan yangl'rrnHsi pr-'keri
li,f, il; rtntr mr)nentrrltan c,l-:.jekt if, orgarrjslsi.
I'r'ln 'r:i,3snla :rdalalr nrerr.iacli fulr,qsi F,"ker.jaan untuk
:'rrll, i r rlalr nengawal pt-ogram F,ekerj aan . Pekerj aan
!irrrr-l[-!riLi]l s,;ria-t.u fttrrgsi p,enguru:;an nlenyeluruh yang a]tan
:r'('JIrl,r'rtP:rrrrtri SFrtrrLla Df)efnsi rJ:rlanr :;eseh,rrah crfElanisasi. 01eh
ia hirrrya r:Jnpat l.:erfungsi dr;:rrgslt berkesan jika
sec:.r"ra erat. clen$an r:ancanga.n dan objektif
k ,i r:1., r) l.' a f .
ffnfr-*niEt1?tfff:i*'Trt9?--.ifila:r t'e..i:-s+ti+"er.l+.r-k I t*n** pe^rJl*$e-LLbgJ_
*-f;+??-,*rz+- 
;**-%*-rF-_+.:._-...+d
(:r.) nrr.mtrehalkan garis panrJuan frtti€sional saharian
kr:p,36-1. set.iap t-'ahrrEian dalam ortlanisasi terhadap
mirs:el:rh L'elterj aan terterr tu .
{ b ) nnembnnt'u dalan perancanga.n t en a€la :tranu s i a ,
t.. ,
1\,1,1
.t . i , I 'r
lii.rrl$1., ' ,!rsn3]d
i *r-rn --:1,1 e:.; Iy ,[ru b .
: T lt tt ll otllt t'n
. , 
,1t, ; . , 
'.-19fI3., ' '




)engHlln ir ntt srt mt,e ]:




['. ,rt;rrs I'e'lter-i aatt.





i e,) l-rerLanggur.rg.j awnb ke
rrrr : ve rs iL i . nr i sa i rryrr
i f') t,,e r'l,,anggiln€.j awnt-r l{r,: al.:::,r ,lki"lvif-i execu t- i ve
J:r,i1],r,h'





ir ) ur-nl.,elier Il;arr p..rlE:rwel nn elrr,lr,:irrr i rl:rrr l,,ent.adbiran
\':,t'Fl t'r't.i11 [1 r';,ntl3. ::e] rtrrtlr I,1.,.,rr.,:; .
.lr::'r i, l,rrrlj crl,,qr_i.n js; al;i, s;anlit erl;r l,r,:::.rr ;rt.a1t l<er.:il. harrya
lr l,tt f'nru.is;i. clo-:ntllrr et'tlll.if sr-,lrn4rirrana r)tang ynnfl
!it't.i .: ,.1 i r'lnJlrntly;!.. lir:l'etkq.rl,:,?lli-rtt [,er:.;rrnr.-, I I,r;lr-la $F]mu.a
1,";'iirf!';ri. l. 'l,.,r't{irlrl.tlrt{ 1.:eI,:l ,-l:r ltr:nthirilli frf,kr:r..jn yirng lir.'rusaha
,l -'t- i it rr : lt 
-v 
::f il Il f a. lsaf ah dalarn
.l i,l:,,:;:, r-l;.;rrr ltnp'3r.1 n ltr:prer-'lrr;rrr 1r1'{;lrl ir;;'r:;i rtrrt; rtk tnemperolehi
!1,'.',,;li lt i r':'rrr r.iatr kr:,1-,r-r1r:ltatr f,e,:ltr:r.i n. y,llr{ l,ef l.nynl< Un t.uk
,,i 1.,!:r1l,.ry1 
.ir.lr i:: J,r.:lir,r.iantt',itltF'l liJrr:c'i{'ii:.
',). 
.:).'.1 I'rol;t::r f'r:rrgitnbi lari darr Llenil i hnrr






|:.:1I1 ,n,,.J.':,ilirl jlLtt f.'?:: r:tiif 51 ,f Llrl.f jnS
aln:i perhubrrngart denAarr




";rrtF1rrrr t.r.nEirfrb i l an
1".:t,l x ll !) a Feringkai proses
',. : 


















,,il u n ilt',, fi'es c?rl'l' c e's'
1g8tj. :r I':
t'et'sonn e 7 ,
Bostotl , Hass '
The l:{anaglenent





(. ir. ) p&$aran buruh, iaitu pelru,npusn Len'aga nanuSla
I
dengr.n taraf pendidikan, p€n€a Iaman dan kenahiran
yang diperlukan.
sunber , pend,eIatan rl,an med i.a , ttn trt lt, , rr'enSlhampi r i
segnent popu las i yang LerP i l i h.
( c.) ' Froses pencar ian ( searching p'roses ) ; l
iilra i:u proses rekru Lmett ynng berltesan akan be-rjaya nenarik
s.:,;jpnlrrh c:alr-rrr yalg seslai r;tari seSi. bilarrgatr,. iehiS, utaSa,
tla.t t,errSrat sljpay;r l'{e1'er luan organi*asi clatr'al dipenuhi'
,renFrnrtri lan peIerj lr baru, suatu ltekosotrElan akan
cr''rl--ra dilsi oleh r-''ekerja dalaman rorganlsasl
mr1;r.tui sal,tt clariF'ada kaeclah berikut' :
, * F,romosi at au henailtan pan9ltat i
Pinr:l;,rhan ) :
bnlrerjalebilimasa,iai,trrclalan.keadaandimana
I etr j ltrtt ' perm in taan j angka pendek sahaj a dapat'
':Ji!'erruhi '
ll(i lr:pa"s nernpertimbailgkan kakitattgan dalam orgtanisasi '
[.,;rruirrh t,lnralih kepacla sumber tenaBa nanusia di dalanr
rrirei,?ranL,urr:tr'Pen€ambilandariluarberlahubilatinbul
l:{rJ,r'r'lualt ,111 f rtk :
i a ) nr:nr:nulti pekerjaan pada peringlrat' 'entry' i
i 
- 
r-: *a*alra 1rr ' kgmahiran ' 'yaF|€inimern['ero1ehinerekayanEnenpunya1....
.tia.ja9,,a.rJapekerju:.du1.amorEanisasi'





ft1-1inra ltaerlah y;-rrrg digrrnakan rlale.m ftroses rekrutnen :
['tlng ik I alrarr
l'-,rrr;rt.lthnl.rar - cara yang pa-ling mtrrah dan -nenberi
1i1,111.-', yang nneluas. Hasalah yilng timbul ialah ramai
....
vnnfl t.idak berkelayaltan akan nenoltoll.
t:
't{aja}ah clan iurnal - 1ebi.h spes'if i,k d.tn pen'sh'oh
l i a::anya berlte layakatr .
rr llnrr ise::i yang nrentt.,rrrLrt f irma melrr-'ari pelterja Clan pada
rtq.iia'yrrnf, !:ia.tra trlenolonE inrliviclu nlenlperolett'i pekerjS'8I1 , :
- Cadarrga-tr....dslj,- Pe}e"r-:a--Dslanan 
,
ir',i1,:r'.i:r t,riils,ir:rlYil aka.n rlenr-'adatrEltan seseoratts yang nereka
, 1:4Fl .rl, lrr'1'lit !nyaken.
Il r: k r u t n () n l{-eJ.al' rr i,-- Ko } ej-d ff n" JJ n i -v*e: s'i't'i
l'ir,ri.,-l;,rlr ini ciilakukan melalr-ri ceramalt keriaya dan
:
i.,.r:t,,1 if.;rritrtlt dr.ivs' untuk mena.sLi rJan lnenlrr:rc'l'ehi pekeria
1"rrrI{ },,'l'1i.'I'tl:l Lan rl:rlt L'C f Fotetr:li '
I{ t: h trt l* ./--. 
-lia i l' - Pe"m q-hu n-arr
'ir'1,:rlr',-tll rekod lama L'olelt nretrjarii suntbe
il:,i Irn pr'orjes pren6!ambilan ' Deng{an nenyarirrS
rr;-',.i ill:rii mtlnS!tin akan nen-iumpai calon yanB
nt*nre:liulri .jnlrn.tatl kos,-rng yanr- Lrr:rltelrltan'
| | " l'-r.'$e,s_,.gsqj-liban.
l,ell.:r.ja. bo,l-eh rnenentuiran
--l-
::r.,qirp i:r-;n:,ri. i. 'Jleh i tll , ac]alah aalat
nrrtrrk nrmi.l i h'li,nrJiviclu'yan€ benar
': , ' : 
. .,1 r i






. :: ,t '.,,-. , t',t'" ':'r' l . '
Lrerrarr , lay.alt 'un''tuk rrreni,kul
l-rr, Hennn'.lallgkan setiaP
11i,,'f i.;,a:rli yang 'trerl-',fi.?n-.tr*;r;r, rrralri, ,r,r'a'f.Ir,.,ttci:i,liti 'Fi:ern:i,lihan
r.,:l'r.r{ rel-i.ab1n' r.latt va}ir:l' ar-l;,rlnlt r-li1,111lt-l}rntr. :
merupakan :ltaerlah penli' I j I'tan lyang paling
1-'r:nr i 1i ]rirn [.4]'::(rnF I 1,,n r t.:r nrlr aih p,enlin€ cl enf,a.rl
1:irll:;eprltnn11 &n t-,:ir1o1cr€i ntp,-lelt ylltS nl,, trjarliltan. pek*ria'nn di
1,,r.,'1,.i i1!,, ilerirrgkat. r'laJanr f.rf Sfttrisa,si t.,rif t.n:nrlLalr kerNrpleks U"tt
)rlilrri f.-. '.i.enera:.:i nna,sa kirr i. yrrrrfr kin,n l,rerr:J,emltlrlr elan Pada, nnsa
\,::ttrl.1 :i:int$ .l r:l-ritr t.erlat jI rlar:if,irda generasii yarrE! ]"epaS
1ri,.ti.rrirr:'lrrlirl prr-rsigs ,1.,)13ni1i[arr yeng , ]el:iI i:t:,rkesan.' Satu
lrrlcl,rr InEr ia.l.il-lt Fer1lint.r:arr trj:I.'iratlnl' tr-'r:her;inan' jauh
i .. 1,,i, ; lr i ['('rl'rirnratrllyil .
l)r:lry:tr i trflall Ar+a l
1'SCrllS'l p',sltanta alttara[:'r,rr' i np,l<;rt. in j n{ll:r.11';r}'latt llr:rrr l-rr}t. t]t
,,.11!rrrr rinrr l!ersorri:1. oraanisasi.. (lal,:rtt yltrfl ilirJal'ati tidak
!.,.tnt !11:l|.,lcrt lirrratrf,:;esuai altarr r|jtrlla!l . P,':rs./r!n-siama denElan
i'r,,1''1.11y []ermotlon;'r.n yaltg ringkas, ml'iiliarr r'lapilt memeriksa
l.;r',Irrryii:rl:itr) 6lqrrf;ertai kelaya.ltilp clan lat-ar l''e1r'rk;1nH yang clibefi
,i I r,l1 ,.ri I rrtt .
lloralrE I'ernn-ltt)ttatl
iie.lrtlyanghrerpnr'ensial<antlirnintauntultrlenElisisatu
htrt:'rtlA rrel:rrtrltonnrt yat'lf; l.e':L''ih clr:t-eil =t-'591r-tm t'emuduga'Annya
l'rrrl-'ii.rr.r{ in i *lr:,:nf'Lrnya i dutt futrg:;i :
i . rieml-re ka.lltarr naklrtm;rt yanfi br'' 1eh cligunakan untuk
' nahlttrrat unt'r:k rellc'cl F'e::jbadi jika 'ca1oni l . 9.!llnllc'r' illal{ltll l'1 L rr''-
:.r: ^-.1.; 1 Llntr-rk'l-reherja t-lu l am crl:galrisa,si berken'aan'rl I :lrlli' 1 I
TemtrduEla ,, i ,
'.:,
ll' rr rrttr.l ttdra nas'ih
CR
l1:,r."'i i!.:lt'r tnr::tri.l. ili lrr-rlirl..l:irrr l.tr-rlr l.i t i inr:rrl rrl., - f isi lta.l ,
i rlltl :.i '.r:iiiill. ::ir:.,:r:r:r(ruigtFl ealt'rtr . Lirrr'i l:ttrrf,1r.tt :.:irln,l.3n l'itt.lS
l:1rtl,'11;",, l,r,t'llrltltttrf lir.f,n,ir, 
.ir,:ri-: I'r,kr,t.ir:ttt ,!:rll llr'tnnltirl'tt
1l.l.!]:I,ll'!l:{l]l:l-a[-t?l':..;l'l|l:r'li|'
.Allrl ri 1. i)ya frr'nr:'nlllrlllJ-{t rr};:rrt m(:ntl,tti,l 1'', 1''ol-ti Ilri:rlr :ll)}J jektif
, , I.r.r :,,r 11 :, 11 nr:rklrlntil f :r,.f rt:rl ,l',lt inlI'pl::l'i tlnliRt. :lelf'p'ltl
l!:r lir'1'1.1 I't't .',r'llti tttI1,t.tll nlrrttq1i 111 :r r-,, 'lr, lr n , ,nl F.'l l o .l li k , 3 i.au




I r : :''' | 'i ll:, t r
i l, )
:,r:r !'i
lrrr J,[rli tu*rr Fi rrnr-l a.l" i hnri tl..1 .i :rt't lr
;':.,i li'l r,1r I llrrnr'tnt '.1''llr i [q i'rlr 't i
I I :r l t.rttrf Er I 'l rt I :.r nt l!{
r.iltllil{:r ttlilt t':ltr l-,4fi i. ntrrrrFlllilt t''












tii,:r\:.'', .i;flll.-jlt:r.;:l"Il tl;l1r1ll-' rl i't'tlat ' lf i j ltr
,:,iirr:r l!,rr1f,1 't.'.r.,.i,i31, 1e.rJnn vnlirJ" :
Fi al;:rli1'a pPrlf{esnltan di"jnl:rnhatt
l,i,lir,:l-.illtrr r-! .i-.1 a.kr,llt,lr-tt ' ['{tnier i'll:;;:att !:tt-lt:
;,i'J 1 ;r,11.; i.! ltii rt nr,r.lr ltt nr a t' vnn g tl i l-tr: r i l'l nn t r 1 r-.' ll
:, 1iti.: :.jl:[]n, ;tt ',:tt,rlaI'rl'l' :tl]i'r''l{ lttnt itt' l-lrri''ir] ralr
:i:'lrt']l;ll..ijlllall:y.i1]1E}rl.i,:as-i..
lferraw*ri*1,_Kerj,,u'
,',, l r.r,:rs ntr'nlf,c t' l. i nl'f llHlisll a{'nll'l;"'l rl'Jlt l tlnra t','.t " .''
y,ung d'i-l'iu mt'u l,',
l7
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' 'r t: . t:
:l ! pr,r-lrtklrr tlnl.uk mernper:himbangltarr he:,;iestta.i:,1n ,;,1]r:n l-errhadap
.iirt't;tt.ltt Lr:r151;1rut dan mellyelesailtarr pbrneriksaan nere'ka- P''i1a
t,
!.t,',,1',tt !.!1!.Ql-l lll:l tuk
'll,r,:lr:lwrl';ru for:na1 al(an rJil-"rUat sana i,Je:lte,t-;arn ,1iSatt, i:aitu
::Lr,'.!,r.r1rti pnrtgf;ilan telef on, aLau .rrer.la1r: j stlriat' penaL?arnn
:':'
!-.'-t ,i a .
- - l;l.eme-rik$aaq-gisikaL
. 1,'r:rtwaran ker:ja biasatrya Lea.1t;*111,rili' 
"llsPrada keputttsatt
t,r.,nrc'r:i li:,;aatr fisika.l-. Ol-rjekl-iflryit adal'ah' t:rrtul""menyar:ing
irrilj.r:jrlu cji tnalra 1,u1*nsshnlr fisiltai L'o1eh'merupakan
l ::rlr j. l i l..i- yarrfl ntatt:r1 dap nettenFlalkan :;esr:oranB ralon peda
jr,tri:: r'el{F..:r.inan yanH cla['lrt- tlijalarrkan t':]npa menjejas dan
)ir.;j:r'i::n k^k;in kes ihatan mereka -
:]AI,''TITU|}triKIiCET{I}gRlJI{SA}IKI':CARDASAil
. ll - I I'engrrlta lart
. ::
Apt il.urJe '-. iai trr kemaltil'att al.att bal"al- -' perlu d j'lihat
l:i:r.asiilfir:n ,.lrrr:ipacla kebi,iaksartasn. Aclalah murlgl(il1 seseoran€!
i1.rlr-|ikatakan.,bc,cloh..dalammalrn3.lrmumF,erlrat,aantersebut'
t.r..: l.;:[:' i I'a'Ja masa yanH sama nr:n i l iiri balta L yan€ khusus '
irlc-:;ri;rfu ap1;il,ucie yang sprsiifik nrerujr-rlt kepads kapasiti
t.c:tl.r:trt-t-t,lalnstmelakuliansellttrrpulrr'nprr'keriaantertentu'
l'ij:*a1rr1la, E:e::eorang yang mertiliki aptit'ude pengu]:usan
' '-.Pasiti khas Yntrf; diPerluktrlr'Rr-,kn;r di;r mempllnyal Ka tt"'er ..^rY
:l:.
' 1 .. r---, )enElurusan .nrrltr.j al arlknn LtlE[as-tu8&5' '[ 
.
. '.:.: 'i : ' ., ., , l' 1 
., .. r:i
.1'
:JJntuk,., l:ujuan penllrhan, 
.fekeria',, 
jenis aptitude ' Vand







' :. -, 
: 
't : | ' r: ' .:
rir,llrrrnrrl:ir,l l n:'r i ob j eh , kenahira,n deng:an no'mbor dan angka 
'
ritjl:l:r. lt,'f-sihan bahirsa. Kebanyakan jen,is apt,r'tud'e ini boleh
rl irrllrr nr.rl.,alt:i u.i i.ntt ya.ng standarr:l ,d,i :.1{t,3,R3 kepul,u.s,an yang
,lil.''lt.c'Jeltt'bo1el.rciitlrra1-perbandi:lrF-n.tt
, llr:rhuLrunE rapat dengan aptiLurle llClr.rlr.innis 
.f'ellerjaan
i i akukan . L)rrn ia Feksl.j nnrr nre I i hr Lkan pelbagai
t.rrFli.rs dan tailggungi lr.wah y'altg berf.re;a 'bn;.a;' I:loi' i np, 
'p'ekerj a
t,rr1.a 'at.ffrr merrfin!.erpretasikarr't;ang:grlrrgjal'l''ilr dlrl keperluan
,''
I rr.hnrl:rp peller.jnart patla su,Jttt yarrS ir$;rlt trer:1ar'na'n antara
:r;r !.r ::ama 1r,l, i tr,
')..rt 
-?. Klzt:;i fikasi tfj inn Kecertderltrlgall Cerda:;
iir;l-r.11,111, l(rripl.ttt-t:.;an penganh-riLan peltet:'j a ba'rrt dibuat
i-rl,ir!.lf,tr!.r nt6.,itc,'tdangkan salah srjLrllr:.tr6{ peker-in rlnl'an orglani-sasi
t'c,r !{crir,,rl rttrt.r:k trriuatr promasi , seseorang f c'Haouat 
:-t-:::l
:,t.:ri.tJ]anFu].us;j'ltrnt'artl-er''t;el-rrtl"Ferrlt.tncinjawatrtiga
1.,., l.llir...r l tril :
,rr'rili:r,rr i kn,i, , neh i 1,ai pC,f liubungan
a
1l,lr,i lrlh
niir li 'i'rl nt n l,
t,rr:,r'! 'nfiA,i .
.:l
l1 ;r.lr:a,rl i,:t l"r',,
; ' 'l :' ;". : '
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, r'if g ': ,di'f'unju'kicarr' ' da'r'ami*iih tersebut





ill! ir I I
lri'r..l,aii:r:,nir.;,:.tf rmrlm dehimilti,arilulit*.ft,.<;iit;f;;ii'..,:riie,tre,r.jnan
''i''t' t'' :; l: : t"l lll:rrt .r.lrlrnt rnr-'t'tg&ntbi i k i ra kesgrnuall'l. si6:'e.k l t'er*e1:r: t, .
yarlg tidak nen€gu:na,kan :uj ian f- e rpak $a
ir. r'11'ril l.tlnf{ knr'ada }raeda}: lain sepe.rl i temrjclu€a. U j ian ynng
,1,3;1'l;tl'r! a.kan memberi maklumal yang': :r-rbj,e'lttif , rlan
i:i,,.rr!,ult.hkan perbantl ingen antar:a ,l ea tri.'lr,'-r,rC1bn, , d'ibi:at.
' ,.1r:r liltnya Inc!;"1111i kaed,qh l.nmrtrlrtfin nrlnlnit stlkar pplrtlt
nrr,mlrq:,ia dnr: n{:ngaFi irrfi}ta.tt na.ltlttnral; ' r-:trj c:}rt.if daripada
i ntpr-r,l;.s i srthjekI'i.f yang r"'l i:pero;1"e11i.
l.ln1,r:ll tlr irrarr F',-]'L)irrnanElain trlpit, in i , liitednh pen r lainn
ll,:nr:,ilr"i r';t.tr grr:r t,et"rs i. ind ivi.cltt ea lr-rrt altan d i 1j-lla f, ,qlr":ttg'an ' lebi h
,rr ar,|-iLtrtl r- d lt mt,trgrtl,.trr ketrpayaan,ltl.:l i,l .: l.l:j i-r,rr p.'t-iltlcle igr-rrraitarr rlrrt;t,l
:ttl ,,, t'l !.tel.i,:r I t,:lran p,r:Lensi Jleseortang r:a lon nntult nempelaiari
l,,iirJ:ri-.u ptket:jaan jika clil,r:r:i iatihan y:-rn$ mencukupi'
l',rr,.'ri,rl'r-,r iJlTill.'n, u.jian ap1:iLutlsj me'ru.jr.:li lleprar;ia sebaran€ Ujian
i,r.!rq .-lif;r:nlltatt tlnt-ttlt rr,:trjarrSlla ke;i aynsrt dalnm pekerjaan
:r'l i'ru 12t.illrrt. l'lr::1alui uj iln ini rrrHstlisasi' Lroieh nengukur
;.:nt.'iilrllr ntEna sesiecttanE jrilJj.Vi.Clu'rlenrlapat, l'aeclnlr daripada
i .-r l- i 1,au a Lait5.,1111 men j angrlia. tahtrp pencaFra i 5r::''j€(rrallg pekeri a
rlr "l ;ltu g;'eker:iaan traru.
'l'et'r:l::rp;t l el1am j err is apt' i-
,l'r;rplarl L-'r:rti 1ilra-n' irrdtrst'rial
,'l ir::i i. i{engarr ,af;,a.lt berltesarr
,l i irrr-ir t.lt;rtt t,altawa prrrl-trrbunS{art
tr-r,le u t,an:r Yang berkaitan
' rli nana l; iap satunya boleh
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l{r,-.itridr,.r'rrnSan cer:rlas t icJa}t nung;trin : hrarlupikair' sal-u
' i '_ 
.
,.ulr'ri ' t.er'harlaF, aptitude kerana semua tugas





Apt i t.rrcle 
_Ve_rbal
Kr.l',,lelr:rr, Fenggunn:'lll perkat:rnlr Inr't:lll'altart sejenis
r,ii,i-. i1-rrdrr lilnrsus y,?ng jeln.s. ,Anrn],r, .kejn3,'i'.rn ' rlnlan suat'tr
I rr11 nr:.i 'rrr,:rha i' biasanya altan lebih berfiutrrrng ltai'L {ienElan
l'lr-:.j;ir-nrrtr clalan tpgas '1"in yanB'.j'ttfla Frelif'ai:katl penElgunaan
l,r,rl{'.r1.:rirtr 'trtt'.iI'a,la nomhcil, simlrilJ rlan lairr- lairr '
.
. r- 1-- L-^-...
Kema.lr j ran .;.:'vBr:ba 1 ' arCalah pen't- i'n€ rJalarn banyak j'eni's
1rr,,[e1:jazrri di nrana kr-:munikasi secara l isan dan bertUli"s
nrcnrainlratt Flerrina.lt uLnna. His-alnya si('jorallg pengurus rnunAkin
l,r.,.l-,.:li menr-rnri penyelesaian kepatia sefstlalrt rnasalah dalam
{: illir:eir tanp;: memperl:r:turltannya. A}rn.rr teLapi ia memerlukan
li e lrr,? it i l: an ,verh,zr]', SlJlrnys [.'enyelesa.iart ini dapa|
,t r I ttrl' I'tn:r,rtt.ns; i ltatr .
Al,t.i t.rrde'.Htl.meriq'al'
, I,'enfl i raa.n y;rn€ rnuclah sepert i fielrirnrhra hail ' to lakan '
r,r,:rir:lfl.r:,'rl,r,?lt rlan f'enrkrahaiSian ntfjrl-lpalta.ll lrgrlitude asas '
'J'r,:1,,,!rF;nl- hrr:!,yal( jenis pekeriaan yans meliLralkan pengiraan
n,.r1'crti. i rr,i.. '[etapi ia riclalah br:rt're;a' den€tan kebolehan
rur'!,.ltk ilreh$int'erp'retasi penyata akattn dan statistik yang
t'rtrr t t..
AP l. i f ud e 
--1 SP-a-bial-
, x-i.rir*trir,,urltuh nre'ilai clan memanipulasi'entuk.,'*n
l- 
-l,l- 
",roilt;'i'ati'i'a*r **, sentua"tutiisan . 





!u,l{'is,6n teknoka l darr=,-}ie n,vrf ka*,.1-n-e,\e+i,a'ani:=rl  lteba yal
, i.. 
..,.1,,: .-, t,r .,:11,
l{ 6 ..;:  p ,l
i:, i:i:.r :..,.,r- .,!i, ,,,'.,.t::.. ,1,,,::l
rl  i nrn l  k i a I  f
I)llam aspek ini kebijalisarrann jugi memainkan
'li slrmp i11g apLitude yang spesif ik
it1.n FaneaF,aiian di perinHkaJ. sek.-llalt b:ol-elr 'nrenberi
t erhaclap apt- i tude 'ver:l-ra I ' rlart 'numer ica I '
l'it!tH ,--a1on, rr.i ian ltecenrlcrtlnfiarr enrctas mungltin
: : : , . , .
l.l;|.:i.!.![nlrnrrsat.u..sat[I1ya.]incliitnsjy.ar.r8.l:iir:}..irrtj1r.
;;i:! i t-ttrie 'spat ial ' ! ''
Arr:t 
-i trlrl.e...11:e.k an i .ha L
i);rlrnr liolrnltynlirtt J'r'11r:1'.inelt [-t:a]ttikal'
l.i::'. lrt,Jnl, ' a l,li rarr tr.rna€a nlau' peigler.qiratt adal'alt
:,, rr,t-irr{. ArlaIn,lr rJir,lapati h,:lr;rua n;iialr kef'aharnan nreltanika}
1,-i -,r:.:.:1!'!!':.r ntr:1i1--,a1.Iarr ]rebi jaksaliaatr ,clatr jtrfla pengetAhttan
1,;. l;11.:;j1;, mrkan j.Ia1 ya1F. rlip'er:olehi {]leir ii-rr aclalah san€at
:,rlli'il' rlrl!;llli men,qrlhr-lr apl'ilr:rle 'ien l s ini secara
1,,.1:,.,1r,11r i,rrr. l{enrrtnr ,:lentikian, ujiatt irri 'lr1'at' nrr:mberi *u:tu
,i i,:!F{l,ilnlr yan}i-i a.flalt t"e1i3h Lerhail;11-' lte.itn}'narl seseorang calon
..
,i;rl n t;r.:lt.ia.l atrl'latt tugas mekanikai'
K r:na n t a iian --ll.anu.a-l
Kr-ot.t,rl an' mllstrlt l ar 
" 
atatt lionri..l irla:'; i t'eriraclnp pei'sepsi
,-i:rlr rrr:rrril-,u lasi, aclalah pr,:ntlnfl ,Jn1am harnr,''ir: semua pekerjaan
r ! t ---.1,,l, ft-,?r d6t\rf ctErr I
rii:,;rjr,l,. Alilli ret,ar,i a,lalalr s;alah ultttrk InellgallElg'3p o:o".1":-:
1,:ril.trrnrr.ll,(ll-'::;r:1,'a€aisuai:r'tkeL''c'Iellanyallgrtnuin'lnibo1eh
rl i i ilra-t;,,ci:a11,4 ftrek'reral-'!'t 3sg'sk yarrd trr;rJainan '
,u'kian heir;-rnlLasan pe,rgeraltan"dengan




a:..: ri!.:t : :i:,rr ::i: i: rt:
',9.;,liiir.i:,,,:
'.]l:
Af'l:.i f.utJe jelr j.s' ini nerr:.irrk ltel,acla kr:lr.il {'}rRIr nemeri"ksa





l,'r | ,l3tt I r:rpal '"ir'lr;rlrrF i;rtl L"':::t I l'''lir't .ilrxtl I'tkr'ratt i an
i, i ' 'rnr;,itrrl il rr | ,,t,lrlr:rl. 1,,.1'..t i'tl ', .i,'lr is: ['r'll"l'.i;r'rtt !'Ultlrn-
i.r;.]1l.ll:li}i.r}lv;rtt'1|:.1r,11';:|:.itll'tttrI1}1.'p,llrllr.i-'lti.:in;.,t.,i|.ttdeini.
.]i.|.1l:l1;,l:..rl,lrt|t:-E*l'alelrartHenl1rtn:;.:tiIit:rr|.t.t
1l,rrr"rt1llrrirl,rt.lf r rrj i":rtr Ir,:L..ep,..lr.]rllnIit!l t:r-:].,lrill'l ,:llll:;l'1. :mertgultur
.,.,,irlrJ.|(..t,irpi.ltel:rt,.Iltt.ls':;'.lIli:'t.i-llly:]r|alanri,r'nlili}r:rtr.l<eyInaR.
',,ir,[:,,f1 |r,'rltnr.l. 3e].ailt r'lrrt:if'a'ln llp!iI'rtd'l r'ltrt ]"e]-'iinhsanaan'
r'rii'.r 1 5; il':1ri; .! nirr sr'r[-rr;: 1;l''j' ::iltep' IIt t"rl'iv:l:'-i' licst.:rlrilan dan
ii,-.qr1;1 ! ir!rt1 itlt .irtrin l'.ir-l alt l"ttt'anf tlr-:'r)1'lttnlt)':r ( lll) '
A11t, i l"trrlt: ..r-lnrl - ketr iiaksnna'an
Ai,lil.lttlr,::lcr:;elrrnll'tlr''i'lltrrt'lll.nrn:[t{:t:garrlanatau
i.,.t'l-tttl.,rtl,t'1i-rIirlr:tr€:rttr:rlt't.tf]::jtr.lirtItn*nti-np.i-rrnerr:liltrnerupakan
r. j r:l;:lr-,f:ri1..if ynrrf; ttlaui:t Xr:jayail'tl s'ir'rsr:olan€ dalam
jlr;1.-;llyi!ll1'n 1i,fl;rk t.rerHl11|r..tIifJ liel,a.1a Linfil<at- t1r:bolrlttln nenLal
:r:!rrll !.rrrHfii' F'amai 61;:rttF1 yalrg Lrj'iill';r;an r.ln" ",-:;|t- 
gagal
]1r11'r11;:,1 :ri{:mF.}!lIrV3-i :; i'fat" pr:'ri'lradi l'arrH krlr'ariFl 
t'tiOlt,
|1,,:11-,,'1r'ir'3li tir*tlrt.al' Lleri€1n ::rrrrlr'iil 
jtrf il adalah tidak





1 t i ., t! r:: {,}tr a,i g
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111 !:;rir t,rr;.:lEs'r.jalln. clirtt rengHunanyR. Lrntrrli,.memperlif{.?,rutti ]ot'anil 'di
. l:. lllirrl'i rr5':r .-,egy-1it.ar;r iLu, L,eltcapaian ssesieoral'lg yanFl
.r:,lrrlr l'i:tr,i,lr l,l i mettLalnya, :rrla.l.afr t;erlrad s-iunE{lJtltrpun rJ ia
:ri !:rl,rirr'r1i:1j ltei-ro,lehatt unf uk beltcrr.j ir ltrr:r L clatr h-,ergarr 1 dengan
,r::riri,l l;:irr. Keactnari ini linrla'l.:t: kr:r::rn:t alrlrirnya individu
,i,': *..!r.;r rnf:flea.pj,ai. :lt.l .lt,rt 1..;tllitl|Ji nralli.f l(r-t.ll-,;]1'il 3ll nlelf talnya
,:!jt itl: nr;lrr.r{lirrr:i ,.larr nr*:nri k ir' 1: i'.lnl.l nreni:liJl i tlttl.rth sual-u
,',r".'l rlr I' llltl t"'l'ilt | "rltrlHtlIln i1p;i|'111''.
Al,l.r Ludt: tlitrt lrepst.'koJ irltatt
'ii:c-1 rl nrr l<em,"rlrirrr1 {.;, 1.f, }ng Ca]r:rn1tt. l,rr ntr-.rrii.nl :l all lsern:'1 ltiran r"r:l'"1:":lltll 5;r'sfi{)ri
i ili ,t,1 !1\::i llti:rt fl j t.i:,tr;lr,l-[art prntl r wirltt,l [r'13 lsel<r.'lahatr, seoranE
:,,:i I i1:rli L:,r, .|r,, lr nr frIlLl ill"ri,t. :.lttir. l.rt f .rnil'rirl :ttl ynlig ngalf jelas
i::i,r!j.:irrtla r |1r'r],'r'rJ-ikrit; :i?::;{iri1':rrlf, r-:31r-rli het:fl1:;:tl-ltln peneapajan
,11 ''',',iillnli- l't i::alrtyrt 11 llrJttr,lttl<:rtt tlalirm llr'tii:;' ItoE'rgnlan cl alam
1,.1:r t:rl it:t. f,jr,:.,;.i swa rl l1 lailr-llin r:el'.1r1 1li;-1r1 r:ni'li' Aptitude
i r;ir .it!.1,r,i rlnp,et rji I ilrl,t. mo1'rlrri Il'-r"i n rl'i :''l'..'!:r'lah' "1 ilta
1;;,1';.r,,irl'1t lti'liit tl;r.lnn nlrlFI't:In irt'31'! nltl'"li:tr];ik' ini
':i: ri,rrr.lr.rl.l!.;an l.l i lr Ri(''n1p'l-ll1 yai a1'f il"ttr'l e 1'rlr'hndirp tlr:'ntbor 
c'lan
.1..,




[rr,lror:,iaan y11r]E rli.t,ilih cJnrr Fprrr,nF:r-i an cli dalamnya
1.';,1.11fltt3-tl yarrf 'r'e l r rr['' 'l"e ' l-'er]ta.l1a;' kebolehan
rl:l lanr ntel a.li:'raltaliitlt l"ugas t'r:l't'qtttt-t ' fir"lalui tingkat







lks;r.krrt.if . irri .jelas
r:ii'trrllt,'i rrl:ll:rtr 
'lj a iltamplrnyai irematri,rirrr clalanr 1.terghulannya
,i,rrri:1lll ra.l(;r,n selle.jaba.t rlan rrenimpirr **a*t,u iienrnn€ yanP,
i:i.l rll,..rl:ir l',elrtl rlallrm srratu peker,j lritt't t.erte.rrtt.r,l, rlrtt;ttlt :,;t:ltt-tt
i'.,:ri.ili:-r lrAS;r yatrH agak pa:rl.ia.nA nic,:nrbnri j.mpliklrsi balrawa
,,,, i,r,trrrr.r r,a1g;1 pIpn tlatt lrerlrrrl.)lltlfl:1 1 1.att6! lttt,t:lA.njtttan flaniL





illr.lr i.t.tr srr:atLr fr€:llilaiari yarrf; ttrF,lly.']-uru],t t,erlrndaP,jenis
liir.r,.jiinn yr.'rrrfr f,,"'l:rtlr riillrlrr.ti,-an ellrtt 1,r:'l'lr:'a1':rinn d:rlanr setiaP
,, lrr,.r" j:tiq'i rJ :-r't'..;.rt. nrc:nl.:er:i F,:rnrLraratr ]r:.rltj'J rlr:rl::li'[ tttr:nFs:,1:ai jeni'-s
J L, i:r'rlt .r'1r,', :.ir':-ltlir I rtli.|.ttl( :.,r'';rf rrl itlll'l r';1 lrrJl
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lr. ,. lr.i . l::l'::
, rr :tri i, ,r:'l 
,:
l,rglr,1, .;1 ,: t? trtf):S;iS ftHHfi.J\lltll-L,l1l{,, :.:PnuArt s*rs linx,BaNili;t,ital{, e1t*Ontu
r. I L'ni{fiFilAI.t\}{
' 
1.'l r.' !rl,tnl: .,v,,-r. irrl ttr:,rtr trl lrirrg. a11cl I thcrtrght I've
,.!1,,'('itri:l hinr ct:1. t.l.rc'rr-,)lFiitly, LrrrL I'nr havirrs ser-.ond
j'i.:l-.i linn rli al:as menr.in;iulilirn L,trlrawa,r grroses r-jetni liha.n
t:-l {.:it,.:rl n:1,:}'t.tr'a.lt:ln sLuli*tr f-,f t"}{;rr,:t r,':.rii{ kf it.ikal. Pettganbilafr
'rl. ','rltF ":: nlnlt" l'ri']rrll nit,tlirrrli :litt.ri !tr'':;ilAF"an )'CItE nrallr-'1
,lirrij kr.lil rr; -,lr.rir L'r,nf.uk rnlr:'ir ,.1nl.t wnIr(. [ir',:,dr:tii.ivit.i mtlngl{ln
.1, r:j
;:r. : :r
,,.' ,rir':rr:r 11 ir::a l-alr IIIr-rl'it.l ailatt f" i.rrl'.:r-: I . Il','t,h,p'f.illt,iaan lati'hnn
'; ril
. ,.:.i,,;lir11 rruillT!: i:l ,ljkl'trllt:rtr 'l',mi nt,''Trl 'rlr4rlttkirtt llemrhiran yAng
:tIt:;,ifrj i1.: it.rt 
'-! j.nrjI jl-;i lLr:, ll F,r'i',r't.ll I"lt't-l ter':nc'btll-- liaian keS
",,- ,;r,1 l.r,lr jh ,.:ltl;|.. I,i. 1r; , r,enrel:r-!.orr di. I :llrtl":arr r"l nlt F'ro:lfjs
'r' I I lrltr ['''r:rrJ-]€:L '-l ttt I lrr:f1 i 5'1[i;-r l i l'Fj '
llirrrri,nr,lrl,r-li3rr llrltilc.?.t irri., p'c..rJ-l1;:filsitll yalrfl lt'rbih telah
,r,i,,,r t1..iil'r l;r:pAr-! i:r Fl l'[]Ser:jili perni'lilrrl' f'+]:"'t'] a dalant
,',l"il'l''trrttrit.':5'irlili:rl11A:l'J'I'{':'t:[''r:i1i]1rrnt'ersonel:l
,. ,r .:l : 1,, l' "t i:r l:l i t nria f''r'1 !|'r1t :
:. r'r tjt1,:r'rt1.,ttP'a.n *4rta aii a ltr:Ilryallart iian ll: 8rS'-'IlAlj'ti
i:1 lt'n :;est-ti'ri il 'Jll[i3'll 'jrr.r"Eti'alt ylrll!1 rl it-liwarkan ;
ij.?il{rt-lyi:!ia}{r}lltrtr€f,r-itrH'in'wat-"lt"IiF{:r'lililti::andaripada
.i 3.t't:r .l, I tt t' r::11::jr:t-rrl t.'
i:,,iti., irrL i.kan menll:nl-'i-l ke1'ada' lie-rlre't-'n!.:a l,'1:osedur 
dalam
i I it,:'11..'.rf ;, I,..A-f I:at:;l
I., 1; I r,irD 1.. i r : l:',4:,lr;i:',t, i.Crlt
, . l,,t'r I 1., , 1'J:\,'. .
1,11 1i-l :l rr i: ii i i: :'
i
I t'r Le rv i. e t'r i'rt8 " '
l,,rrrl,', "A Mldel for
'1.lr, 1.-1:1:'ti t'tl]]:lt t) l, ' 'lanuary-
iL:/
.:i':il].}.r:i.;Fanrt-ri]an'lt9Il.3rr'i.tl;.trrrlltrr...*i.ti.!l'..li .





.,r"1 :i. l'u 
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.lrl.ii'' l-,'rtr hnsr-rrre r.,lnIah t'crtlyitIngr3l.1r,, ncrt.i:i l<.lir.rsongRn
I'j.it,ir:i:-rn ltr:t,,r,:rlir .f,llr-,nEan [)Flier-.i3 yar]g h-rer.kellyakan c! a-n
i ,rr-.{ !1:r ltr, fr: ieri tirrl.r,}-lllirr}l lial, il.r i al<atr mr,ntT}rrtt'a ilian
:.,t'.:riiR rlunl,rr:,a: pcltflnmlrilan prerkr:l,.irt Sjilllg diprakLirl-;ar-r oleh
. ", i !:.,',| l-'.r:1,,i1;,jr-.11 .
rt: j,;:: l:i'',...lt,lrl:lil.rirl!l ,,:1.,1;l:l llt,,ln;,r,lllrt, ^jlrlr :::r.LU llaerlalt
..: :,, illritr; p'tl<r:t.i:r vrrt).{ l,.t'l,r'tr i: r-llt ,'l'.i,'l:t if . }.;r,i iarr dibuat
., ,,rt:t:: :ritj.-i l!.11 I'l nrli..rl;:rtt ;:r:iiEirr!tr-l i,rl..i :rlt r1I,rn ltr';,t 11tirr$an Ujian
i; : f:,i::ii ii,r.;tI{tst.t.:lri iirrprili-l:iarr I'::tr i li}relt 1i5,'}ir:r'.i a, Akhitnya kita
,l;l,it :t':',i:tp,r.,t:.1 i ir'rl. lr.;rl-t I.ra$ir.jni.'-'t.ttl't frrtrsiC:j temt:ClrlHA 'lilakUkan da'n
:: l:,: ::,,:,t l.i:tlt Jl 3.fi ,1 r-! i ltemUli;'rl'laf: ,.'-lr'il f,f n{'jfnU{l r'l .€-'r Sr.illi}S;A pl'OSeS
I 
- 
:l s,l!lttlF:fl F'EllfiAHBl t'AH I'lixEltJA
f';'i'g:,..< Jra:pfinnnhi.i :rli 1:'tltet'''i I f i' t-rtt1 bi'l I nlltlla f;r':1'laktlnya
i,t:!: 
.rf-1 !,.'i:,,!lr {tlrt-l 5.;a i-! ,.:ttt"rn.: Lo'rh:r'1 ril'' t'fllljg'} I'rtl'rl}r irrrLenLu
:,,lr,!,,i !r t I.!erlijrt{a1.a irriyTt r:l ali'rr: uf'F.r|ttitl:ts';i ' Suntl''r:r p'r],ngamlrilan
,,j;i,; i:,r l.trri.rtl-l niemr:fl'llllll iarraLan l';rt:;':rnfl berkenaen boleh
:
I il,liirrr j ilan llr-:F,rrcJ3 ,:lufr -- [-!r:iliEnnrbi lrrtr F'eltr'rj.a' inf'ernl] " dan




i,j jtl.t,nr!'r .i I ltr 1'r, ltet',i a r:v^t'el'na 1 " ;'? !;"t i
K::r-,':r.l:,'"lt rr-'nFlilrrl-rilan p'elterja itrt'"erlial 'lij:iiankan di dalan
::.,1:ririr ?ilt:''t:i k:l 1: r'il 5;:panderl t'cr:.tt'ananya l-raBi 
jawatan
l;'lnll'1..jrLt1ll.F.,rri.rtric'i-i:;clal'a'narrl-'er'lic'rt;tatijawatar:kosong
',;:':tr':l'r-rt. ;1 J1 :rlr rl ierirrl";:rn' 
p"':klr'"i r" lrilllE bt':rltelayakan dan
r : --...r,Ofitr'.rle:h p:engufUSAn
i1;, 1J.r11i.r..'ti'::i jl'ietl r)]-'tnlt'rtltrttt Ililri rlL: t-'lr , "'i '::i..............'^.l,n'lr
:'. 1i:l' t.rt itl'ri: F'rc-rn'c]:--;l ' l'il
4{:,
r.ri'r:l'.!.'r:,l":ttlntettsan.:Lii"l.Re}luanE
..r llr rl:rl:rr. lri-i.alli peker.i arn cl:rlam r_rt.fl ,rrrisa,.,i.
' l:!r:rrrrli:t-. F'engulus Persrrnel HA;l . li:r{;rnjs;rsi' mereka
'::i,l'!rj.r!r t 
" 
1-:lli.ln rF:!trl-lLmeil Lrerberrtrrli cJa.lenlir.lt . ['r,:nto:ii at,au
rr:,'i:l lit.,l he atas i.ni t'ert-indalt seLtaFaj nlt'ivasi dan
,j:'it'li,:'{iln liepada para f-,elier:ja y:rnf; lrr:rci1n" rri L:r'Lingf,li. Di
,:',;r;i.'i rrFl []t'ilmcrs i , F,itit,l ;rltlrr I trt.r:r:-rI ", liannln ada da lan
i-j,i-,:r,!::rt! yfrnfl 5;-ttTt a {.i trt,:"'ai :!t.irll tltl., lr:t :i At,a1,;rtr (: irrtef ) .irtda
.i l,,lrr:llrr,
.isrltrnl 13.1 " Sunl:er 1:*rtftn.bi l.iitr pek,erja exl;ern'41
l{A1l l{Til I1K5 HI,
!' ,,lr li i. l; .l :r t,.-rtt
Itr:t et r:r j. P r,: iie rJ ;'"J aLll
('' r,'l :r t r f t n l-, t: li e l'.1 a il ;.i l n n'''rli
11. ,', ft 1- -,r l: [r C.r ]" ::i rl l't i.r I













ilr-, 1 g ::t1't: *?3 I nil I i vc
H:-,la]'sin Airlitt';
Ha'1.:-r.ys j an 'f r'.rl'1 3r-:r-'rl i'lrlntF"ltlty
HlrrtAl',r-.rtrE * :ihrrrFirr i [iatrls




'l i n nOt iSI',,r,fl i li ll,ttnli lllr'l'11tr'elttrlt :;tt3l'ti rrc'li:r t'cllyalnliala
' ::
.,.,..--i t,, a.,qdn i:a:serilrr bur.ui:t exl,arnaL', VtoS, , paling: ,:.:.rl lrli l.-rrJ;r'11g; rl r -.-' ': : " 
"" 
'rrirrt.Ji1, xllarikat resp'onden' - iaitu








l;rt:rr i althl'.,.31:*akltbar terpilih sal,raja. Anf ari .l'r"ia':' atttrbar
:
rr '' c''lrl-,ir 'llew St.rails T:rnr_.s cllrrr Halay l,tniIs'.
A.!1r.i= i peherjann juga llrep;yinlian E,r:ra-nin ,Yelt€ tirlak
rnrrf, !'elltinglnya sebagai salair sat-ri sl,ltTrrL;cr 'pengamb j"].an
li.,l i1, ,li delarn Irtsal alr lrrrrulr. llnl-rr!i snl-ertfinh jawatan
i:'!
i:: I
Co lgat.r.,- l.:'a1$r,,r L i vr.:, Fr,r$ses I,engantr i l an
1'lirtltn.n melalnj'lir,:rul..i.r.'e il,r::.rrrrh Ag+rrcy Henurttt
.:rl!i.rllr,l ?1,r, li:r*cl trlt ini ria";-r:rl. tlri:nrLt 
'J:rlrliill], F)!:':.!=q:s Irtn€arrrbi 1an
l:,-,r',.r,.r , r lrrrt ln O]gh,ti [ri::!1]iir.'i ttEr.tt . I rr i a.'lril]t li*r+tr3 {: t1 !.{}ll yalr.q ql i s-Vtlrk;--- -
' r,' I ; r:r i- l, e r' ll {' n :l i'1.11 t-' i'','t san }ra !: e r }t r' I :-r y a li an'
,'i'i!,',,li,i 1ipv'r l.'.';l'r'!lr'lr'1: ,,nnF'lil::.i i, ltl:r1'1 syarif:at
'l:il l,trrtr.€ Finatlr:e s;,'rt:a-.ia ]railti neligett'Jrl ihnlr rekrutnren
l.,i':i l,r, lr-i atart rtttivet'sii.i- i',;re'i:ilr ini rl il:llt'tllan melaiui
.,t'?1i.ll^r ll*r.-ill 1,R yatltj cliii'l"ut'i rJ*rlgi!ll l':lrlijf:'5i tl{-:Il'Var' ingan awa}
IJ.ttr l<at+n5',rtl kantFr-t:' H:'iltasiswar''i' / r:a'j'lll ]''?ng berpotensi
,,lilr,;il illrny.-r ;r.iran cl.i"i.:rilr,r,r1-. r:llr'l rrl.i [innghad i r.i' t-'emuclu€a di
,'..i:.,iirr1,, r:r t F:tnisasj.
l'''1.rllr.f iirt' r'r:krrtt-tttett nielalrr i [-lt' lr"-i :r1'':it: ttttiversiti 
juga
i::\!i,t'i;.air r;r lr:ft syarikat' Cc'1ge1r: Pr lmolivt: ' tlanrun demi"kian
:l:' i! l1 ll1, lte:jF'ftnd4l"l' p, 1'r rfi f ,?lll irr i. lna s i ir
be lun
jiy.F,iirnnltasiiran.}'lr:lajr-rire}irljLmenset'r:rtiir.ric}IE|anisasi
,r'l'l',iln[f,'1.r1 fir:l:]laI'np cl a5'a't menlheri faer'lalr hr':parl '1 progran
:,:it-i,!-la:tr1 E:ln i'e!iliul-]iJen !iytJrikat ' F. .|l'l nlas1] !'anE sama iuSa'
' 




,, ,if itt; :.:tin:f,':r 'Inatei'i'q I yang f ami I iar
5fl
:,.',:t.: i : _ , l .,. 
...:
I ii.i ,i .r''1 [r;r,;:',Fillrl':]rut-r.gtl t,l Cer(l aG nel. l-tLia. lr:ar: :;h l..ah gnt-r:, kaednh
' j',",, i' Ii:',rr rt :rrr F rurrr-,rlur drn [,r]r'a latlttr ],'1 r.{ rii$rrrtnkan
:,! r)lq nirrli i l:'.r i kr:trr-'J rhan rJan si f':rl. ( Lrail s ) se!;eorallg
..tii :ri;r.1 ;1 !,rf:,1 !.i,rtl .i;,ralt. P-,rrl.b.lrrdirif il,,:ri H;in ['irl;',ii1al,rttt l]eI']tiJf i"nEnn
., i i';tr :ietr:ot.ti F)fr-):rts: 'l nnlrl,l,til -t. l,rrllritrl [,r-I.tT] ,'ttOnell ,
a
,, ,,rl':::il ,-lal'iFacJa. ma.j j ltai-l yi'lllll l,-;i':-ie' ,ilti rl'{'1',.rgirill}'4, u j ian
i i. :::;:j r-: ? l. tt
i I l: i.',tn
:1';.,I'1.'lliij: i
irnnya lrd:rlnl-r ir:lrjli'"rLrir:lllii. . H,elaluinya




.l:,rrlual 11. j,l l)*ngendal iatt rr.t ialt
I
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I'irl r l.:
A i r l i ttc:::
ll'C,tr.rl r.-.t:rr
f'.: ll!rrrrrflhl j I-ianit
t ilian':,t:
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r:,rr!f,.r:tl. l tj:;llt rrI{..l ti-lll
, -1 1'r I 
.:.1 
1; I r, ll ri F :r .i,
tlrr;,lrl', il'tl /
i Flil':. rl'3.].'il"a l t'': I{'' l-i' 'l-'s }mo1ive ' lteempaL-
yti!n{ J.a in :11*nE'jlir:'l3 I j.li;rtr !li ian ker-:endPrungan
.-,.;3.Jrlt saLll li':t:''lalr f'r'll:r'arirr$8n semasa pros;es
!)€i1!!.ilitrarr freli'-'']r-ia' 5!:cp-' kemahiran dan
. tr
lt. 'ihi:'"lii, h,'lwarrt L'
, , .t,,^.- 1- r. li pr..l Y nf li .:t,l 1 tt!'lt-. ir".-i.:l:l I t. 
'. ' 
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. ,. r':'.: ' , ,. 
., , li ., :...:, r,: : ,1, I .:,
:..l.l.,.l:.l:.:.1']:',11:1
' r,ri ::, :,, t:.].::ii: :r':. , tl ' 'I l,'' 1, lr'll: v lltF rl ir: j i i'r'rlrp:r-trrr:rr hr,r.t'l nrrtryllpl In5,3,1n jenis
j::i1{-.j!...r:r.tlart.a.'tat.rselrt.urritrdttstr'iy3llgt'er:!il-rat,..]
lr1,1rrr111l. rr's:Jr1-r661 p11 rl i MAS,, u.iian krrr:enr:lerungan cerdas
ii !:'!;rr1r'rrr t:,-:l'ut.nmerrya ke atas Ftrkerja. f el,.rriltal.. Keria
!i,i:r'.ir,.0,i..q,r,'r, yan€ rroden clarr cangg i"h,lalarr rrr!eres:i- ind'ustri
;,,-;s1r-1'h1rgi1l' ini tn*mr:rlukan F)elierjii. LtInili:tl y'apg . ter,lat-ih
,l,,:: l-,r,:'1.'!,, 1t.*t-tsi. 
,
r,i :,.y1rikat Hl, lnv:ian 'l','1,?' {.,,. ,,nrpAl., asF,nli lternati iran
:
,1:,,;'1 li.e'!,c:l-eha:r yanf; ,j ju,-i i nrr:l:r1rti r:.i ian ker,enrje'l:ullgan cerdas
,.r-, I., l, :1 parl--at.i 1:,eri-l<rl 1-
.,.l -t; I.ie ,nr:rr l kas i , keb ii aksan aaR ,
. 1 iti rrk irrfl ;,16:t:,:,-l ' rJirti lir:rrrah ir:rtl ilrt.erp"rsonal ' Ui ian ke atas
l, lir.,l.i rrn i,"';lir'11qrtt ,1 at'ni :tli-'llt'l'il''tl<an keiayarn siswazah
,r., j r;,ir 
.l ;ri.lirl,;tt r.rlii;r.:1..r:1-. i f kr:.1 ak.
i-r:r.1";,nr irtclr-r::1rj l{-eiiangnll l'lrat:t}t g'rta1' jaitu }longl(ong &
.i., :,ll:{l;., i IJ::lr!s cl gn !Jr:rrFl },,.;r:i.t'{ I: i1-1 3.t]i:ri r ir+trt{r'rtehuan aIR calon
i ., 1 l1:.-.i 3Jr ri .jli,t.(-1]r tratrp, al,,art .l irr-i i . !j,i l:rt: i rt-'ran kecenderungan
:.,:,:'r!i-r: i.tri, Ilr-]':lltitml:n clrlott t'r:rh:rcll!' F{'iri:rrl'{tiaan' 'verbal"
".',i inl' 'litr 11t:t|rrtrrtik 'itrf;n 'lirrii'
.l arlua i 3 -:l ff'e1:en L i n€an rrj i all kecelldernngall cerdes
';,1,--rnEa| 5retr l-' i t-tA F r,:nt.it'tEl Tidak PentinEl
l'1 rr 1,r,r1' :i ia A i r: I iPr:s
l'l ', 
-l 'i 1' :l t a tt "i'61 l-' 3 g r: rr
^hanEtra i P'artltll"ttFkcrlrtl & ';'





:r r,'.'t t: :,i:,,t,il.:i:-r, :- :t :'
'll.,n,,tn,,r,es|;:,e!1{pn bersettljr-r bn}rarra r,*,rciija;i ., iiCl,,,'dalam
'i lir-'4-'qrlt'.1(rr.'il[tf:l 3tt. cercJas a]iarr ftrm1,6111 g1 arr,rhi lir:j aya.:rn ,ea Lon
'r"r r:r r,=r'r; I'enil ihan t)trkerja. Syaril":aL l!,-.rnE Le,nn€ Finrrnce
::;'":r'irrtr'11t hallawa keyrut.usan u,.l j:in inj a,:lnIalt san€at
,' r,'ilr.l1 r-i ala"n menentuhln li{irm:r adn': i:itlnn: ,'herkeltaa.n
rii,,:]+.,1n-rb,nngkan unluk jawat.arr yatrfl ,iil.:.rt.trtllirrtt itt.au t.'idak,-
li*lipr')nd4,n Halaysia Air'l'irrr',s;. 11:*.1 a1,:si.att'il'-,blc,t-:. c, rlan
.i,,:;liii,rittIl n 5l'ra.nghai Llnltll llrrtlva!..ii lr,rrir tt.i ir, tl ltr'r'rlll{.1 erLlr}gan
,,:..'i!:tn nlrrnii.tinltttr I'rIt'Rrliill 1re:t1..itr,l{ tlnlnrr FI'rse:: prernilihalr
i:,,,;rr,r .:l:. Ir1,'.., 1arr 1..,e,:ttt.rrll l'!.. l1-i:i!.ili. F"rnfr'lrtt: Ferjawatan 'HAS
. . l..rt:r l,:rlr:ri{:i l;tl tr]trfllri ,t '1 :) I'r,t'ir1tt:, !': r-'.i:t5'nrrt trj ian ini alian
.i....]il1'.,:r,t-r{lrr'tr}r'ili'egrut'L]::::l'lp.r',n1j]ilratt.
1 'l'1.:Hllllll(;/\
t t r':t€,?i t.c'rrrtlr-l '11r;1 nl'' l u['ellr'Ij ' ']ltr lli trrttfl f a l ing t:mtlm
,r,r''.:i,, i.;,:it't ttti i,.t.Llt 1,.rr.1 11irII p'er: i [ ]f;lir ' f r '..! i ln{Eat' seL'a€! ai stjatu
rtj\r,: rllnt il,!t t^ti.t-'lt i:t Fll 1'FrL!:;r:i ' Htlliirij ir'rrr-trluS"'if penemucl r:€!a
, .:ii::i) ri ,!lJ,itt. rtrrriF:li t-. ':l irtt nt:!nl;{r'l iil'iliall 'ltlla lit'i calon dengan
.,!.,, :. 1 u tt-t .i ;riaa t :rt l;ir''-;riliFl 1 a11;rtl!-r11' ^
llr^rtrf{iitt-Lairrl'rr:rltn't-a::r'na'lil'":rt:iliHirrmenenbukantiga
' "l'l:it':l !ilr-;rlf,i,rrtai r-:a l'i-jll l'nltfl r'1 it't''ntrl'-! rti'i''-'r i ( J ll) :
i.ll'rrlr'rltkan'Jianlrrjlal;srtralilrrt-i'tE'rsLersebut?
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sil-uasi kerja al_au organ
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i 4 I lli larrgan Perrcnurlufla
It;r 1,Fn Fer-temllarl b'.::r:.rr.inrLll{.'1. :itwalif u t,r.rnriclllga, calnn
,liil t:A,lii:t , lief hnClal:'an rlr:rtfrlri-t F:rj,,i.i-.lr;i l,tttr:mrt,Ju61 a atnt: s;rtl:
i.,l]l:{]lI'l..rtenlt]rll]gn.'['*{tlti'lltfir-vriii1lj8]'L,t'rtt,lr]1.lp:'.lne:1
i:1 :'11. l'1". !L lir*l-tnl'it1-,a r-,]'ll!€' liallit:i.n,f,."tti'. f ir;rlif;llrt:si an yang
'.,,,1;,ir,;-r:i .-r,rrltltF r.:,1r,:i Jf,irr milFjtt ynf)tr t.r1;r A,l,ilah LaeflU
i i,:' i tr.,r.t'l;il i, i an l_r,,-rl'il,r-wa 1,, i larrg.rn orilnl.l Frenenucluga j r-rga
ir11:r rrth i r:r.l eh ."irr,:r-ri.s; .j ar.lat".;rn )'ll.ng ditar.larltan
Jarlual 3 - 4 -' $i 1;1116larr penemudnga
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.4 metlr-lrr-jrtllltan L:ilanrlan orallg
l"espnnr.len i::Fjlll35R Frenyaringan
.rrrr t,i{u !'eltgtlrrus:t-tll . Berdasarkan
l',rr;letr dikataltr'rtt bahawa temuduBa
pen enuduga d j.
{a








,.!lii:!l'rlr,:.tt" i'en,gurirs Persone,r. criLgat,e-Lr,alnrnli,vr-:., ' panel.
'-,:,!irl'lr:ltii:r jlri sekr:r'ang-kulangnyn. tertliri cjarjpada tj€a
rr!:.r,. Ilr:lr rfrang wakil dariplrda jiilral-sr"r yanl{ iltengalarni
',',ll11:rrr i.ettaFla kerja, laiLu !'errgrrrrrs' ilprri',r. rJan Pengurlls:
i r I ,rr ilrlnrrtnf{n Iaf;i r.,enemutluga nrerul,lltrrr r.lalti I .]nbntntt
,::::l,r-r' Hnnr,tsia., Narnr.tnr Cemikialr, LJslanr,Jles*kers tertent.u di
:,i'r,.! !.rrTn11Ll llSir ltr.rrlua. ,li tc! aknn , t,eriir]rltr61 ;L ttr:r'trt'rt :l,ttl'i 'oner't n.'
r li:otr d ihend;r l i lfnri r, 1'.:l'r [rtrni.lr.t rr;..:r .i r,r.lr:rf-:rtr .
:
l-li,t:.r::1.'t,,i l.:ynt'i lr.lt. t.-lcr 1.,{ll.':, I'r-tlrtr.,l i vp. ir:ttetl t.r:tnt:dug: tli
:' -ir:f it L.r-:rrl i.r i ,lll'il:a.C:r 'L j-gn orat:t1 Srrr'tl'3llf, wak i 1
: i1.ril.r ,.1:,rl..rnl.ittt Fe:t:.i:t't'.it.art ; s-it'c'l3llf, r'rahi] rlarj .jal:'at-an di
iai i,r, I l:,i1lti!ty;r .iAltlrt.'rrt !1 r-, 1:'. ltf , riatt :rr:LiranFl pr':m+rltati ynng
















, 4 - ?. .tica I :rn 'l'enutltttla
I 
''l':,,r,,it 1":ru yanf, rlihr:ntttl"lltatt senlffsa 
tentldufia biasaltya
;::,.,l'!i:,rlll,ttt.r:r'l.'lrihcinlrr'tltt'l-lnLrlhmenoapaioh'iekt'ifnya'




]il-:'.1 ;11 i.1 !:.i'1;i.rtt. }1 .r:nrtrrl-.{.. rersI. r-r11r.'| .'.11'1 5ya.r 
j}ia1. CoI$at'e*Fa1n.rtrli.v.l ,
',.:-,':!.1r,-ill11 Ir,pi)emllcluFJR y::ltE l-iirjli Ljciak akatt mFjllFeml)ltakan
I r'! j iri.r vllltE I i rlak rqi llve il ;L t':rt': persrrat'13tt yntti{ t'er'I a 1u umum '
ta yang diket'tltui al'ai't sefralptnya
", i,,Ir rlirr.'i j. lierrlir'ri3l'l:lirrl rJFl
: I i.; :, I :r lrrt i ., I r lrttyn .
11' l:rli rirt'rt rras:r"1ah yarrl{ h'iasn r:ii}rarJapi dalarn 
Ui"O"}









',r:r i. .i al'taF'an l"e1lalla :renlga soalan
r:r,'.:1 :1 
'':l,il.,ilir '.vgsgrorrrl 
en nrenit" . ' :: ,' . , i : l
r. c,
:',.'. l,:itir.:.,,i,:tlrtl ':;eJirl ik I\-: i':'' rr:" :r"' :: '::r :...i.l... i';.]...:..;]r.L]Ll]:ti:]lJalJan|ta]:in.i.
''r:"rrrlhr j Llelrrr tr:rah nrembiarfrarr per;r-rilyaon''n,.ru*enai sr:ar an-,- * :.q _:._ --
1i':ii!lf"jllIlit !:r-l:ll1 t-r.irrsa dikemuti:rkarr aleh pihal.. , m.aj i !rarr.' 01eh
; I rl l:rrlrtn l 'l ' lr meruFrakan sirtu :*enat'ai skrrp.' I.:,el- s,.rir lr-ui semasa
' ':'lr:r" l'r'F cri runuskan daripa,ia emnat- r-r:s:nr-rnrJen yang
Jarlrral 3.5 
- SkoJr persoalan senasa tenudtrfa
I,:r l,:i r Lrelakang d ir i -;a l r-,tr
li..l,'rl: f ilihan kurr,;rrs p,-,rrr{:i.iir,rr rli universiti
/ritt ivi t i di lu;r:: liLrrril.tu Jrrnr r-rilivr,:r:siti
i]it,a*l'.litadarragpjr^as.jilr*r:..ja},;a
l'[:r{,1ant3 ?. ltr.:rjaya rla.lt ce.}4. nerrr'ot,a irtya
'l,,,f,rlr rn'.rnj I j lr :y:,t'illaf itt'l't:;t,t'i trrrt'kr"rrR3t)
il,:nrl,SllHiJlt lielrada frc] !l i rtg'r;,1, :'i\?irr il<r l:
l'€:t't(.:ar!:'tan pl:.cla ,j arrEl<a nilli.:l 5 ./' 1"0 t.allun a!tan datang
,.lrdr:r:l 3.5 nertlg:o,h;tn L-,i:Lrrrra.t'a s";rlalan Lenruduga yang
l, j ri:;i:j1.r:i,i r:lj 1*nuhakarr kerf,n,:ja calr.rn sis;wazah yang bafu tanrat
'. 
':;1f ;;.j j:rn. 11r:man,jatr4ken Frare :; j swl::alt r-ang Lraru nenceburi
i.1:ii1l'::n but'tttr ini l,iaSanya t''r'ItE'r''' perlgillama'n kefia yang
i .. lr.:v€:ri, l'r::r:firt,Jr:n berltata bahatla pre nSl ibatan sistlazah
'irI-L:rr I,rhl.ivi.l-i licr-kLrrril';ltlrlnr al"atr ''libctii penilaian yang
i.ll::{.:'li 
. l{ar:rr.ra ,,-le,rni}riari, r:rerJElil-'at'arr ilal'a'nl kegi'aLan di luar
r:








ll enrr r rrt: tes!ronden syarikat colgitie-'paJ.mo]ive,'bagi
r',,i:;.,l.ln l:i*'nyel iclikar yang memerlukan Lingkat kebijak,sanenn
', ,rr;.1 t i rrHFi . penernuduBa al<an nemk,eri leh j h keutamaan keF,acla
l,: :
lte€iata,n:, hr:--kufriku1un';I,i,:!.it:;rl'a-i3.n akn"denik drtripada
''l'', liltlrya penglibatan celorr rlalam nkt.ivit.i di luar bilik
ill'.iol. altan nen.ia.di kriter,in pen'Ling r:nLuk jar.laban
i,,tF::!rllrarl den frerlgurusall . flrrsr..r.,ranB sisw,a.zalr yang ahtlf
I !.:..rllya ,!ian,-ln ikrll mr,Ini I ill i l<r nr:'lrir.an perlgllrllsan rnasa,
i.,l::lrrLet::nk:.;,i. rlengan l,r';rrrFl la irr cJrtrr l<r'rrp.:lI'aarr mengo'l:gani,sasi
.',f i..,iJ i rl-',r: k,,r.ia.
.i , i,rF, .l.rrlrr:r I il . l, . [,']l'S'ta I;-rrr ]:tltIl l,erl(flit,an denglan Self tof
t:,,lrr:,;11i. yn1g t.e1IiLrat y'lpf; leh,il-r SpeSifik juga al:an
:: ll.,r;ir;!rll<:rn r:Ieh p'rnenttt{.lLlga. }'!isalnya, pcnernuduga di
ri,ir) r !.:r,!t. l,lalrrysiarr ToLra{:c{r a.llan nlsltgemuka}ran perSOAlan yAng
i,,':'l:r'i lrtt dr-fllAall j ntt nlel'okc'lt' leb;rliknya penenuduge di
-'i.,i:r r.il"ll1. l'lr,rrA T,r:onH Jiinanr:r'' clelt llonElkcrn€ & Shanghai Bank
,,': Irr :llr-qn meh€1:L-,Ehs!:ailtarr. on" lri'nnya terhadap sektor







i:,,!,, 'trlr.lnltyil flli:|:,il'lrt..nkir*t [,4r.r.i,],:t l:r:r]ra-wa lrilnrrflat: talrt:n
.'.i.,il:.ilt;ttr 
'-!flt'n:jlri r-l{:ilfsi fjf,,..,:lt-,t l,o:;i t,i f rl ,ertgatr staLuS
l:,;r'.i:l:-{It ,-len ti.ngkat. g.rrnd:t[,nt.;rrr [,lr,l'-, lra:,;a:ke]nL, Sigten
,,'ii r: ll:rtr rl:r.-lenbarhirn Lrr:l:]nf,r-l.j :ir.rrlr,r t,'-, tr:ggg,1,3., lLt.'.n 'per',tr"t'r,L
i, il f,qr.1;u::nha nrr,miJtr.i:,1-: ::et.irrHfi r':rtiid t:olie;h atatt :5;6n$$11p1
,rr it,-:r:rrr-li $tt l-rer:r I j !r kt'J'nt.le ;,tli.rt itntt :yeltg hersesuai*.n
'..'.,'ilt'.tilr..:f'i.".lnpll'.|at-'''nF'ii{n.|-'t..}i;1i!lttt
i ir :'r,rrf!'l'ilt ;iglr.l;1 1;rtlt villF: l,:-.,1'', l.irllrt penHAjian pada
'jl:|lt1;.-.,!tl,..i..i:.:r'.:t.altcl,:r-rf(lli}i
,r;',, 1' !i irr l.'!:ll1{,"1i. rl lf itrrrli'l 3 li t'rtiti:ii 'l:ltirttoni yn'n€ lenelr'
r!
i.,'l.lil'i11frn.p:l.rt-,[rfnlll].tltrrl;l'it-n'lir;1'Ilr:ltcrnnminegaralnl
,1r, li:,1 l!:1 t'l.t in i , f r:n,:,n{,'iiil prr:'11;1 iillf6llf ;rn siswalah kini
j,:lj:,il'.. l'1 l-, llt. lirl<tt rrl.'ir5.'l "; cl.il,rl', |:c.:l-':nr -.illnl] ,'l iri siswazah
:, : i I,.,,trtf il: l:r !f r [''"t'Iirlf er'rl ' 1r;rl li ': j :t'elllt yanE blfu
;r ,.j-, 
'rr i I',::::i:!l:Jll tittrtlllIirtiglllrl'' 
t'itlll"' rlnFat nenelllul
,',' 1'rr1 'li :rll 1q1'h''11'-l :1 li nll'i il'''tlr '




'l:1:::1lj r. lrll. l'nl'-'im I'f:rrl]'e1i''lil'lnn irri p'engkaii telah
'p';rrl r l'r'::lt('ri'lr-'n nrenEenai jenis
' r;ir;1'r:r;r'!t yslle diianHkakan oleh
'::r:r lr j !::'!li 
, 
dai:., ,::lrt ll i'bt!t'es
: -o:l*5 perrlinltil'ri la'n / pemilihan





''!' i:r. I e,lr,r li d$.,lrir:,}u, per:hinr:angan bati :ni akrrr rl jmulaka.n
lr .ji:t't ir-: i;rwatan F,€!ierjrlap ynnE binsanya rlijai.,.iL o j.eh
,l :.rl111 I'i ll"iwaZi.h yang tr.crI-U tamaL perrgaj ian .lall.rrr s;yarikat
:,,tr.t'''tt. eprkait.an dr--rrgarr 
.ir,rri:r jawatan ini lait pilrak
nrernl-rentult srrat.rr 
.'irrrrf.ll(r.rrr rlnri[,:rrln fo]onilan
j'i',i.rla.jarnn titt€gi ini urrtuk nrr:nijkit:! tanHErjnF.jawal-.r dar:
..,r:::.-. lrl!(:.,t) F-!tor.inrtrr ,l {:t. l-r,1;+,1 .1.,[:rnr {,rE3ttiles j rltn{c.n
: ' ll
,1,-:;,,r-::.!- i y::tlg rlihiit{-,r'rl)Frl; 'r tr rl r !r:r.r h,:rh:rBien Penyata:
r:', l',!,r i!;s.i 1r,11 [tet., 1.],r. 1",r-t , l;l. Lr:!l r:;iltir . J. aht,rr berlattunya
j:;i..irqF:ltnn ligt.ia;rrlr adn.lnit lt,"rl.lnl,ilnEilIl F,rll'5*ciiarr.rt siswazah
,
,r.jr:.i:.r ll{1ll€!;adir:i t.r:tluijUFia". llr:lia,{i.ln :;+L,et'llsrll:ra bab ini
',1, r,r.,lTlt..!int:anEkan btt-,e1:t.F,A llllenrAh:'rn rtt-rn:e siswrtzatt SemaSa
r,rtrlrrFr l"tng cliirlent,jf ikssj-karr r,rlr:li l'"r;f'!r-!tttletn' Ini diikuLi
,:i:.:,ijli jilriHliaan mljik:,rr l:lrha{rrp rr€:r':recl j-aan sj-swazah
, , irirr nrF:'ttHtrnrJ i ri {.i-.1 g111'-l 1;{-r dr:n j nr''lrt1 n.1 asi lrr-:l ennhan yang
',. 1r:l'rll
il )'. $I1;1{AZAII I}At! JAIIATAN PENI':R.JAAT{
,I;r'l11rr1 4.1 nenuttjr:kkan -jenis pelter'iaan yang biasanya
,i:.ilil.;ll. oIelr scsefir:1ilH ::is;wrr:ah y:tlltl I'ri!r'r-l tamat' penE[aiian
'''rir, ;rLitlt t'i'aria L'rjnEal;:rran [r3rja yanFl r€rlt':ven' di' dalaut
:i1.'i,r-' ilint riesF r,n'rlen. Dar-ipacla setrarlr i ini ''!idapati bahawa
r-,''i;-r:rr,{ 1,,,-:lter'-iaan yanf rerLruka keparla Ir?ra sisr'raeah dalan
t",::\!.i lrrt. r€sp,on<len rnr::lrduclrtlti kedldr'tl'lntl vang a€ak linggi
'1''tr iti,:r nllj Peker.i"ali'
f. fl
.latlrrnI 4- 1 Siswazah clan 
.iawaL;rn pekerjrran
:.:,,:,






'ik"nlirr l- i f
jrxo,-rr t i ve Tra ineo '
ll ,lt a4r,nrFln t T ra irrr',-
Ir:tir-i l Ir, oArarrtnr,l'
I'r.,, 1i'.rt il.'-1,r1 ;-: i,ettri r:lulr:'n
f! i.1';rr1ri,r 1r*:!p'-rltr,l etr l1'lrt i.h'-ri. Ilq'rrFl L,rrrrtrA 1:.irrancr:,. f,emegang
-, :.-,!, l,jn:;i:iltlr'ir i"l i:,;er'a;'lie-,,l:ileilr r:rJ'11 ::iflisit.:i l,'r:rl{*Itaan parl a
: I .:;::!1:il i:l-;xeirrrt,if . .I*rii: ir;iliil-:rt yilrig ditaparkan
,r t:,.r:j1..t1if, 1;ep,;-1,1 3 litlnya. ltln i-i :r:i. i!t.al.l n j,rla.t- siswa:ah yeng
r,l,':ir',,r1 1-,,-rl.lt.;-jettl. Lr,r-'r: jl-: r-t1.. rr6:!'llpl't'riilir f'c'treiapr' iawaLan
,:.,., l ,l1 .j f i?irlt.q t.r:r'el iiJl)r !, ril l rrrl i.']:ii.r rr i sas i Eksekut'if
':i1;ifiiiitr'rll'!iff.tll''*:nil;iillqr.lilralt'lilil;r:Irr'rt''ifPentadbiran'
;.i':.,,1,'4 i. i !' f 'r:rrln,qEutran d'lrt illrlt'llrr t' i f t'ent:lssrAlr '
;::-,'ii1]'ilt:rt- liAi, rnt|t-rf;;lnraJll;ll t-u'[i'')-i' 'in*house-traininE'
'1 ti',. f.rql.;f:r.'l ,.,r Lral'r.rnya.. i-'lr.'a. rjsw::zah yerlg ba'ru tanat
':.i1,:'it'liirrrrlatitatlp';-1f,;Pl:'rr1'lrlt{f't''tltlillil'naL-\hnr'iayallgreleven
,:, .,:,1 111:'. d i.,1-l.t.lr-r1'!i1n ;1 :lr'rlrt"a',:t 
'}.1 rrltrEljlllellt Trainee' dalam
i!:,rtijrji,:.j.. i.l::1an jariEli:'rnasa 1['r f'ulatt ]'ang pertama pekerja
' ngurusan di beberaPa
: 1': 1;;ii.;11 11 n.lc:l:r t-e;:rlerJah !:r'rF;r-r:Ja f ttttF-'; r pel
t'atr r'tt'trt l'4Sr:rapa iabatan dalam
'i,rlr:.i j, Iti dn.l a.rfr .Sal,n -i'at'a
:;.ll1it,,-tj]'{r.l.f,llrrisas\.
. 'l,,tii:' ,i:'wnLa.n vnrlg ft
: ii,l
: i:ir l
11 J (Ar .t r\.( I
',r,-,,,,t.+-PalmnLive ,acra,la,h 'rrranagermunil ti:rr'i1,r,Je,'.. . l,.J'unio"
' 
1: i 1'r r('?n[rFir t dan Perarrc.ilng perrEelrrnrarr. llarina,:la -ketiga-
'li'.:r jnwatan ini Fenyerspan s:jnr.ra:ati kc- rlalarr: jawaLan
nl .
Ar'r.knh p'e,rhttbung.lr al:t.rrr:r ielr i:.; ._jni.lrl:rn I,rlir.:,r:jaan yang
,ii,''l:r:rn 
'"ir?nFlan .jenis i.t,l;nh l'r.rnII rliniIilii r:lpl; .sisr+acah ?
ij:,.::::lr.'tl t Pertrlurr:s i'r:rri:'.'rr) r:[ :.:1:r1.r.'jliat. r.] r:, lflai_r:-"Pa]mnlive,
1..;:.::tl.:!t't l.:rt-,il*-:sir-lniij f.ri"s:lltl,,i-r l,;rirl/n l-,r,Ietr clii.sl. oleh
i.i rr gn'l'i v;lIrrl r. e.l.rvr:ii - nri !rn 1t,t't, 
.j :rr,laLalt teknil,.al.
F,trillil F; A f An ., 5!lmDe f
pl-i j llttr tirr:'llrp6tr j':r i. y-r'i!:;r)'FIl k;uf Uh yang
yang nr,:rnr[,':nya i j".ia;a.h 'la1ln ekononi,
I -"r':i
Li ; r irrr"r
.r ''f- 1
',:"' ] r-'r ;1il,ill ;'lfl
s':r:;irl rl:lr ,ir:i1't sritts l.al'-ri i yan8
I .IAII{;KA'\H HAJIKII}I TIiRIIADNP KI;HATII"NAil t)AN'ATTNIBU?ES'
$ l fil{47S.!l
,r,rrirr,rfl;r.j- 
€olonBan F'!-:!r'3t'rtr":1 1'anH irlirrr t-erlibat dalaft
""::r:: :l l,r:rr--.'anf:tJ-Ilgarl rJ;itt p'jnglll'u53':-l-' i.'emh-'tlat-an lteputu'gan'
::j.,.i..ii:,!q,.;e,i.en nasel:rh ser:ta t.r:sar [:]en]",, 1iaalr' rraiikan
iit i::, tlit |!: . i 
-1.lt. i .jr:r:€.klrri tertet'iLu t'tr'fra"la.t' siswazah 
yang
, .,. '^+r-vil-,r,rl.gg' siSwaZah akan
' I -, lplt::j Kentrltir:lrl /lal'r :1 i ' r rr''r
. 
:.'
',lrr1n1,' i1 rlelalu j 'l'esulne
cJ il,er L j nrl.'att,{llalr . Pen'le$anf; i j nzah sains
rl i.sr::rlp he,'-iai lrm j ;ruzr l :;tt F'eltyelid ikan dan
F"1
:-: ,,. :::,. r::,:, : , ,' .,,,.,',t', : I ,'l , I ', . ,, . . . ,
:!..nt:1 ,.,,n lilf i:!.Siel,i tem'rt,rl r1,{i. : ',,,1
1,, r,l-,sln].l,.nn boratrSl l,ap.-,1.qp rlati I,etr
l,;r::ii,i'err 1 I ) yang digunakan oleh .JalraLa,n
Ii, r|,: ['llInir:,1ives;emasa temurlugc, ltr,malrir
' ' 
,rr ,iirr i iai sel-re.Ium kepuLulrrlr p,c,nri I iharr
i11!,:l'liil.l' jrri neranfJkuni errpnt.,*::iprgll




r:r 1 r-rn 
'




u t"a.Rr:a V nfiS ak an





Keb,: I e Lran ,r n a. I i !, i lt ir -1"
['a.n t-l a !] g;tll Y ar F nt;i L, arrPl
l{ +nr:li j u !rlian lt* t e:,t3-sjn Il
il1. fl r:nahira.lt Ilerttltl ru:iall
flenatt{a l, PenHnrLl5al}
" 3e I f s ba.t'rt,er
Y'ebolr: h''rn lt eP' 5 nlF'r rn a r1
- Potensi F,rjllgurussrl .i::ttSl"a panjanE
I V . H i.nat Dalan Organ isas i
, '- Minat' terhadal-' ke:r''irr
t,itp: sifat' dalam L'rrratiS F'en j laian rni akan dinilai
. {ll r berclasarkan Persenbahan
rJa ::rF'{lflF' lrePacia'EXCflLLEI
utrt'ttl{ ['eI]ganbilan PekerJa]'..';],r$a..Cadangan::::::.
:-ierTl n sii t,eftUOt






:!:t:fl: 'r;'' iiil t:'4 r-
.i:1,,.,,,
i,.,.;;.r. l tt ;"1it fi .rt
n lt n r, A: urrlr.,r .Uirja,tr.r'ai nrela, l.rtj
Irr'tr i Iaialr LerhaCat, r_.nlrrJ1.
k n--tn e rr a:t-a,s
danl ;rrlu lt I 4 .2 Jangka'an naj i kan Lerhnrl*rp kcnahi ran
I att:ribui:es' siswainlt




: /,,-: rrlf .f li I t
I'r:!!;i il il atr :"ang ltreia.t.if
I,,; lir.r!:rLil:Falr nanusi:1
i:.1li|:! |.:.if 5f ::ff
i1,,1 .: i'asi r:lln ber,cita*cil,a
i' 1.,', 1l € r:j 5; i r:rfl il ]. i Sf1 f;,
i, i,::,;r !'rir-arr g:€IlSorgnll isnsi an
ilrl:,rF,t;a.ri dart f JexiLill if-i
:' i llil: nerti-al. yang 1-'osi"tif
i:i::if, ljn rlrn irrisialif
Irr.ri lr:: :r.1.a.n hef'u tu san






























Ctrs l P,at:, e' P'a 1 n c'' I i' r' e
t'Melavsi:r Art'Illles





Hr-rnSkorig & l-llrarulhli g"nk
Hong Leorrg Ilinalree
llr:i:":[.,ilnd{}r] t.elatr nengirle't if ika::i kan I 6 sifat atau ci"ri
l.r,'r:.i11i.1':rtt dan'attributes. y:r1g dij*r.,gLrltr"i,;, .J".ripada
.: r,:r.rnlr. llaripada Jarlual 4 .,J. k it.a irrr]e]r katakan f,*f,o*u
I f,!1lt I F rr':;rar-:nden mo[rprrrryai linrr:;r,ns]rs trahawa ltemahiran.
dan k+i'irrl,inlrrr n4.luf,.,liln dua sjfat ut.ama
': .'.'i::.ilr yrrrrE rl i jnrrf,lr:, ll:'1 r,f nil J,il:1, ll nr t.i i kan.
l:auAf,en Fen*Ll rir.l.c;ari lr i ;"r l;arryij nrr: l .i ha t_1,:ah t,a.ngg:rrng.i awab
lr itirr'r'prlirr :,s: .i cJ:lrr m^nr jnrliin I,r l{.:r'i rr"l,r. liq,r._ia lain rlalarn
' r; ,11 irlr ai.lrtt .iat,rt-rrr 1'ailf; lrrr:r. 1)lel: i I rr -l :r lrrn nspek ini
''i:;ii-iinll dijan€kno.n nr{'m'ili}ri. l.lenralrirarllnfuli rremg'engaruhi
'j'',i; .,:*,:1.r,-:rn:::iya. ntenr i^npirr rakart gielterja dalan usatra neneapai
'i lns',i ci:r'rl'iknl. nl.rru inrli;i.lrr.
iiltar:iviti rrer'u;,nken sifet, r.,i:j-st Ftrnting dalani jawatan
,','::r;rlrr,r :inrl frilri,l sf,nt-jnr;rr ter.l ibnt, rJr, lant proses p'erancan€fan,
ii.it:i-i,,i,.'rt;ft lt,:putUsan d;.1 1-rr-riVr:lr--s':-ri;il1 nasa'l ah. HenufUt
',. 
1;1',,r;r!g,;1 :.j),Bt j ka t- fl AS,, ,J3J:im l:',:li l-.ir perindUst-rian yang
i 
',; ii ,.til.tr:tnF- ,.-l ,:ft€iafi pr:sat ,lan i.,''r l,irtnl''-tlt lronpletrS ini, mai ikan
::;'i'tjrr,l..1ui:rrr idea..i,Jea. Lr,:rn sr.:Il-:l nlodr-'n. Penikiran yang
,'.,r::j l:;rl cjnt'r l{er.,er$as;an mr'intill jr:Ea mel:upakan beberapa
i'r :1.,,r'i:,r rrtarna semaFa pellgenirilarr s j.swa:ait'
[:,r.r:Fl]li*er. Tlett;ttrtel (.lo1gate-Falncrlive berkata bahawa
l-:+1,r, 1r-rlran tr,omurrih;,tsi yang ba 
jk serjara 1an€lsun€ akan
i:;' liit't::l'tF-;)r,r:hji f,irir9;pltL'alrart cl atn, FrerrL'irl canSan calont 'HelaLuiE'-
l:,.f,r-,, 1r::l,;.t:17 i,ltj Lrart-tla.ft :.,,.,




l i ':ntr lrrtr(rr ;rri' val,rg iterap ..,'l!i;.t!r..r:iv. ,,r-ir;*'frnr,"u,
...:.. 
,:-' 
'9i:t-i:lrl;3,:ia m+:'f l;:alts,a,natrte.n. ttti61o."l . ',rrorrr€Ilt.u::arr lrr:rmakflB.
t,'.,:'ly'Fri{l 
''l.ia.nrbi.:r oleh org,anisasi 
'' .ri.i irrr,grra dapat
rltasll oetEln' trail< ,ian ef isierr .rrrrrpr r<er:lrra-crr:a
. itr i tr_r seeara lisan cla,rr 
.jrtga l,1r:rt,Lr1 i:;,
'lLriSai. €olongan y3ng t.,eri.,eTri:i.*ro1 i,inHgi, I ujls*ozah
. .1rr,. trr em1:,'jnyai t'orasaetl ilrrynlt irr rn Lr,rlrt,,l;1 Jp ,liri sr,nrliri
i-.' ,l l-:iit.f :l inrnne nerq,kn rlapat nrr'trrl,,r:r i I;rinlrarrq.trr ],.{'p,;,rJa :--t awa-tan
-l'r,1 ii.rlisasi. Tlart6,i1 l-'eralirlllt r teri r irJ-jlt lilr.it:alr lie.rr:s yahin
: ri,rt itrn t,r. l:-r.jr.t:rtr vntt{ ,litnt irir ,,lclr m,.,rr.rka rlaJ,pl
ii::i, I iha,:;iltlrri lle r,lal.anr *it,Lta:-;i l,rrkeirjaan. .
1r,','f;f,(..'t"tden tlr.',i p1 ..ri'r::--!:';rlnr:.l.jvt:, HAI dalr llr.rrrg Lenng Fir:artce
:"r ::iln:r l,etselrr.irr l.llr:rur.r ,-.il-r r:ita y:rnS firrg€i pada
i,,iiti:ah dr:plat, men:betrl.r:l; irr:.rp,ir"i:li ilan nnliv:r:;i kepada
l';:,i,:.r rrrrtr:;r. bergeralt k* 41,:ts fuir'raki pekerjaart. t'lat1,':rnat
;r l-l.tirten hr:r.ia)'a sjsr.-a:alr Lr:rl:l'lap masa deparr nereka
I n', lt.ra,li flaris; 1'11 11r.1 r1 311 'l:rllt'r l":rllr.'r['aian kerjaya'
.: 
- 4 T}i,:fiSIiI}IJIAH UXTIIR T}:ilUDUfiA
!-'r-rr,{trrr-rt ler-jl-1rlir.tall HAg rleriganrl:,il p*rrdirian yang lebih
;,-,r'i,-,r,tlia t.e,t'ha.dnp per::oa.1an P.e1t:maltan siswazah tenpatan
'. f ii',:t:::.7 Ir,t'r,rt::trs Lr:rnrtdr-t€a. l'1 r::tlt;r'r-l i- Iirt1i arl kedua-dr:a f aktor
,,r:,.''::;11;1;,:1 I r-l an faktr-,!i 3ui1.9j;l.ll3. n#nJ-rrutban€ kgpada kejadian
1"'!;1 l.:i i.ni. S,ikap inrliviciti siswasah sendi"ri dan sistenr
i,''l::.i.Lr.:rt ti.n*Si :la.trls--setniii lrtf;npr'rrbttrr:khan lagl :rrasalah
l, .i














,ri,1,eveft, r, irri-siaf.if 
,eJan: 
t*teteg;=;,r;,- 





nir€ ,.:1]-crn iJ,al..r,nr. nrsmtrolu lelri [,r.l,.r.jr"n ,r"-rrg, .iii,ohun
i1r.r:f;arrrhi cr,l rh t,('r.secriearrnya untrrrr terrududa.
.l ntltra I 4 . :l He lema'a* s iswazah rienasa tenrrd*f;a
(-'r' l.lA:l l{'i'(: }iiiit itL
-t'_'__''
Lr-!:r:,rli r:lrrr linnttrnikasi ]'lttg lrnr;rlr
j', !,tl :l:R3tt kr:l,rliiriarr rl iri
: . r'r rl'rintr 1'3nH t i'l:rli l,oL't:F,c:Ilrrirrtr
llr:r :r!l:'-l 1:''erill,et,nlLttall tq:rl1 .'rrl.rl f. j t nr;:
l'1,r,1:.:l t',: ff..1.t{:rf f1 l-lj'1 rftt,a,








Crr I ga t.r-F'a lnio.l i ve
Hal.r]'sin Airljtreli
ll elrY:i111 'f'rlr:ir''| '
Hr-'ttEltr.'ttE ,ll: iihlnElrt'r i l',.:trl:
llc,rrg Ler::ng Finlrt'::r:
:': I .l r.t lt l. 4.3 fitrjlltlll.ir:k'll;,r.n lilna kr':lemaiia'n umum yang
:'lr.r'ril\rnrlit-r:mrti'-likzrLa!lEa"nl.i'st'tr'r:altLenpatansemasa
t 
'':':r:1 r;rF l,ri[tl-]rltlPa. lienahiran llr:r'k':!mll!]'i'lill;l ' terutantanya dalam
t':'i lr:r:;i: Iri.{fi.lris' y;lrl^{ nrr:rttFiikan ':':ii-r'l ir }'t rial''Ll jangkaan ut'ana
,r .',.: i j.,irrr rlrlrF.,arJa l:)it1.'ir '";i:rwazr'lt i r:i r ] ilj"t:::^ 
seba€ai
-,: ka"l.an,f,;rlt Ari l.otl€atl berpelaj aranir,rrr'r!:',!t yang IlYat.a rlL
:; t-i l I n l dearlaatr yallg I'e1'l' q711'stlf l ti
. , ,, :.'r: I I :i r l: : ' ' . ,'],l...|.."].u.kesanl#gatjf
'"il11 n{.nna1
i-r Ct
,:,liirr.,n ,lit i [,r:r]a si:;wa:;xll. r:t]tn pfnall:riarr l,nltfl ticlnk
. ,f i'i'::-; Iir i,..r]l dr:ngan Si.t.u;.t:;i l_E:nUCluge rl :rrr ]tellrrranHAn
1'::!:iirr l.i!irl-)nll siswa::tr ke at,:i:; r)rganisasi_ !,arrB flipr:|1,611-1 jljgR
;r',',tfirl;']llPkittl selralr [-rerlaIrrlrya k,,4Bf,rrlatt sisrr;r:alr Cla]arn
i1'i;J:r5 ne:lr,r;iri peker.i n;,rrt Irnp]rrr-rtr1 pr,:t..jnw:alarr Colgate_
l:.;I11::Iive ftr:nflenn1i gr,.i:i1;:t ini Gr..rl-rr.rfai "kiinF,ung symptom"-
l":r llr:i:rirr ilrl'e ri.rrr ilnn penril'lir':trt y:1rrfl r:'.:t.elt nrelebahkan
, :',",;t:t !i 1 r,ilt!,n t.an prrrl a I r,r,1: ip.{ ,'1'l . '
'.f ,.nr ::tr,l:rrrI.r!rllr li:rltik.ri. jlri l,r,rrfll:,,ii t.r, I'rlr nlrrnflrfmljkalt:rlt
i l.i,ri:i l:i1y mntrgenni .jarrf kaarr rna,.i i kr-rn tr.:r'trrrdap persediaan
:,reLrr:ltrm t-q:nrr:,:lt-rfia {li:1ini nr':nAatasi rrasalah-nrasalah
,ii et.r.ts. Hr.nurnL retp,c-,trr1err $yarikat Colgate-
'lteywr-rrd' r.tnl-.t-tl< p,F.::r.it8diantt ini adalah
L),r:.1 lau ntern!rart'.Ji,n,ql'.an Jr1"(lse:: ini dengan
rl:rlr ['r'n.i rtl lrti lirJrii,rl 3ll ll" lrrnritll Colgate'
1-11{ilL,etttr:l<, p-rerrlrlttr{l:ill1:;irIl ; krtaliti dan
Iir:r1r: r.lit-i.Lih Lrr-:rat"linn srlpay"r ia lebih
b-r ratr11 ptt l a j tr yall{ :;i'rl 'l cl a l anr ['asaran '
,let;-ri1, 1-'r:rbillcf:rtliJil'rr t"rrprill ini boieh
t.iga l-'nlta€j.;irr :





-4 .1 'f'rit'r''rxli,aari ',- Rtisurre' " ' ' ',
, ,'':..l ,,'' '. ' : , 'r:',, i r-{ il,ittcafl!,1 lllrtr




, t t l :rrllj
i:,:'| :





r'elr iirl i:;aan,',r:n tn k !enrr.,cluga : k+,iiir,,;':'i1 ",*au'#**,li"n,
t.'
a:
:',,', rl.lrr sr,iralr r:pre(,railE I,elr ,,lriirr f,r.kcrjaerr rji i,"rng,ut. tttttrtk
: rl:ir I i r i l.emrirl'Hn . [Jermr.r l r.t ,la. iprRrin .res;unlp kep,a.l a
'::1":;: lenurlrrga darr setringga t.nwaran lter.ia aLnl: perlolnkan
l1' l: l1 rir':r:.i1r.111. n SyatU rltr'ptrrtrutif krr*ntr'rr cli nlirna ea lOn c:uba
, 





r \.. 'l .,
' rr.r J
;1 I r.i rr l{ !i
r;':,t 'i :l |rfr
Trtt-erc's1.r,rl n:r lt'li,lrrt.',:: ,:|1,rr1lr,t a[, I,]V ir, ur jt.itr.{,
t t itr€ f.h,'i t' I'p::unrry, l'u I I rlr Ln i ls r.,f ,1rr:r I if i,,atic,n
r.',rtt f.nCt. I e lr.p'irr,rt(, rr,tnl,nL.
:;hc,rf.].i::t'eilr'1!-|,1rJicla|-r::;wi1ii.,e.jttfc'r.nt:t|.'.::
yntrFl t-,in::nrry'r ,lj.i'tnr1'rr i rl:r l'rltr il<larr pekerjaan ini
.rn balrawn I rnqlialr pr:rt,i:nn dn I a p-rrosbs nencari
:lrlnlalt dfiltt{a.n r[crlyt'(lit]lan sr,iatr.t'res;ume' yang
,::,-11 1'11 r1r ,.jln rJll:ilrt. rr r.:n;tril'. ;tr-:rha!:inrt nra.i.i. ltar:.
i .,r l'i11r'1t,p.qn sr-'i-cr!-lsnyrr 1llr'll.q"ltrt i 1 'rl'ili irri boleh
i:rI oli:rfr lli ,:ltrllflJ]rl 11 r'p'rrrli ]rAli.1. Ir'nii':lilqr r!"'fr 4;rtl PengUfUS
f i:,i.r:rr! till i:,':,igalC'l';tlnr0.lift{.r J::'1-fli1 ':;r:lr!r:'r lerrgl"llg' ' HgnUfftt
: ;:,,ti,.1 r:fr . ;l.tAt-U prelTllrttilf l"lt:irll )'i'lr€ :ir-llilitl 1'll3 ':l en lengkap
,lr,.,,..t.j.lrF1 li'rt. awnl.:irri ll.:ill;1.L"l.l:jlj)*it nl{rltftltr'! unFli l-jBa elenen'
("1 r-rvcr 1el;l'cr'
f?i,':111r1r,
iia l irtan :'; i 'i 'i 1 riarr cjr-rllttnrttt ynrifl tt' l "vr:ll '
I t;rlvcr. t,e-t Ler '
," .
,I'::.
' ' ', 





' ll ,]li'1 ,ltc'l:f 'r$ rir'il,it1, ,y,,-,,:n,g L,r.,rttlttr,a,l iri, j l;i,lr rl:j
; i, ,' 1 11 ill!,rt 1: r,i l,. l,r:' 1. i 
"tr w3.t',rl t.r i rrr itrl;1, Ii, 1, i.r-;1,.i, 1,L '.r'r r'rll t
| :,',.''s"l'r,lifi !'rfnf:nrrtrltlE:t t.Cf1.AkS:r nt(.tl),Af itrfl
'r' 1,..t nt,,l,(rlrittr yAnE nrtrrkitt rlil orinr:-t.
rlr"rtrlntt dal<r"'aL
:rl'I,'1;', dih:rt:a















lr:iF1rrj .';rteLt-t pf:tr*attal.ar;, fl;'rr,lllrrFlilrr :;trr-;rt.. jrri ltaru::l:lh
ril; t; il;t'r rin€kas: clettslli i.:rr,nfi.rr]{llrr)Fli
, r 1: r t t' ;;r lur.j a,
[,.re ::k :t r a -rle r lca r a
"i ailr l,;L1-1 ylttrfl il if,'-,lrr-':i
rrr.irrl(rrrr llr'p:r'ir ili lrrr
9:llil i frr:ttP-lrl,:l iri 1-{:n:rrrlrr{i.r ['i,,1,-r r+'r kt-rt datr ,masa
,li t,-l ;r1,l1J111,,lr,lr r::r i i[1-,,,.
:i r:;t..r1"-lrt;l..i1. 1:,titt 5;r''1.'r:l't,i- ::f'll;tl, !"ll'ltlilh',''rl i1 n, ' lataf
,,li:rn{ ['r,trr'l i,-i j ltfitt. i-l nn li,'it,,.: l:ilrI,iiul m{:l'lfr.ri]ni Fengalaman
l:, I !,1;rlt f'ff r-l lt r.l -:tt]'nf.r,, Iinlr ' $3p1r'lri 11l:'rri i!: ilrtt' tr-iepenudg€a
.;i l:ritt mrrng!r-itl [rr-r111.11,1J1y;1 j.i:rttf;lt;re'tt y;'l:Jl ri{rk trerl're;a
' :: , !'r; l; ,r: irltlH:lll silll"rt ilri
;'::ilt,i!rlir ),antt lr-:l-rilr lirtrirt)t;l [:i rlt! I Lt'rln!t rlj lienittkakan ' dalam
; 
.itrl.it
| ' " lir'::trn'i c:s 31rl i-i r-'vf'l' l'r"l t'r::':'l : !{tral' [)r-' ]ln Haltagers
1'llri 1., 'i" ( 1j-i i lir:nltrt:t' l-rirrl':ri:rll:lIr ka j iarr f;erkenaan '
rl jttas i l,';rt lTrenyltLak':n Jilwatr'rn yirllF cljF'ohorl dalam surat
llrlr.i i.lm,].t. l.l irr ::;flI,*ri- i, :,;,,:l-rir.l.i ncnr"!llcrn pekeriaan dan
i rl l;q,,r'.ja tr';Iel'r dirrl-':t i'l"nn'
ynng
It, , tdillj. ?\,-1,, ,.1r. !{itliant
,,!r:l l.{ft,tr+'l'i,; : !{}rrrl' [1" ll,]t
. '.: . : : 
' 
, 1 ,, ' ' : : l l
. { nf)c,
i 1: ";17r- l. J;t'r'{'nll-)f:'l' L:rct" '
il ., a.rtd o|hel's '
' l{r,,4}{e }::; [ir:& I ] ]i
" Resumes and




I{''c;rtmrr meI'Upukan Suaf tl I,i,rr.rnki larr jr:al,rrr,, yang
.,,r.,i,, 
.i darr pent ing bagi lihal< 1.,enrcrlir,n frlelrer.janrr ,- Ser-.a ra
iri,:;r-: .l'CrSttite' Fatttt nr,.lt:il:f4illll11 i tnnll lrt$r irl-. I r,f tit_enarrya
':f i:'-1.'r-r1,"i r ysIl,E. belltlr.i1..:,rn :.r...ilr' ll,tlfl:-rilr91 ,.lritr.(rrrr ltelnyalta.n
i,,ri,l tir-lilt:g. lnnrlt:; {.j 1. l.l:f l1 r.l:r.t [".r]:111r-r11,',11 [:r.:l{r,:I..i..r;ttr.
l'1 lr rr r t,rtr t l'r,5}I'r 
'11rlr'11 l',,:tllnrt, ::eha,ru,:l.ryn. ' rnelrar i lt,
i, '.'.,1r. I ll,:tl rlr'tr .irt int 9:i11qli1t-, ,.lnlr t.itrill: ;rs:. In hertts
.,,1,1::rr, ,i i .rt,ir:; h'r I rs: f,rrt , lr 1,errf !rl i li krrr I j r. irr),a.
ii,rr.ii t' lrrrl it l,'et'il:lrtt, oerul-,il1{ith nrrlllnnral.'}iritg rli:."iarrg}tall;rn
l, t'ill',h rn;r.iitl;rtr nlrlliilr nt,'lr)':tt jrrf t'{f:;rlntr'' t.rf'fiolrr-ril
':,' ;:,.1, :
!',r11 i t l'rr1'if,1,,1 |
It',':l1, 
';:1.[rfi 
j t11 lrlie,-lrnij. lt
:' n.i :r t'a lr [,r'ltc:1'.i nrtt
i,',r. l.i lr:rrr )'At)fl lrnl'!)i!li ,:l itcI il:it
Y,r,tr,i;.1 nn lio ltrtt't iil't lrtrt
frr,tlrali i r ari la in 'v';rlrfl rl in.i I i l: j
Ii''Eftnlir l'all
lrri.lilli.ln.
I I - Sa l.itts{t. Siji I-.dan---l)ohunert"vang 'lie-lt:vell






'i l.;ef-!'irrl.l tnr::lamF' j ]" l:cr':;ll'itt:'i *" 
'|.!tr:ll'l 5i'i i1-s'i'i i I dar: surRt
l;r:irr: 1.rfi.t,(F ,:l'i.,5'et'rr'ielii ' Iiei;1'cttlr'l 
r':rt 'jr:fi4 n6:ll('!:jlLlallgkan adalah
,i: lirrjlt .i 'i l;a c:a1f'n dr5'xf' nlr'llr'''rrjrrr\'tl
: :' 




,r.'111 I i1 I rF":;r\L)Jlrlllll , ',br:nf_l lttr:;rn,, :. .:::::::j: : : .Fl,'-tttt-^
'.:t .:'r,:,
. r ir iii f'rll'llal.ian majikan, len$lirp, rirrlllt;rs
! .''.'tr:r', \'itnIl k(}rnas dan terat.rtr rrl,,:rtr ntnlt-,itrll.ll
:'i i :r Iir:br,rr ang pe'ye I ewenglrr yanH irad i k:l I .,le r
',i, ,li':rdiingkan adalah ticlrk rl iflulnflklrrr.
' :' i 
.::t t:':ri :'i:::'=',l' ' . s.e.har..I: sr,:lya,







l. rrkas i temuduga.
ir(jrrgangktttan allam







1.4 ? Pcrsetiiaarr Setlclrrn Temlrtlull:r
I 
"J'q S j s,rll-l:ntr J,,i1 ttf, nlr-,nFltltFf,.tl, ,j i1j nrni.r,l:,r t. jn,:la al:,R..nFa
..'::irt1 hrr-1 ]h'i:1 rlil'rnl':r trf knrr lispr;1,1 a .iawal-sn l,ll,air 'Organisas.i'
':;'r::1 r-r'.'r,L:r,ii ntF, Itt:;|]'i 1.r,ltt':rjanlt t.idak rlt[,at ,rli+.+r.inra
:
,i'11:ri srr;rtu '11.r-r:;err yn116 flun,isal-!alt.' I.Jllt,a,1au calon
: ,lr,rl:rr: f ,rsir:rl inrn yarrH rir'el 3jnrnya :,'.,t,er1uilr temuduga,
, ;: j i 11 1,;,1 1,
':l:!,,''11-rili
ir i:r,,fllqa
i i,.',1 .| rt:r:l
clrrl mnsa.lah dj" atar dag.'at rlielaltllan. Derni
:,lrta.t'.t inif'rr,.-loj ya.nF mernLrasltnn r:a1on harus
jerri s Fofl.1an ya.nH rltatt rlillemultakan serta
vntrf; rl i kr']ir'v1'llrli i " lelt tti:'.i i llalt .
i:.f i'r't'irFra ha-ri g;ebelt:rn tr-:nr-trir'rf,r ! 1-rir l(.rlt
' ir l,'i t ntill;? '11pf r.tk i.rrellc!lL'i lialt ni e'Latl;:rt'
. 
.. :iir-,lril lrr,lrrlilI Frri]'g j ]ir-' =?ll;'r, .i i'nis
j',ii:-: n:t:1:-: l.tti l'iawa:;an Ler:sr':lrr:l:' rJati lam:l
:r:i, r.;,,,,J j,l-lr.:ri pel:ltlrtian' llr:ialrrr lailgltiriL
,';;1 '| rlfl ci ir,y,.'t.!- mcngelakk:'ilt llr"'nittnS{}li rran :;
'.,,,i" j ,..,t+lt f. .
: r---* t,^ ., I qq lH r,l ipt-'hon merupnkan, 
.,7,1,r, i -i rl i lt;rn ke .r t r:; Ttyp.rttt i srl t J'it:





. ,. " ,,''
'!: 'i't't lrI':tlt,l eall.'rl lttl llllll--tr 
i'r
1,'..1'1,11.3i:n..|iaitt:.kawlrrta't'au5l:.tull3r3-m
liy;:i 1,- i l,;at l.e,t'sr,,ltr,tt , altrn rrett:1 1i f r-rn fiyitr i kat !,t61 1[r11rlnfi11 util'rtk
n,y.,1rl:,1',1 lq:r11 ittforntasi y;rrrr1 r-li irrflirr i .
',. t"ll:1lg 
1.
rili.:-,r, rtip;r.riar,ital rlr-trf;art l(nrn,'1' l1.t;in .i 'rwal lrr'r r'lt':'l'lr-'rtf l;e.f sehuL '
:l:
lenrrr.,Jrr51:,r. r":;j [,!t'Li tr:-r:.;i. lr:tl.l<'-r tt rlpl-llli ntt,t,'.]ar-r €lt:t tlSn ' nl+'lat'ih
,-i l,tr:i r :':'rli:t.l l:lrt y'::ltt{ i:tl'ril ll' rl i l;.'inya '
:i
pr,., 1 1 i :-r rJ:, I rll V i:t
:r1-rir t,l lrt,t : l'rn€.? i: tllalla herldalt
l"r.nrt,r,,:r l,er:.iawat.an ilolElat,e- Palmc,l ive 
''tellyatikan baliawa
t--,J---:/
1i,: ;.lr:ri l-.all.r t.emrlcluga., rrla-u " int.ervictl" dalam bahasa lnggetLi?
tl,-,ltrrr,rrlrrpgk.rn proses ilri arlalalr konuniIasi tJua hala ' Selain
rl. ri 1,::;,1J, l)ril:5oa l:ttr clari'pnda pi halr penernudugs" calon adalah
,l i l1,1lr;:.Ilrat,ian t'rtrtt.tI pr-rlrnnyfi persnalzrrt yang dianElgap biiahsana
,!'' ; .,'l':'tl'1 ".
1,t i,l:1.:: l,r:.Jltllr'llt11 i! .i't,{:r nieil'rll'nl{:,llt Fe1t.t:r.flt-1 Urr tltk Ca lr:n
,i:il tlli ,'.rlll!llt1.'.1 !" Ir.}ril| ll| 3ltlrrnrnI ni}lldctrni jnwntan atatt
'r:5:r;rrrir':rl,li ;v'i'trg '!'1't'lrtr!'l' iiat.tt 1'':f i:rl'1:'r'1-"rt] r"lnriFncli res:ponden
,'-,i:,lr 'irtltlJllr ltt(1!li'lllyA ;'e']tt;rltfi '-:rrli'il 'lilifpafl<antrekef'-iAan
!.,,i ::: '''l'r.r t' rll"rit fierltlr,r ],-llilir''rrt F'i:l':irJr-* J ntt iiir:l€qn?'i gaj i '
f!,:nrrr;,t 1ir:",'i":;t':d inntt 'li af'as; :lkntl nren'inr:l 
j sia-sia salrn'ja
r-.r:r.leF:r.1., rtttlult il-q"nrr'ltlllg3' i{'sf'6rprtafl tnaria
I alt ::.'t't-r.l s i flal, F'elt t i ttH i'ui'rl d irr l'etnakan o l'eh
Ilr':i:r,rlr:le:ll: nleitl'.r;'rrlnI].qltnIl 3f n r c-l 1,rr11 sa'nrp'a.i 1re teFp"r"tt
.'," 
1,, 
.,. :t .l l, .', ,
' o.lt'trnllF"llrtr:-ltrt{nya 15 minit' lebilr ah'
I 















-4. il lr*lr.'scrl iaan Senasa 1'emudug;r
, ll:,.,,nu(l Lr€a merupaltan frertemrla.rl h,l .i i. F,t't't-irnr r alt t.r 1'fi ' f'"r]ul
r'.,rrr,-rriilr-lLrHa clengan gnf r.rll . 01eh i.l.r"r in pressi Fertana dan
,'pr:,:;:{'eS;SiC)na:1 pt.esrtitatir:fi " memni nkan Frf:rrfifln?l }'allg !'entinS'
:.-
!,! ,.-rr:rn,JarrFlilrr pirra s isint+r li .l i.,i rtrgl:r rr lr:,tn ltt eganA j,ar"laLa"n
-!
rr t'('tt('t:r'l'ltlt{1n!'-n i t i k bFf al'katf Caf Sl,,.l,F ll I'll:i:tn rl;rlr [)r,Il t a' ltr.i I ttr . f,,-'ltt'l:tr.]'lllrll
:i.,.,",,,1.;,":riltt r,':'!lt)lr \r,tlr!'p c-fil(.'rt lrirl.r.l::: hr,l'1':I;:rjatt f'll:ma1 rJan
r l-- 
---i,.,:tr];' i rl,-,111!lrr: t1r,;.1,'l:r:tlt Lq'f:'.t''lttrln .
|1.,Jrr1y'r,t l r,::1,r"rl1rlr-Ji, [,'nt:rl': lli:ttr r.'ir lr'1r 1t'-rni1 :je tenUdUga
', 
',rr',,,ur 
r:: r-:rf li:rn:b;trli;rrt 'bt:s j-llr:ia:: l i. l<':' ' [''e I ia:'t Lelsh ngnberi
i,i,f,,,l'ri,ri 1.,irri{!ll:r,r1 f:'i.l.ra l'emnliitisll yl'r.ttf'l cl iian$kakan oleh
:il.ijl,rrrr. llrrl.uli c:r1,:rrr Ir:lak,i., l(rlilr:.ja Ir,rl,ilr ; Lali leher
i::::. 1 ,! r :,l{? lt,'rr: piatr-i a.llg r-l an l'larir-it' ku l'i't l'rrI1E lraI' w?EflE €el-ap
"r,..r irili IlCrl'tilti t-,ias;..l - Penralt-a.if tl -'rr'l '-r Il Iit:1"!:'nl[r]'l -'I) Srula haf US
11; i-,:r.11;r, 1.i- .r rr ,,.i :ieha11 a j $r;rill:'il.tlE tli''-;i'llr.rt i f y:rrlH r'flektif dan
tir i, l,ir.ilI-1 . '1..1 r;r--:irl'i1 llesc'1u::r:ltan 5-'ena-l-:a irrl ca ic:n sernasa tenuduga
l,-r r rr:-l'tlr 'l'',t nrr [. s:rrlJr'J 'latf 1-:t:ll ''f 'll
[',:r:,;r:d i;tart r,lari. sr:€i nnent'a] rlan fisjkal hanya nenbentuk
ir::t':t!ir;1i.atl '),rri5'a.tla dasar Fersr"l iaan :ie5€-'orang calon '
iI,..,f...i1<a. ylliA 1r;r li.n.q '.-:liuc;jal' iLrlal""lt nr.'llFllrarliri tenuduEla itu
::.:'!1:,:ir-i- 11i1r-li'i nnstL yang $entirrS itti' lreyaltinan pada diri'
tn detrSan' rr? j-rt ltan Pel:an.-,.,1rlt I t ltr r?rl  rt p l: nall nLanti:l "l|'ril'l'ri l'a Lrerhadape
-.it, tt,'. |, lrc'1,1\'ll.lga .
, ' 
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$oi-rarrl i:;:1 ll tlllrl d a l ijln titir.lal': Ia1"L! dan
['an eml-ld ll g a
helt;1}l i n ntt
III{:rtl.?ii}'n. t-'I
cl'.rnSatt i!lh1irri
j ikrr r'i=l lc,tt t:iacin
rtrrt"r-tlt lllr::11 flfl)'il 5l:]ll
l'. llr;''1i !):nlt ['''Illi
'i" a ,i t:tt nenberitehrr
ilrwap'art' lte1-n.da soalan
I rrD vnllfl l 'r't rt l
!- j- ll+rr rJep.'n t ri i. i ;irr5r'lt1'l;ttt
t: 
.t.:
ii r:lIAl!, 5 :llESP€l{li :}'l$JlX*n, :f,nRUnUlp KELEHAI|AH 'StStlAZ*tt
I tl : r"r:1
' ' 
I '':: : i;
li. t !,llltffIiHAl.AN
i.' r I I,fi ::J,ll ft:_--{ II -1. l fl ,li kalangen Holongen muillr ;zrnfl n.,lerjmn
ir,,, iiirrone, "1,!r"iemp1.6yrrertt. a.motrg ll,Jlcated Young!
i_rr l:.i.re clqvq:.1 r.,Fed nr arlret,-r-,ct'rni:m)' r-:c1],1 !'lt,r ie,s" , in ?wo
t.tn f.int,fil:.].t:Jlin,(:tl1, ilxtt'tt1E Etittc:tt.tzd lt<ttt;tg feop"'Je' Paris'
1.;1;|1r.iur:rrrr f.jlr€E.i ;:t"au universiLt kirri il'Jrupakan suat-u
",',' r l'.!: r':rrtri serius. l:iet'elr.rm ini, I,ersc,rlan panFanflgllr:ln
r:'r'l 
'','r;1 'tlr rrrrr,-.1 i) Srada asasrlya Lerlr:trrpr: keF: acl a' mef eka yang
r'',,"'!ir,rurr.1,rqi sr.l(likiL, atar-r t.ia.cla !rcrrclicli.k.an. rllr.ori lllasik ( 16)
":,rrilrrl :-,lrl:nri kt,t'ir!nk i'ttltttJ'ltt l at.ilrrrr l:e alas kesusahan ]'ang
':
,.t i:rinrni rrlelt gr:lc,ngi.n nr-rcln ini 
'.Jalatn: proses mencari
1,.:lif'r'.'i airtr.
t. jn.{Hj ,lil':r:na.l i 5,;4li-rS3.i. sa'lah f aktor utana
tlr'l,",nr , ftLrL,1l j ii el.:unoni s,r-,s'ia1 [q, nl-.tr:. ['q:r Iali-unya keadaan
ti i !:ttf !:i l.'it ;ttr. si St+az,-1 ti t.etp'a. llsa r,li?tlerirnr pekerjaan yang
t.,l.lr!{ rririsif:il.lltafuarr }at ih,ln yartg dit,r::rinilr r-rlr,:}r ner:eka telah
r:ri:li:rrl,rt I ];rrtr tnirsal.ah'underenlploynir:llt' unrlerrrti.1ization'
,!'.r irr,J'r:,1:'rll lr.:f'.j:f .
i lll:1.1 ;y l11 l'1 :1111 i--l r'.r'empl.riym,irltt ' rneru;jpl" lle;'26'1 'a siLuaSi di
,lij!rtr j:rrl ivi.clt: t.r,:r;,altSa melill{l1l{An hr-:r.jil s:;1nl;'1trflan' pekefjaan
i.rf.1.i;,r.. i a i lr.tp,skerj tr-an ]'ang t' itla li l:e 1e'rert kepada
i:.ii'i r-\:,:tt kelayakan indivicil"t br.,rltentBIr. at.at: di bawah
.l-lnctelnnt'lcynent' dalan1.ii lr;,; y-,, !;r' I ;1;v; li.an t-rr rsel-;u t ( 1'Z'1
1 [:, l'l'-,r
l 
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l:..rr rl,r. l;itt I-''::tf1 rliJ-,r, 1-,rln!1 j meialui Fnnrli.iik:in mcrttpakan
,;,r' r' , :r :
li
ti'i l:,rrr i ,-l i il:rlaysia hnri ini nrenlet 1r:lirrt: s;rijrtnr lrlt besar
,1,';,1:r', rl ,,r nrrtrrl-iiA. yartE trrrl.al-.ilt .l arl mAh j.r' tl,rtt uli . nemerlUhi
.l..]i.l].,l.,,i,!'3::rI]E:eltt{]rinclrtr.Lrr.[.i,.l'i.si.:trri|,r:k.n:]clnh
:': ' 1::: 
' 
nleifie!-lllhi
ilt -rrfr ti,r,r'i'rl i.il i pcmi-.ratrSr:na.rr FillIlljr-'ll' nRrill:i ia flC'nl'
lir,,i-,rrllat) r-;ei<1-r:r l.'et:1< j..! Lt:gn-rr il! rrll sll: lrrr [-'-'rlihi'-l nratan yirl:Ei
i,,.:,f :r.l:rpt i J.r,-t'lt, mlrnll.{ltt f'( tl:i I lrrl''.ll 'l !krr't'i lie'tt'3I)nAII '
t'iri.r:!llilt|-lli.L.,r:.:p,ilt.-:kn?.iiI?.an.!ir:a|a5
1111;1J:l!t 1'..t:,tlfli.ill'F.lt{lllla'n rl j. }ra]irng.9!| s:isw+-:n}t 1-e]a}t ntenyebabkan
.-. r-'."',-t i..ii,r'r' 'tci iriilian dan F'ekerJaanl,l.'l: lrlllrllllFlill-r f.t. lr'-i 
'i :;iotta"1 allt-'3ra Frel
-.rr I -r i riil,et'srri:r. !.ken. tl'altagi';ltr F'ertame irrli ini' akan
rrt{,i.itl., i1,-r:lrrslilti rii-'Jeklit'5'5,.,1.''rjaratr tinggi rjaritrrada P&n'lan'1'trn
", 
.i;, 1-r1,.
|,r,,.1:?.:,'',!l .|' i,3IIg J.,}'i}r erlr.!- tllt'lt}]:j ..t:t jr'.. I.rit..i drtl s=elttnr
ir,,l,r :-:1-':., t'l :r'l lrtil nref 
':-' 
rnu135i[an !1111;ir']s lll-:ihan adalah
,'! j!rri:'l':l;.y:,ii il a.tiat mempett-raiki lielenlrrllRrr:-risil{33ah rJan
1r1;:11r.'ilr,-li.llnrt rr.lel'€il(3 Iel,jtr 'emFlc'yal'le'' l-errEkaji telah
llr!'ii';r,;'l"l'-lil<S:r:r1€1iLra1-anres'lponrJerllal'amusahairriserla
.i.,,1: j. :: l<*'r.'ipsa.rta, l'nng d j Lakt:l<an '
Al'ii:rirll]'iJ[:'eI]gltejiner)pe::lihr'rtl'':'r:rF'lrogranlaJ:i-han'on-
t,lrr':'.irl-:' yarrgl dii:'rksanak'an ole'h t''ihaLl ma'jiltau sllpa)'a
i,i{:r'i:!,311'1'rIl 'Jllatt sll:r.:lrt'Lll' rrutg-'ut' ::rjalah ciiafasi oIe}r usaha
Itla 5reker"i3 dan bukorill)'a 'melalui 'pembuangan
, r'iLt'I at- i lr ie;rl
I t.)
ti;', i'i,*i;i11,1,1t pnr,A.r ARAI{ TTNGGT DARTPAD6',,p'8fi$".ur*r*.'*a'Jix*l!' '
-,, : ;i'r'..,U , ,lr:;n l1li,-':t , l.erclapat perbezaal') , anL.af;a, , nlerrVed i'alfan
!"', ., p'e'l'. ir,t^ ttttt.ult rnerldapaL pel<erjaan clarr r"c'ny-ediakan
i:;,rl.r:.r:r..'1 trii. ,:lari seSi koElrriti-f rlatr sjliap de;nj. nreniadi
ITrerIlPakan: ','',tr,' l"'ll''t'ia yang lebilr l':rjli' Yrrrg f"'rl:rntn
r-rrJian s'cla'lah' apa YanF!:1,j'ri:r,rt :gr.l..rtlah serlentara yirng t'crkr-'m , . :,
,!i.itrt':efrl'.;rn ,:rlt,h pihak xrai'iliirn' 
::
1.r-l.!]a.irt":lttt.jr'rF,*ire'1a:::o




v.'i f.:eii:,llyrl 'J.'p':rir-l:r]i'latt r-li i't-rsLil-r-r:ti' ':it't'sf itr"::si yang
at t:ni:rltl !ruah ttriversiti1tr-lil1.iittt.{i.l:n.lti.l:.rtrr,ig:a]'r.lij.ni,terdag,;.
!.;,,'1:,lrr::t't !lt'n =r:jl-!ll'tll rlt:ivr:r:;1i-i artt'a'lafrrl'ifsr'l tlan swasta 
di
f 1'r I ', lr.'--: l i1 ,
']'1i-i 1.11 t,'1:.'rli r-tnj-vr:r:l-i t-i tenrp'rt'an irti' nrll'l :rtr :
!ltilvc:rs i t'i t'laJ'nYa (Ul't)
- Ilr iver:;it i K':t'allgsis:1Il t'lalaysia {l'1f i{ )
iliri,tr-r*iti. 5ni'ns Halaysi'a (U:lM)
,]
t,
llrr i ver-sl t' i fer''tart ian Ha I ays ia (Ufrl'1
- lll;i-t:qrr:;ill'Iel"nr:1r--rgi i4al'a}'s.ia (l'lKt{
!Jrij.ver::;i t i lJLar:a ila.1aysia (I"ll'!H )
*.- 1ln:vqr:siti IsIr'm Antalabali6Ta (IJIA
ri.r.rr1f ti1. 7r,tilta1 Arif f llj' llussa'in ( l tJ) '
l,,,. i.,,,,h ii ir,l e 1 tr-rr,tsriliatt *ebasai rr6:Ildidil'lan
\
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pe l- a:i al:an t. ingg i
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, . : , ,,t :l . ,
Itr.t:t-i t.r.rsi Fbn$'a.j i rrn. .f'
''l:n rnelat ih tc,naFa manLl
clisipiin padrr ['eritrrl]trt
i 1r::nlr.
l1 {-1 l-i::'! l-iJ l{JSerurll}lan c,Lt;1 e}rt if Iiell!-l it,l j llatt k Erb' jtlgsjaan rl1
!''i :,r Ir\, ji !rr t:1,|r:lt di,bS.hngilti,rrr i:i'J'-3r-l 11 ilri;r'
t. l''r'tiilrrliliarr rtnf.ttk irt'itt:rtl [" rl''t'lrtt!t :
'i 
' 
rrr'rrr-i i-rlil.:an ttttt,rtll f s.irt'i:r ["?rrl":!irl:t:t 1'an:tF''l lqerja'r .?. l-l
' Otr,-,r, !:f J::).F: i t"e,:rt inrf,nlnyl f err!,rlrif,nr'., Fr-'rrhln.llEgtlr"s!r :iisua'znh
:tl"r.lrr ,rXf l{-r1t{n1 t'rrr;',-1:i irran f-inE11 i lcrj'rrk ?-Sntarl }{ernc}q:S6:t';rn
r,.r:'l : -.r'f ,-1 11.{1fr3Il l.r}-trtrt 1llfll-l :rn tr:llrlr nient''snHkitkan :r atut
r,,.'1-1,1 r:'r l:rli iriJL'u- Acl allah sistefl frl:rDr-l j''l ikan Lr ertanllEr:nEjaw'abt'
lll1rll:!rt'rli:tllalr H'llottHan mtltla untllli pelierjairn
nlrr:,iri'lilt:rtr nrcreliet'enployai'Ie' ?
1:esy-,;1J1 ,{r;n r-l i syariha'; il'rlFlaLe F'rIrl ri.l i""- !'c-rkata bahapa
- -. '. t '. .,.' ',1''rr e fllll& ad ai:rrrr,itirt.. rrr,rlrja.ji-art t-ing€i.6,er1u mr:rrl nnt k,:'1-"1i,r:san s
,,,l,lt,.,1-r ilir-::rrilr*l:;rllran F,elldidll;;1.n 5eh?'E;3i "alr r:rlir:l ilr itseLf 
"
r,i.:rri"i'rrs::lilnFjalltr:arl€rnd"'Hfrrltll'llt'Lreliauobiektif
;,,.,i1,11.1i!1..rn paLut L,erEerak k'e arah melllrrdi'a'!t:rrt F'ela"iar untuk
1,,-1.'..,;r).,'i ir.r,,, li. Krrf 5:jus atett ltrlrriltr'rlunr F'ela"i llran yangi ditawarkan
Ir:,ir:rl:r,in.:rtrye,:lj.a-ltan pS.Iff sisr.ralalr :lelr3tl[lj SeoranEi pekeria
y;,:rf,. ,:J,'l;uif 'lrrt 1'1'6'rluktif '
ircli,,'1r-,n€ Fett$':rus Perancang;ln TellsEn Hanusia di
' 
-r--^: rj^-,r, .,,. 1o, rr r:!.f i'nstitusillr,rtr.r.ltr,nE F{ Sharrgh::"i- ts'arrk prtt l rt llrt::trgf,siIc'rkan
iaitu
7?,
: ., . ,,..:,i-,r 
. :itl. 'tii:l:,::) 
.: I, I :,r.
. I I , ,:,l l : ' :: ,".,.: : ' ' : r : l' r: 
i 
'
" ::_ll:':l':t:':::', :l:I' I 'itrs:l-i t,trsi rrenFna.i ian ,'tii,'gg'i : ;1/lllfl ' hertu'jnen
"' 
| : ' 
.'
tla.n nelat.ih tc:naga melu:iia yirn.g Frofessionsl
lah rlani, tiisiplin parlir 6reri,nfil::rL diplrrna, i.ia:
fl 11 Jr'.r,1 !.-1 !:: ,-rlr.'h clibahagihnl lil"1'Er1 I ilrl:r, : 
:
i. J'r'tiilrriiliarr rtltt.ttL' irt'ilt:ltr I" rl''i'lrtltli I
i lt:j ik.an ltttt.rtl< t^u;ju:lt plr?nrbr:1..4 1 lt:t t,enrr.:t .1,.e::j a..i ) - F'r.,flr_
A!r:rn fsl.:-rp,i tert.init,r:1nya felr,inte,.,nit t'cnF1 il-rE:gtlr'3ll:;iswa'iaI
;:t'.rL!gl'i,'rn;{RnL,rflr.pl,:lll'ii!]:al]1,i:rEFi::;cj?...k.zlnnrr}emc:
l,li,.-J 
., i;,:11il,r.rttg,-.ihrar! l.shrlri llBl--lrrn i:r.:l,lrh membanf;liit-kan saiu
I,,-,r.:::i):r l.,r: i,,;-,r.u. Ar.lnliaI sis:tem'f,r,nr-liclihan bertanggr:ngjawab
1!r1:'tii'i"lirl;;t.li H':'Longln mu{Ja pptt-tli 1'eiterjaan - iaitu
rrntt,i lii.i j, l< "'rn !ur:1:elr-fr. 
'enp lr.lyal:' Ir: ' ?
llcl|:jl-',-,rr,lcltr.iiSyarilrair]r:]Hat,e_F'll1mr..]'1v*1'ierka.tabahawa
sama adai rr:,:1. j t rt t, ppIr,{ia.i j an t ingg i l.rel lr-t ntrnrhtta't. !r'r''1-'t1?"usan
r':il.,r!.1 r::Brrllrt:lt.rlllart perrdidiltan 1;'::L'a4'sl f":tr etrcl irr i'tself"..
:;r ! 'r1.f il$ 3 lilFjelI] tc'} an e'nd " ' Hr:ntlt"u t- he l j au obj ekt if
:,,.,r'i,:iirJillr',n fral.lr L lt+l''Eer'ak k'e aralt mertyedj'a!tatt pelaiar untttk
1,r,'!...,,:]: 'l ?i'.ll . Klrr:illFj et'atl knrrililllunr p'e1a']rlran yang ditar'rarkan
lr:r.t'r.l:,: !nelrye,:li altan i:'ara sist'l:-::alt r;cl'ragrr j se orang pekeria
:/';.i]tti ef: ",lil' L!, :-lan prc'r-luktif
it'r:n1,lr-rnp Fettg':ru= Peratrr:an€;tn 'lr:lllga Hanusia di
-'e'tt rrtll' rtir institusif,ha.rlfha i- P'arrlt'ptt1 lt l1:rrjnElesyor'kanIf r'1;rll:r'rl4. e:
l, r-. 1. 1, i,:-r t',i f, l,t t,t
'r'tt11lrll 
.jertis proi'iJ yarrF cliperlukan oleh naiikan:: i:tr.t:t.;:r' ll r-l ! ur r r r i-r"(a
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.J:|.:r!ilit!'! rfl'.ltL.if .jr"rSa haru-'; clip'erltemtl3ngkarl
,;i:.1-lit:3lr ' ' 
'
':rr.rr [,'';'s;oalatl yalrg berltait-all eda]etr hraHainanakah
t.ir r::,,,,t l;i t. j nen)ledialtan mahasisr^ra.y'i ,il|t,uli'. 'prpl"eriaan ' denr
:lr!:li.f-:ilrni t"rrjrtar:r di atas. Res;'c,'rtd*tt llcrn;:1ki'rifl & lilhanghat.tU:O
ri:,:rlri.rl,Jariglt-an ag;tr utliver:sitr t.erleL,i:h rJairu1rr tt1911ganalisis
l': *,i licrn,.l ak tl arr F,r,'rnlinLaatr,-l arilijrl;' I'r'liL'I-i'nar! clan kernudian
; -.ill,'r::'ilri :rrtlt',,f.nn I'f In.i3l'ell l<ttt'l't: ln''ltfl illrrt lt]'a '
l'1+lllr. l-tt l.'e::if-!r:t)r.lrjil cl j, (':o !,{n le -F"alnnt l i ve''
', r'."lrr.i?Jt'irll 
-:,'etr:j:'tlevr-:ri lir:tr'zrla i'till ltsft"i at'art F'ekcrjaan pr:rIu
lr..lrq'lit['3 asF'()lt L'r:ril:'r! . l''.jtInlalr nasa yan€
l r'.t, i r,l;1.,.i :l j1,,et'ltttt-L:l'lltrn urtLttl'. 1-'t1.jD:*tr nt r''nl"lri:'t l'.!':ati mahasisr'la/i
,l',1'; yl::,ir itr '1.",'-'1"]tilfiii 1.,r-:nr,'af i-en gl+Ilcrjl;ln rl:tfl t-'lt'l jjeil ur' Felni'liiran
i,,,,i:r, t .i,r.t ; l{n;i i }r-err berlperci :r.F,at fr{rhau;} a:-ll1 e'k ir-ri tt;rrlts diserap
:
1,. t.t.l.i J lrm l:r.rt'ri ku lunr PC I ;--r."irt'art rlenj nlenf;l1' j-r:rlt'aliken psra
i 1,;., ;ri !: 1,'r'i;' ,1':ttia [1rrll''f'.in:rIl
i.r.,tlr,t1l l-,}r:1-,rirtd?11 L,r:rsr:||tt.jrt lllli:rt.la |ie] enR!-t;.rtl siswazn.h
t,,.lij i. 1l.'.. 11 r.i Iiln: 51'g11f,tllsaan bnh:-^rr';a InEgeris 
-- i;"iftl :atu
!.;r1 I r.:1t::,rlr;.rl.r yi:;"r-, Ei ttyat.a rJln r-ln:unl - Lrllr-'h r-l ipr:rballi 
j nrelalui
ii,-,: r i!.ui,;rr 1,elajar.'a.n tirrllsi' Kenrahir:r'n itomunihasi' sana ada
:.:j,.i-:1,!l'r ji"-,;an 3-t'3u Lre;rt,t.tl j-s, rlirpiat' 'lipuprrh 'lengan rnemberi
t.!ilnlrr1r;ltl v;trtf!. l-efiih tla'la'ro pr:rllJl?jaran hahasa Inggeris di
r,,r i t::.l;;rt. lllt ivr.'l-:;i l- i .
, 11r':::rl':crt"t,lr:rl't ili, sYaIiirat' [J.trf Leon*l Finano* pula
, i . I : i i ,, :t :,* t: t:-l-;.:I.
l t' 1.,,J,,r11 pirt. t,nlttwa selnltt tl'qri5'atln pencapaian aBademlK '
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zah yiing aktif cilallrn nlit'ivi'ti ke''i,i,l,lr. l.f,tr.F:libnt,an SiSwa I flij[1rn li  l\
!:lrrl, .,,i1.:rrlrrn .-lriaEla. tidaI krrrsnil irr-:trlirrH I'+r:tlls.rlnyi] jika
,,!'ii,i'.'r,-iitirrl!ia.:i clengan F'elic.rpaia,.' aL:n'l':Itik 'iilprlrf i nrarln yang
l
..:
'r .-,'l ii:lt , rlit,'ilnea,ngkan, lteEiat$rl rli ,lrtrr, Lli.l i li' rlli'l^'ia1 clapat
ilti: iillFli k ::i..rjn.t-,sifat sc.Ferl": i lie:rj ns.lailla' irrtre rahsi,
',,r'ct:!r, i rrltsii l:lliLi viti'
. -.r1dr!,.rrc,ntr r\.f c-':1 nla,t'nfl 1 ^"{ 'l-" Fr^trt{| -..ftl- ./i.ri-\c' r ltt - t \tLt ;Jllfi IJ 'l: trlr' 'r'' ^ '\"" '
'.tr. 1.1i prlsyr:rl' (lan s{::l-rail:lillvil ' ll 931-'4r11r'l r'tl s:y:rt ik:'rL }{atrays j'lrn
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: i.--it.r1,1;n!1 mt:lrt:n jttl"kan L'ahawa lter'i;rya311 ahademil{ denBan
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lrriI i1':'rlrr l.in;: rE5['f'rtr'lr':;1 f'*llyrr] idik 1ni' syarikat HAS
,1r,lr !! .;;1/il1r-ri1i:i & llhntrfilrn: !l'ir'rilt t' i r'l:r!: n''nf{;rrjnllan sebarang
:.1 l.'r::'|i'!lii i;rlrt.i il slan?'J. (! r'rllFi an 1::'iliT k t-tn jrrrr::i l'i ' !innluin demikian
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,:'t l.: :rrt,i r.,;lrsl't l.'r-t"!ir::lraRlr ttntrtk suat,tt
,-... I 2,1 1-; ..1 I :r Ir n f, J.,:illg;f j i An .
:i lllrr:ihil'nt::ls;'n t-*rterrt'u
' l!rrlir lrri l,'r':Fliam laL j.harr vokas jq,ttal, ntttn:iilHa,/i yang
t,.,,.;. I j,lrn1, al.,irn dide,lahhA.tt rltepacla, . 1ati.'lr:r', F,fal'.1.i[nl al'aU
l:1,1 .i'li;'rrr ,irrdtr:;t ria1 yang rel-even I'irrl.:ii.cl:r |l-ttl:'s:-tsj [''el]Ea.i i en
:til-r:l:el{s . BaFi pifralt rnai ilt1rt 1.u1,4 ,\leI'f:lt,A 'l al'.an filemfJeyo j ehi
:
!'trr,l,.rlr r:irrrtFralla kr-,nt.;rl,l .ynng rlil,'r:rtrLrrli llttl,qatt pektr:;jR' yang
ierri:; ir--i p:rr;t,,-'l,,lrkllr majikanl"'t'l-'('l r,Itr ; [)r']'ltl.ttrtlllfl:rll
l,r,rtrl.rr',,., nr'1 Il)':tr itrf; ni;'rltirs j st'l;t,i i :rr't:i:1t^,ir i c,rt-1.1p-j Db 1l dan
nr''1rt,,'t:lll!t 1,r:'ri Ii,irl: sntl'li.l i l.i't'ltr'l:'i' t'tt'Hl;rr [r1.irrlrrktivit'i
r1! :t.!1 i.:r-,i,.,f.'f:(r:i:i:lltttl'l lif:f.ifr nli::ll€:lii1 [t3.dii lilOSiS rlE'E';'1 1-1 '
,:r,.,-:-rr..i irlf. i.i r',,!,t{nl;e-Falnrcrl.ive'nr}nfl3':l ;:kntr.-i r'nis }reria'sama
r!r::tr:'l:r n illi j 1',,rI si.ti ,:1 ;t. 1ltnl t-re:rl-uli reSJrr'r1il llr'r':i!s
,!'l t'i;r,.i,-!:' ;', i fralt in.',:titttsri rrr1pg'j i3'-' t' i rl{fi i'
r, 1:r,f rl!t1 yang rlil:errt.rtlt ur;t'ltlt t'tt'itlrrt irrdrls:t l^i
f1.,, 11r11-'nt. rnrprin{Jen:=:alt-t;le::lrt:h'ltn5!att yan''q l"nL'ih erat anLara
,lrrir,.;,r'1il,j r-f;'rlt sr:kt,ot' inrlLtslri rlap'6L cli"capai,denean
rrr: ].r.1.;:1,1ir:ll<lli rr€lllyeli.clikan (r'c'rsearr-'h and rlevelopnenb)
I r r'j .-:; I llt i
irr-ri,:,,t1;li ,rsaira fif;:Ilf ilrr-rt i t-'urr-tt,altan yarlig seclang dialani
,'l i 
''l:r.J;tm ['as,J,rnn i;t:tlt'ttt, r?sF'ol1'len mengesyorkan institusi
i,t'rlt:.lr.l i;rtt f. i.rrggi mrlnf,nci:;ken j en i s lter i ''rs3lrrn d i ilaR& thl i
l.'i,..ffer';ijrrltr,:,Jrllriltadasekl-orirlrlustridiienputuntuk
jt,,-rr{r"r'l:, I ill:lrr l{ttl's;tt:; }-'ela'iar.all f r-rt etrt't'l ' Langkah ini boleh
,1 .i l,a !i:l lilltr irlft;:r trj.
-1 r) -l
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,,',':1:1 :u1"': f:r,i, :,;rirr ,.:'an l'{y:e:::; ( 20) nenegD::rknlr Ulhnwa
..'i1...lt{:l.,,r'ri1dirrHofna.dernnatir..'nsrlepahrls.orrtha
,:ir:\trr!.-tL,m.:nt of F,eople and the organizatir:rr 1f
l!rlntRlr acLivity. Capital, rr:t.ula,l : re:;ources,
!',,tnrflr ai,J, ancl the interlt:rl.ir'11;11 trade t'olrr
..1ri'.r'yimpr:rtatrtrole.sirreeoI|rr11f,r-lHt'.-.wl,h.bttt'
tlr,llr. is more important tlrlrl mirttl,i)Ltt'r.
. r iltrtr fl i At. llS mFlllln.i ttltlt:rr lr:rli:lwa I'f'Il:t,,irflftt)Il:1 Il Sttmhef
,,:,r:rrll' j 3 m.,l'lll,,ikatl l'nlit nt- 1l:-:tr11 :rl(:ilt 111r'pll'itl'Il lir'p'ir'l '1 f'r-'rubahnn
!:,rl nr,',r:l cl'n i si::'; j sjest-'lruuli IlqF'1 :i-lrl ,
...'.1.;]1i.L.lii.rilt:ls:ltl,:.,Ic.ltnq.;ji}tart'.llrt,ilitni|rnt"'l||nsiltr',lpa
'i,:t;r-::,i I.c'1,1"rt.rlt t';rllfl tr:llll llrt'llr:'-l'1I i f:lS3flIl L:UfUh'
,lrr.,:r!.:r;r 1':rilti rti.:i itr,1 t.!r'Ltt i'rrrLt'tlilnl l;rt:':irnn I 
'rn*the-ioh'
!'i :.:t:,rirll::,:i ,!r;ri llt{i!}!tt:ll!tl-r t:i:,,1 t't:'t;nit V:lIrl: 'l:r[t:tt r]it'angr:fr kan
,,.Ir" irt: frlr-fr1'ir.l:l -l.a.t-ih:tlt t1 
'l'ltrjl.i i! rrn'
il.r'.1 :'ili:it' ilc,]g".ti'r.: Firln,:..! ive,' }1Ali rletl llilrlF. ].,etinH Firranc'e
f i,iii'rir til::tir .ilit';n1..;-rrl jrr i :;':lrr'1 ti 'l{llt'-rgPl:i!-l)t Trainee'
'i,::i.:,i1 '1 :r 1 :r !i"t:fi lrrrrr il '$' i-l I lntrlil:r i il'rl ll nFtl'r'"::rrl{31-l jawat':rt
-:---. 'ti-', i;t':i(:ii*l:,) jawa'tatt i'ni-.!,....,.ll,ii.,i'i.l.r:,,].la-i-J1i;:*Ir:rr.lil:l..]i!|ll|.1-li}....
ii:,'';!il':,i rri':l i '-ilrji:kt'i f ylrr€ :i:1 tlll'l ' llanla I a.'i'rr nqF'ert'i 
'Gradr-rate
l': -,:l!,'t jl:.pilr tltt-:ntl-int'lil r-:1't' j ]'llrltl s:lillil'
A:rii'ii':r .it.! ','Ii.l 1il ll ilr i I r:t'l'll:ll;r l;r"1'r.'la F':lri-t 
::i:tw":all yan€
i !':",r l: tll{'ntl''111ii::'ii :';r:Ll;ll';lIlE ['rjnf'j31aman yans re']'#verrt ' at'att 
baru
!l t: rl;r 1 l'nt fr r rrg r an i n i'
l;:;!i'.',r,f t,r''l'lgl.i -l :.itt' Hcr'el'lir y;)llg ciiserltp
-:il:,rr'' rir,{.',!ljrl;:rrti lal-iitltr 'r-rn-t'lre-jc'l'' 
'' eL3}"1 l:-rf ilran bilik
tt
;!..1L.'!:'rl'i, i';;.i;,;:--1-'.il'Q(rlll t'r-';"irrirrE)'. ill'3u kelilrii ciLtirnyfl





4 l.A1' f ll rlll 't)ll --'l'llli ,"Jilll '
l!:-rrf,i5-11 rlnrr Hyers (20) menegaskarr bahawa
. "1..1',i. llr,ri.1di-tr€ of nraclbrn nati.r.,ns rir.Fatrrls (Jn ttre
,ir'\"'lrrl,nent of peopie and thr' rrrFanl:::ltinll c'l'l,,lnralt ael- ivity. Capital, 1: t.rtrr I res;ollrcps,t, flr.,r'r-:i.dtr aitj, ancl ,the interrtnl.i-r,l'i"t1' t,ra.de rolc
:rlrln{:: i.s m'ore importatrt't}ralr na:lt[r oLJrrr.
l:',.,1- i.lr,:rr rJi at;as menrttriukltarr traltnl'ta 'tr)enb;rnf,qnarr -ouRbBr
l.r:tl.tr lir,p,3,l;1 5rF-:IUba hnn
:!1 :tlrrl::-i j 3 fir-:l'lll)akan f akt'or yi-t.llE rl-ltntt nr'rn)
.ii"llr}.-'cf|]:ni5llliSes;elrlt:lirIleF1jl..{.
::icrl-r;rHli r'.,:rl.'oitrj nrr.i illa.rr to:t'lrerlap'' !l;tliil',;rt, 1rri, ' tlsetta
1 rr l.:l:r ,l j !r,lrt':11:i.tt Ilelr n:i iltart r:ttl-ttli nleflI':lrLasi ltelemahalt para
:,i llr;;t.::ii, l:l:tntr'rrt.irt y;rrn,{ bat;t: !llF'IlcaL}r'l r i f'asara'n buruh'
.' j-i I.l;! l. n it I'ri'rt-i nt..r.l il.rat.ltntt 1' rr:ill]:anr 1nt-ilrart 'c.rn*the*i ob'
. j_r i.::: lri.l it:., 1 'lr,,itri. lpf::I'tir{:I'i:lF' :.: j":-,:wrt:lth }ti1llF1 tJn"p:,lt tl ibangr:nkarl
',,.,' 
j :' 1ii I pr'r,flt'.-'t:t Lat i lrali trprl"tna3n '
i-',;,'rlili:r'l-;ilr.,l€al;r:"F'alnlcr'livr"HAll':latrl{"ttELr:i'itsFirrance
]i),tririlli''ift:]it .-1 ipnl;r:r.ll r-ni st:t-'ir 14t:ti' 'H:rrt:r'{e:nt-'ttt' ' Trainge' '
i.,r,f.ir,r-1 1.:t t.iJ Ji,,t:fllilnil ,$ l.lhatliill:1 j [Jrtrrl" nlF:11 :Junrkpn jawat':n
'!:..,tor-.itJ-i,:e Tra.i,!tF:r:'. F,:rcl a r-l r,r:-ltlllly:'r !f{::jr'l:lr'1 n Ja'waLalt ln1
1r:1,t!!I:'!.il'1,;n i irl.-,.'i3l{t, j f y\pF. Iien:'t. t'lanrr lairr seprerti 
'Gracluat'e
'l'i'r I tir:,E jrrf;l firjnlt*ralJ'-'r cr'f j y:-tttt1 f:i' lllil'
A,';ltl':r.i:tr'l?1ir:tirriir't'l':ll<rrllr-'l'"'llr['it'i1r;i::we:a]tyalig
l !, i:,r 1{ r:j,i}rirr.}l1ri5,r:1 ij ::.leba y:i)f"tp,- L:r:rtfinlaman yang re leven ' atau baru
t.-iRriii, ,t)€rTtg.;r.,iirrr. Hereli'a r3 € diserap lie clltlam FrlDgram ini
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l"Pgfr631sl l<epada permint.aalt IrF.I'n iaHaart lr;tti rtHf,a tahun
19115 dan seterusnya
:,,:'-- fiieng$an+.ikan 'rkeitaus?rr " i.r'n-rfln flliln'tls,i4,": '
I'i'nflrrrm ini .irrHa rn+lihrt'li"n lir,I,QItritmr'tir.Jerip'n,Ja llungs;i
ri,h3.ll ,iu11 '3.:Ll't'r ,l;l;llt r:ir,{stiisll:,1 ,l ltrrt,ltlt nnc'ntll*ll'rll"an " l.ati'han
'r:l,r*'i,frri .'.i,-,1,,' 
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lt 1{ a It L t: 1"..t l;
senren t.a.ra
1': ,,F,i lllni lllt. i h;,,Llr 'r-rr-i ! 1r,,,: .j rl, - ill i lrll"lll'nlifrll :jn l.ll tlsaha
,I '.'i , 1,ilt,rl', nrr..j i. li.'irr ttnt-uii nr:itii-'r':ttlttl': ltill':t ::; j $'iiai;':3h kr''p'adl
i,,li,.:1,!i!li .i tlilunl..f i FlPll.il i:ir-nll'r'l'ltt'::'f illlt:lirll) 1-'r-r1"tt:';i' ne]:el{'3
:.,, i;.r11 irlfl j;:i,lt:!iJIt :,1 lii-JIl l.; r.,:'jit .lq.illf;1 lr li:l,ili i,r'1lii.:-;rr tl . HClllr'ri
!t::'.r'l,tlr f ff i l: jt,iiii.rl,'ll!1 :'f nli f:r{:.1 i'il0ll rli-:rti,t.'lli :llr :i':l:itl-1 ai fret'rlrn rl an
I ;:':lr ii i !: i !.:',,1';,,-1 a ",'l;llllrl:;i r-llrtl Il 'j:44'rit l''iirl:t !ri":1 1'L'::llL1 3ilirrl t'ahttrr
jt:iiir lr.rrr. lt lr:r niitliJ t-,r':rllili nerl;i3{i i- :;ll:r1''i'l'! sllnLrilr l<eF'atCa
i;, l.'.lf.r i
Irii:-j:ii!|I:.iltf{jirt.iililtl,.ll-l-lr.lrilicl.-'rlrE1!.prlgl-lrllSar](len
r,:-,ri1.ri,'ll,ir"tt. Irl ii.-l ikil.n 'jrtLlli lllrjfi :)t't:tt: 1''lr li [irogr3ill ]aLihan 'on-
lj,.-il!', l.l1-l.r:,;'; llitl l.rir] t-,ellrri]irr}. i:,r';1;'r:'}-luj' ,Ji at,as plp6rflISIII
'i': t l;ti-t.,.: :, I 'l'r:'.illrji-,i' di sytlt:illat' i'] "'l'F' rtl'r:' ['a]mc'1ii'e dan HAS
lijj.:l:l .| :i.'l-|',tl jttatl lllll-llli jll|?n)fi:; l'i. l'; ..tlt :': .. lll,llllijr.l}an pef Soll€1
:,i:ri,ltirlr'il11H1;"rr:liatllt'irlr'lriiitttniliri:l'l!'irifillnLultkeperlLlan
,r.f 'trri','r:-li l:r..:t:l:i'r lrtr:rlEealll.'i' "l'i*lt3'li:il!!l 1'r:r: ;r'$a ker:ja I:'ada
QFr
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IrrIi=at' r-J,.ln l,,lLrnr'-an telllrt..rnani'; rJ.r.l,3trr 'rkhhilr tempat;:n
'rl) !'r-y'r-r.-,; r,,rr-tjl-rd . irr i tj.i .lpir.iltlr.rtr
1.,,I r,r rj:1- A,:jij rir;r,.,,1 I .ah []eIlqilrlL, qLlran :, isvla;;:lt tJc']fr
l,:l i,r,i-i?n t.j.r.tUqi jrri dalarrn Lla5r;r!'-af) trr.lrr.tll
I r rt;ij.l fti:lr-i\r/r.;,] i'-l rk utrttuk ntr:'lr-1 i'a-i.l- nl ...-t:alali
ll:,iri I l-'I ni-l rrin'lel icJrt.' adalal'r drlrlQarl
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rJ j j.lrrgl,:.11 Lrleh ma j ikan ataui ll
1r,.i. 1':, i 1- 1 r"!i-r1 i p,rfjA [-]Ara 9i.-,t'l:r.?iil-l'
l*lr-.i+ri-lk, nrirrrrapa j ob-iek,t-if penyel irJi'i'-arr ini', teriebih dahulu
t)r:iri:r;i]-l,t fren,[iprJ l'fr,rtkan bar;airrr;tn'r pr'o';rr91 F{:r1q]ambilan penapisan
,1,.ir: irr-.,,rni I r lr;rrr pnkr..,r,i.l dilakt.l['.an di dallin --:f <1 !-ikat responden"
i:..-ir i;rail;t 11 r-oEf?s, yanq fier perrngk'rt- perrrrrlkat- irri tertimbuinya
i-rii;1',.1 ,,1 sq t.r,:r-tr"ntu pada p-ihak maj ik'an t'r:r'fradap para EiSwazah'
1-1r, i.-, 1,,,' pr:.n1,5. 1r cJ i kan irr r pengl':'aj i inrJ j"rr ltlcngenal pasti jeniS
:..1 {:j,-:!l,i,..ilrr ,j,i.5r,l;r,.1 ;rlr )/,3rtQ rJl.iarrgk'ak'an nlelt rnajikan atau industri''
l-'rr nrn.lrdAran s,i$wazah
i r'f. 1 dai'r-"iarnlaart antar-a rnaj ika;r LJ;)11 
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:'lc3 r'espr.rnelr-,rr y;lng hprlair,tan - iail;r-r dar-iFada
5. l.t'l trn,r- iirn,i rqrsllrllirF'rr l,,,rj i,rn trri aclal.rh
(l"l I i-irir..lllrri, )..rr-u irr l:b.rt rJ.rlam jrrrjr,r-,tri
I
l'14 I,:!-:-'l cr Ai r I jJ1r1.. ( l'lAS) 
. c.el, tr.lr perl,:hidmatan ;
l:emt:illr"aL.r cJarr rnl.r cl,. ; Ihe l'lorrqk Dnq & Shanqhai
lllt-:'irl !1r:!-)CIj.b':t..lrr r-r=5glOnt.!elrr 11"-rIq.irn'-:t':irtC)r fnduEtri yang
.'.r'Ir,ra. h.-rrr1,.lrk frl:r-!.Arna-tn t-rI.air cJitemt..ti i,.nr-dasarl.,an data
r''l rr''r '.rr!.11.i. llalah i.at-Ll [){lra,:irn,1 irn ',/.]r'rq rr'lirta terletak pada
nF()l,F'r: irenq"-rmir i ) arr . penap j sall cjan pemi l ihan
llrr'):*,1 1j.t,rtt rJat'r l'{1;n? l-ennq F:i1-r,.rirc;e dal.tm ir-.dustri
lr.rr: i .
ii ':,'ri..tr':'. 1''at rrlFlfnndell' Rr.:krtrtmr'it 
'v':lfli'i timbul akibat
.;1.r,r.t-r-r 
-i.'.trrl .atart k69;on{l al...jtl'r 1jj-ii': irt-r';,1 llnq.fn ber-bagai
1.,rii
l j.i ,rrr l,: r:cenLJ e:ri.ll.rgrln cerrj.:ls Li,?r1 l-r-lrnlrrluqa merupakan rJua
r.'.:1..:i.; t:qirlvirir-,i (;,.rrr Lltama !'.'esLlclfldfrlfl rJ alarn nretrilai p€rmohon
' : 1'r'i' i.:r;!ir. 'Jr-.rriqqL:thpLJ!:'l parJa da9,ar-r'ly':l u'jran y'1ng objektif i'ni
r,; i'r1l,il'1 rrr,r{LrL me'q:uk*r" kemahirarl s{?9e,gjrang ralr:n: ,didapati
:'r!r.:ir'r,:1 irr-?r-tr:'kflnan, FF?r-t.a ruanq i ingk'ung Llj ian ini ber'ubah-ubah
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ll 1',1-:,riLrapgt-lltatr :i1]TrL-,irl. nt ll:'l it5-r irr il aJr.;n 5-iy3r'iliat yang
fili iri,::l-r 
€,:rl:rrpt.e,.:ilie.n Pfc)gr3lil 1i'rr.{r}rLlSi:ll ini' ke dalan
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b,=rh;rut..r i.etirJ ak qar-na.tl. ini
1r,. 1 1.1 !, 11 i-l 'r.':-a [-]rr-rt.a 
-rtnl.E kern.etrir"arr rJ.rn 'att.ri.butes' --'igwazah
lntJ .ihn;,r jr-rq.r neru;:akan
rlr.,.i;l:-rrr lrrlirr'! t-1 -rr..n';.;,r'l a rJ j ['1 l.f nqan Fj!it'ia,f .'1 h tr.fnF.lt-.an'. Sebagai
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.r.rr. jtrl'i art t-)al't;\t{,1 tr=alr': )'al}Q l' tll,'rlh tl'i per-1uk':n demi
!i.,,1 1'' -rl sla. latr )'anq lebitr lter--]f''el *l 1'q:ll*en {larl a rnasa yang
irrfi. r"r5tiq Va1l telah trer t?mut)tl-:rl 6{ntrgarr rei'flonden
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